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E L T I E M P O (S Meteorológico O.).—Probable para l a 
m a ñ a n a de hoy: Toda E s p a ñ a , no es de esperar cambio 
del tiempo en 24 horas. Temperatura m á x i m a del Jue-
ves 32 en Murc ia ; m í n i m a , 5 en Zamora. E n M a d r i d : 
¿ ¿ ¿ m a de ayer, 22,7; m í n i m a , 10,4. ( V é a s e en quin ta 
plana el Bolet ín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. t r i m e s t r e 
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I Bl • 
Con g r a n s a t i s f a c c i ó n hemos le ído an teayer las declaraciones del s e ñ o r m l -
njcftro de Hac ienda y ayer la n o t a of ic iosa del Consejo. 
No s o r á pecar de venidosos el hacer n o t a r c u á n r epe t idamen te se han venido 
exponiendo por nosotros ideas a n á l o g a s . E n todo caso, lo que las c i rcuns tancias 
actuales exigen no son t e o r í a s sino actuaciones. Chutti que como las ac tua-
ione- para per eficaces h a n de ser sabias conviene que tengamos s iempre m u y 
ijresentes los í u n d a . m e n t o s que aconsejan nues t r a a c c i ó n . 
Es evidente qvte la s i t u a c i ó n ac tua l de l a peseta es p roduc to de l a g r a n o f e r t a 
de é s t a hace. Esa o f e r t a e s t á a su vez de te rminada—decis ivamente— 
la e m i g r a c i ó n de capi tales . E s t a se compone, no sólo de los que se colo-que por 
n a l a rgo plazo, asi l lamados prop iamente , sino de aquellos o t ros que se cólo-
^ a plazos menores de noventa dias y que se l l a m a n — o d e b e r í a n l lamair-r-
c0¡ocaciones de dinero. ¿ Q u é causas d e t e r m i n a n é s t a s ? .De u n lado, las e c o n ó -
jnicas: el a l to descuento que r i ge en va r i a s grandes n a c i o n e s — e x c e p c i ó n hecha 
¿6 Francia—. De ot ro , las e x t r a e c o n ó m i c a s ( m a l l l amadas p s i c o l ó g i c a s , y a que 
tod^s los m o t i v o s de a c c i ó n h u m a n a lo son) , o sea el miedo de unos, l a ma la 
voluntad de los otros , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
gsas mismas causa1? e x t r a e c o n ó m i c a s son las que a c t ú a n r e s t r ing iendo anor-
malmente l a demanda de pesetas—la o f e r t a de v a l u t a s ex t r an je ra s—y haciendo 
oue muchos de los que por sus expor taciones de m e r c a n c í a s se encuen t ran en po-
sesión de divisas, se queden con ellas. T a m b i é n h a de i n f l u i r en l a s i t u a c i ó n 
actual: 1) l a l i q u i d a c i ó n de posiciones impacientes a l a lza de l a peseta; 2) l a 
gran can t idad de d e p ó s i t o s de divisas que s in duda establecieron Bamcos ex-
tranjeros o nacionales excesivamente o p t i m i s t a s a l p reve r el t u r i s m o e x t r a n -
jero en K&paña, y 3) l a r e a n u d a c i ó n de pagos p o r impor tac iones ( u n poco en 
euspenso é s t a s en los meses anter iores como resul tado de las grandes i m p o r -
taciones que antes se h i c i e ron al temerse l a subida del A r a n c e l ) . 
Enumerados los mot ivos—sobre los que todos los enterados e s t a r á n de 
acuerdo—, el Gobierno debe ac tuar . Y debe hacer lo convencido de que las me-
didas que adopte no i n f l u i r á n media tamente , como o c u r r i r í a en é p o c a s va lu -
tariamente tranquila-s, sino inmed ia t amen te . Y esta i n f luenc i a i n m e d i a t a h a b r á 
¿e ser indudablemente a m p l i f i c a d a por l a e s p e c u l a c i ó n . N o se o lv ide que el 
mercado m á s sensible de una e c o n o m í a c a p i t a l i s t a es el del cambio . P o r t an to , 
ni ia subida del descuento n i cua lquier o t r a med ida que se pueda t o m a r ac-
tuará media tamente , o sea, haciendo r e s t r i n g i r los c r é d i t o s , obl igando é s t o s 
a la baja de precios y ac tuando é s t a en el cambio, sino que b a s t a r á que se 
anuncie p a r a que l a e s p e c u l a c i ó n adelante y a m p l í e sus posibles efectos. 
Sabiendo esto el Gobierno, h a b r á de adop ta r u n a p o l í t i c a e c o n ó m i c a y f iscal , 
tan e n é r g i c a y sincera, que no d é el m e n o r m o t i v o a los pesimistas p a r a que 
duden de nues t ro p o r v e n i r d ine ra r io . 
En este sent ido e s c r i b í a m o s m á s a r r i b a que nos s a t i s f a c í a l a no t a de ante-
ayer del m i n i s t r o de Hacienda , en que se e x p o n í a n las atenuaciones que se 
están in t roduciendo en el presupuesto e x t r a o r d i n a r i o . N u e s t r a lea l o p i n i ó n es. 
sin embargo, que a l pun to que hemos l legado no ba s t an las atenuaciones. H a y 
que i r a l a s u p r e s i ó n de ese presupuesto. N o es que nosotros creamos que, 
porque se e m i t a n 100 ó 150 mi l lones de pesetas a l a ñ o , vamos a hacer i n f l a c ión . 
La capacidad del a n ó r r o e s p a ñ o l y l a f a l t a de capacidad de nues t r a p r o d u c c i ó n 
para absorberlo p e r m i t e n que esa y mayores cantidades se i n v i e r t a n en Deuda 
del Estado sin p r o m o v e r i n f l a c i ó n . M a s l a o p i n i ó n abu l t a y exagera y. como 
hemos dicho, hace ac tua r en el presente e i nmed ia t amen te lo que sólo m e d i a t a 
y posiblemente h a b r á de I n f l u i r en el f u t u r o . . P o r e l lo s e r á m e j o r que el Go-
bierno diga que hay un solo presupuesto general , con u n d é f i c i t t r a n s i t o r i o de 
100 6 200 mi l lones , que no un presupuesto con s u p e r á v i t y o t ros con dé f i c i t . 
Esto a la o p i n i ó n le parece u n a r t i f i c i o , y no h a y pos ib i l idad de convencerle 
de lo cont ra r io . 
También seria de un g r a n efecto que se r e s t r ing iesen los gastos de todas 
las corporaciones p ú b l i c a s y aun del Gobierno cen t r a l . Convencidos estamos 
de que se t r a t a de obras p roduc t ivas y de que s e r í a inclu"?© conveniente el 
realizarlas. Fomento , s in embargo, ha de sacr i f icarse , por e l momen to , a H a 
cienda^ 
Y a é s t a se ha de sacr i f ica r t a m b i é n t oda l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a del Gobierno. 
Sin un plan previo, s in m á s g u í a que l a buena v o l u n t a d , se han venido d ic tando 
una serie de res t r icciones a l a p r o d u c i ó n , y se ha creado una serie de C o m i t é s y 
organismos controladores del mercado y de los precios, de t a l modo que parece 
-a veces—nos hal lamos bajo u n Gobierno social izante. E s t o s iempre s e r á peligroso, 
pero cuando se hace sin un p r o g r a m a y a u n s in un ide?»! p rev io , per fec tamen-
te definido . r e s u l t a — f a t a l m e n t e — d a ñ i n o . 
En cuanto el Gobierno se decida a ac tua r a s í , y de ello se convenza l a 
opinión, v e r á c ó m o no son necesarias medidas d i r ec t a s de i n t e r v e n c i ó n en el 
cambio. Este r e a c c i o n a r á — t a n ciega y locamente como a h o r a a c t ú a — y cua l 
ocurrió en Franc ia , cuando l a ú l t i m a en t r ada de P o i n o a r é en e l Gobierno, s e r á 
la especulación, exageradora e i m a g i n a t i v a , quien se c o r r i j a a s í m i s m a y lleve 
las cosas a l quic io de donde antes las s a c ó . 
I! 
E s t a m a ñ a n a l l ega a M a d r i d su m a -
jes tad el Rey. H a pasado en Barce lona 
dos semanas de es tancia g r a t í s i m a , d u -
ran te las cuales ha recibido ardientes 
mues t ras de a d h e s i ó n y de entusiasmo. 
Personas que han presenciado el ac to 
i n a u g u r a l de l a E x p o s i c i ó n nos d icen 
que el fervoroso homenaje de l pueblo a l 
M o n a r c a se e x t e r i o r i z ó en aclamaciones 
indescr ip t ib les . E n los d í a s poster iores 
se han repe t ido estos i n e q u í v o c o s tes-
t imon ios . 
P o r su par te , don Al fonso X I I I h a 
sabido ser el egregio por t avoz de los 
sen t imientos m á s hondos y m á s caros 
a todos los e s p a ñ o l e s . Subrayemos o t r a 
vez eü g r a n ac to de M o n t s e r r a t . E n el 
sen t imien to re l ig ioso vemos el lazo de 
u n i ó n m á s f i r m e en t re las regiones de 
E s p a ñ a . H a y que ensalzarlo y c u l t i v a r -
lo dando al m i s m o t i empo a este g r a o 
pueblo c a t ó l i c o , j u n t o a l m o t i v o p a r a 
las grandes efusiones consoladoras, las 
prendas efectivas que su re l ig ios idad de-
m a n d a en sectores de l a a c t i v i d a d na-
cional t a n i m p o r t a n t e s como l a ense-
ñ a n z a po r e jemplo. 
Se deben a su majes tad el R e y ren-
didos t r i b u t o s de entusiasmo y g r a t i t u d , 
y es M a d r i d quien debe hoy b r i n d á r s e l o s 
a su regreso. Da M o n a r q u í a es el m a -
y o r tesoro p o é t i c o de E s p a ñ a . Tiene 
una g r a n m i s i ó n un i f i cadora . D o n A l -
fonso X H I responde a una noble t r a d i -
c ión al entenderlo a r í , a t a l pun to que 
ahora podemos a f i r m a r que no es sólo 
!a Monaraui 'a , sino l a m i p m a per?ona de 
nues t ro Rey quien encarna los 'al tos 
f ines s e ñ a l a d o s . 
Nos sumamos con el m a y o r p lacer a 
los cole.e:3-s que se han d i r i g i d o y a al 
pueblo de M a d r i d r e c o r d á n d o l e l a l l ega -
da del M o n a r c a d e s p u é s de su v ia je 
t r i u n f a l . Da cap i t a l de E s p a ñ a s a b r á 
acoger a l R e y con l a m i - m a a d h e s i ó n 
calurosa. N o puede permanecer ajena 
a los sen t imien tos qu* h a n conmovido 
a l a n a c i ó n en estos d í a s . 
El triunfo laborista 
La llegada del Rey 
Sin embargo, los conservadores tienen más votos. El partido 
liberal sólo ha obtenido cincuenta puestos. Macdonald 
declara que no esperaba una victoria de esta clase. 
D O N D R E S , 3 1 . — A las diez y med ia 
de l a noche los resultados conocidos 
de l a e l e c c i ó n son los s iguientes : 




F a l t a n 15 resul tados. 
N i n g ú n m i e m b r o del Gabinete ha sido 
der ro tado . H a perd ido su puesto el m i -
n i s t r o del T raba jo , pero é s t e no per te-
nece a l o que se l l a m a en I n g l a t e r r a el 
Gabinete ; es, como si d i j é r a m o s , un m i -
'n i s te r io de segunda c a t e g o r í a . E n c a m -
jbio, a lgunos subsecretar ios y secretarios 
| p a r l a m e n t a r i o s h a n perdido el acta, 
A esa m i s m a hora , e l n ú m e r o de v o - ¡ c o m o Head lam, D u f f Cooper y Hender -
tos contados p a r a cada p a r t i d o d^ba son ' subsec re t a r i0 del I n t e r i o r -
en cambio, l a m a y o r í a a l p a r t i d o con- l H a estado a p u n t o de perder el ac ta 
sevador: 
Conservadores • 8.449.426 
Dabor i s tas 8.26r>.!H-
Diberales 5.155.oL ; 
Comunis tas 50.614 
Independientes 220.369 
N i estos datos n i los anter iores son 
completos. F a l t a n t o d a v í a por l l egar los 
resultados de va r ios d i s t r i t o s rura les y 
las islas, que no se c o n o c e r á n hasta den-
t r o de dos o tres dias ; los de las U n i v e r -
sidades de Dondres y Cambr idge , que se 
s a b r á n m a ñ a n a , y los de las U n i v e r s i -
dades inglesas de menos impor t anc i a , 
que v o t a n unidas, y que no p o d r á n co-
m u n i c a r su resul tado has ta den t ro de 
tres o c u a t r o dias. 
De todos modos, l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
no s u f r i r á v a r i a c i ó n . A u n cuando los 
15 resul tados que f a l t a n fuesen f a v o -
SORPRESA POC 
Lo ocurrido a Chamberiain puede 
atribuirse a su política francófila 
Hasta última hora, los periódicos 
de París confiaron en que los 
resultados variarían 
BARCELONA LES TRIBUTO ANO-
CHE UNA DESPEDIDA 
ENTUSIASTA 
Las Infantas actuaron de madrinas 
en la bendición de las bande-
ras de la Cruz Roja 
El Rey, antes de salir, estuvo 
haciendo una nueva visi-
ta al Pueblo Español 
Anoche dio un concierto público la 
Banda de la Marina italiana 
Chamber ia in , el m i n i s t r o de Negocios E x . 
t ran jeros , que, d e s p u é s de un recuento, 
se v ió que t e n í a 47 votos m á s que su 
adversar io l abo r i s t a en el d i s t r i t o O. de 
B i r m i n g h a m . P o r esta m i s m a p o b l a c i ó n 
han sido elegidos los m i n i s t r o s de H i -
giene, Nev i l l e C h a m b e r i a i n ; de D o m i -
nios y Colonias, A m e r y , y s i r Cunl i f fe , 
Dis ter . de Comerc io . En d icha c iudad. de a repubLca en los problemas m t e r -
por t a n t o t i empo fuero inv io lab le ae * ^ 0 1 1 ^ * de l a P 0 3 ^ 6 " 3 - sobre t 0 -
los Chamber ia in , han ganado cinco pues-
do en el asunto de las deudas ahora 
precisamente en el ves t ido m á s delga-
do y sensible de los telares, necesitaba 
y anhelaba el t r i u n f o de los conserva-
dores. E r g o se preconizaba una v i c t o -
r i a de é s t o s con l a reserva de que pro-
A l g u n o s l iberales que en el pasado dablemente no se t r a t a r í a de una m a -
P a r l l m e n t o no t e n í a n acta la han con- y o r i ^ a ^ l u U ^ 
tos los labor is tas . C h u r c h i l l ha sido ele-
gido por E p p i n g s in d i f i cu l t ad . 
Liberales y laboristas 
Varias jóvenes inglesas querían rec-
tificar su voto, y lloraron por-
que no pudieron hacerlo 
(De nuestro corresponsal ) 
P A R I S , 31 .—El resu l tado de las elec-
ciones inglesas ha sorprendido des-
agradablemente en los medios p o l í t i c o s l ^ " ; ^ D^VlnfantaV ' reci -
franceses. si se j u z g a a t r a v é s de l a b ie ron a una c o m i s i ó n de damas enfer-
Prensa. Da tes1s t rancesa l a p o s i c i ó n meras de l a Cruz R o j a del HoSp i t a l 
c u y a pres idencia ha aceptado d o ñ a Bea-
t r i z . 
A las once sa l ieron de Pa lac io l a R e i -
n a con leus In fan ta s , en d i r e c c i ó n a l a 
B A R C E D O N A , 31 .—El R e y d e s p u é s 
de l a misa p a s ó a despachar con su se-
c r e t a r i o y d i ó a lgunas disposiciones re-
l a t i v a s a l regreso de l a Cor te . R e d a c t ó 
a lgunos t e l eg ramas de c o n t e s t a c i ó n a fe-
l ic i tac iones recibidas con m o t i v o del é x i -
quis tado esta vez, como s i r Dona ld 
Maclean , uno de los m á s fieles segui-
dores de A s q u i t h y leader de su g rupo 
rabies a l l a b o r i s m o - c o s a imposible . cuando e] ex i m e r rainistro separado 
puesto que en emeo de esos d i s t r i to s no de L1 d G se (ló s¡n ac ta en 
l u c h a - e s t e no Uegar .a a j a mayor -a ' 1922 T a m b i é n ha sido elegido R u n c i -
ab o lu t a . H u b o un m o m e n t o a m e d ^ o - j ^ ^ ex m i n i s t r o asqui t iano, t a m b i é n 
o w w T , P9rteciVepiríl *a m a y o r í a ; I jna de las fi m á g prominenteg 
absoluta l abons ta . T e n í a n entonces 145; (iel l i be ra l i smo b r i t á n i c o . S i r H e r b e r t 
d iputados y los consL-ryadores y l ibe ra - ; Samuel el je fe de l a o r g a n i z a c i ó n de, 
les unidos eran 112. D u r a n t e l a noche. t¡d0i ha Jsido el ¡(lo - corao 
Lendrian que conceder una p a r t e i p a c i ó n 
iglesia de P o m p e y a y d e s p u é s a l H o s p i -
t a l de l a Cruz Ro ja . Poco d e s p u é s s a l i ó 
el Rey con el duque de M i r a n d a . A las 
once y m e d i a l l e g ó el Soberano a las 
puer tas de A v i l a , del Pueblo E s p a ñ o l , 
donde le esperaban va r io s m i e m b r o s del 
C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n con el m a r q u é s 
Tiene remordimientos de haber es-
crito "La Infantita de Castilla" 
PARIS. 31 .—Henry de M o n t h e r l a n d . 
la "Revue de France" , p ronunc ia un 
ardiente alegato en f avo r de E s p a ñ a y 
fie loa e s p a ñ o l e s , de quienes dice que 
"un pueblo ca lumniado" . Y da una 
«xplicación a p r o p ó s i t o de su ú l t i m a 
obra " L a i n f a n t i t a de C a s t i l l a " en los 
8lSuientes t é r m i n o s : " M e asa l t a el re-
mordimiento de haber quer ido embro-
car con exceso de este pueblo her ido. 
En realidad yo no he hablado j a m á s de 
jpspaña en mis l ib ros sino m u y super-
ficialmente ( fuera de lo que concierne a 
jos toros), y las chanzas de "Da .n fan -
uta de Cas t i l l a" cons t i tuye el t ipo de 
& broma, g é n e r o t u r í s t i c o , y nada xnáa."' 
Uaranas. 
A r d e n d o s c i e n t a s c a s a s e n 
p o l a c o 
V A R S O V I A , 30 .—En u n pueblo cerca-
no a l a c a p i t a l se d e c l a r ó ayer u n vio-
len to incendio, que en pocas horas des-
t r u y ó 200 casas. 
A f o r t u n a d a m e n t e , el s in ies t ro no pro-
dujo v í c t i m a s . 
Va a visitar a Portugal, especial-
mente invitado por el Gobierno 
(Serv ic io exc lus ivo) 
( l a V 8 ' 5 0 ^ ' 31"—E1 seCretario genera l 
- l a Sociedad de las Naciones, s i r E r i c , 
nimond, ha llegado hoy a esta cap i t a l , ! 
sid V!sita a l a n a c i ó n , p a r a l a que h a ¡ 
esPscialrnente i nv i t ado por el Go-! 
diré ? P 0 1 1 " ^ 3 - L e a c o m p a ñ a b a n éí\ 
la Q • (le l a S€cci6n de manda tos de; 
ta^i0-leda'd de lati Nacinoes , V i t o Ca-
ífeo !' y el v i c e í e c r e t a r i o del m i s m o 
laísmo, Y o t a r o S u g i m u r a . 
[a ¿21'0n recMMios po r u n representan-
S t r a i .nilnistro P o r t u g u é s de Negocios 
Ja-nón rOS" los m!'" '9tros de I t a l i a y del 
la Trt y . , e : n c a ^ d o de Negocios de 
* s f e 6 n cl3 ^ ' a t e r r a . 
c W v f , C ; D r u m o r " l , en unas deolara-
a b u i i a los Periodistas l isboetas 
Qiente 0?ada' di-i0 I " 6 16 e ra especial-
de Por tT i l a i n v U a c i ó n del Gobierno 
«1 ronn • pa ra v l s i t a r el pais, y a que 
^le¿Tm,6nt0 hecho en Ginebra de l o * 
Una p o r t u ^ " ^ e s le h a b í a n dado 
M M a r a í e s . Í d e a de P ^ t u g a l . _ C o -
^ S T l N d O N A U N D I P L O M A T I C O 
C U B A N O 
L l S B O A ^ r ' t eXClU8ÍVO) 
cios do r V h encargarlo df, Nego-
^ol ina" h- i * " Lisbna- don Enr ique 
la Rpal J ^ ' S ' ^ - l o m i e m b r o de 
^ Í 2 ^ r o r r . ia " ' ^P^noamer icana de 
b ó r r e l a ¡Marques . 
- r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... . P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 6 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 5 
L a temerosa aven tu ra (fol le-
t í n ) , por M m e . Gouraud 
d 'Ab lancou r t P á g . 5 
i n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanciera P á g . 6 
Los éx i t o s de "Boerenbond", 
por G i o v a n n i Hoyois P á g . 8 
A n í b a l G o n z á l e z , po r Vicente 
de Pereda P á g . 8 
E l m u n d a n a l ru ido , po r M . 
H e r r e r o G a r c í a P á g . 8 
Los chisperos de h o g a ñ o , por 
" C u r r o Vargas" P á g . 8 
Ghini tas , po r " V i e s m o " P á g . 8 
A c t u a l i d a d ex t ran je ra , p o r 
R . Lu P á g . 8 
M A D R I D . — S e s i ó n de l a C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l permanente . — A p o r t a c i ó n 
nor teamer icana para estudios arqueo-
lóg icos en E s p a ñ a ; l a a n u n c i ó ayer 
en l a A . de l a H i s t o r i a el profesor 
Stanley Riggs.—Se i n a u g u r ó l a Expo-
s i c i ó n A m a y a . — E l 1 de j u l i o r e g i r á 
l a nueva t a r i f a de " t a x i s " ( p á g . 5) . 
P R O V I N C I A S . — E s t á n a pun to de 
dar comienzo las obras del pantano 
de L a M a y a , en Salamanca.—Se afir-
m a que ha sido encontrado en San-
l ú c a r u n cruci f i jo que p e r t e n e c i ó a 
C o l ó n . — E n Barce lona han sido des-
cubier tos los autores de una estafa de 
joyas po r v a l o r de 200.000 pesetas. 
U n co r t i j o de M á l a g a , pasto de las 
l l amas ( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — E n las elecciones 
inglesas h a n resultado elegidos 290 
laboristas, 253 conservadores, 50- l i -
berales y siete independientes; f a l -
t a n a ú n 15 resultados.—Ayer c u m -
pl ió setenta y dos a ñ o s el P o n t í f i c e ; 
han llegado a R o m a mi l l a res de pe-
regr inos pa ra asist ir a l a beatifica-
c ión de D o n Bosco.—Se anuncia en 
A l e m a n i a una i n t e r p e l a c i ó n naciona-
l i s t a con t ra el acuerdo sobre las re-
paraciones ( p á g i n a s 1 y 3). 
Los labor is tas han t r i un fado ^n las 
elecciones generales inglesas. Por los 
datos que hasta el momento poseemos, 
que son los de 600 d i s t r i to s de 615. se 
puede asegurar que no t e n d r á n m a y o -
r í a absoluta, pero que s e r á n el pa r t i do 
con m a y o r r e p r e s e n t a c i ó n . 
N o ha sido p a r a nosotros una g r a n 
sorpresa la p é r d i d a exper imentada por 
los conservadores. L a h a b í a m o s fijado el 
m i é r c o l e s , a nues t ro j u i c i o , en u n bén-
tenar de puestos por lo menos. H a n 
sido 150. A l g o m á s de lo que c r e í a m o s . 
L a sorpresa p a r a nosotros, como para 
tocios los que han d i scur r ido "a p r i ó r l " 
sobre estas elecciones, e s t á en que las 
p é r d i d a s conservadoras se corresponden 
casi exactamente con las ganancias la-
bor is tas . Los l ibera les apenas si h a n 
var iado . T e n í a n 40 diputados, y las c i -
| f ras que h a s t a ahora possemos les i 
! dan 50. E n rea l idad, pa ra el v o l u m e n 
Ide votos que representan y los 511 can-
j d idatos que presentaban, esa g a n a n c a 
¡ t i e n e m u y poco va lo r . Siguen donde 
antes. 
Conviene t ener en cuen ta que (fras? 
de M a c D o n a l d ) las elecciones inglesas! 
son una " l o t e r í a mons t ruosa" . E s t a v e z ' 
le h a tocado el p r e m i o a l jefe labor is -
t a , como en el a ñ o 24 le t o c ó a B a l d -
w i n . E l s i s t ema sigue ofreciendo l a s 
mismas a n o m a l í a s . Los votos conserva-
dores que v a n contados hasta ahora i 
son 8.449.426; los vo tos laboris tas , 
8,265.183, y los votos l iberales, 5.155.353. 
P o r consiguiente, el pa r t i do conserva-
dor, con 184.243 votos m á s que el par-
t i d o labor is ta , t iene 35 d iputados me-
nos. R e c u é r d e s e que h a b í a m o s a f i rma-
do nues t r a creencia en una d i s t r i b u -
c i ó n equ i l ib rada de las dos fuerzas en 
lucha, con l i g e r a ven ta j a p a r a los con-
servadores. E n l a r ea l idad h a sido as í . 
Pero vengamos a los puestos que cada 
cua l o c u p a r á en l a C á m a r a . Es lo que 
p o l í t i c a m e n t e in teresa . 
L a s consideraciones que de momen to 
podemos hacer f r en te a estos resultados 
( s in per ju ic io de t r a t a r o t r o d í a del 
t e m a m á s a fondo) son las s iguientes : 
de í n d o l e genera l , l a d e s a p a r i c i ó n i r r e -
mediable de l l i be ra l i smo i n g l é s , nueva 
m a n i f e s t a c i ó n del f e n ó m e n o moderno de 
a n u l a c i ó n de los pa r t idos l iberales. 
P o r l o que t oca al p o r v e n i r p o l í t i c o 
de l a Gran B r e t a ñ a , h a de pensarse en 
una p r o n t a l l egada de los labor is tas al 
Poder. Pero ¿ y l a es tab i l idad guberna-
m e n t a l ? Prec isamente—no vac i l amos en 
a v e n t u r a r l a o b s e r v a c i ó n — ent re las 
causas del desplazamiento de e x t r e m o 
a ex t r emo se h a l l a s in duda el ans ia 
de con ta r con u n Gabinete firmemente 
apoyado en u n a m a y o r í a . C inco a ñ o s 
de Poder ga s t an a u n Gobierno y crean 
muchos descontentos en el p a í s . Pero 
s i esta masa se h u b i e r a lanzado a l l i -
bera l i smo, no quedaba p robab i l i dad de 
consegui r n i n g u n a s o l u c i ó n pa r l amen-
t a r i a estable. U n i é n d o s e a l a o t r a fuer -
za e fec t iva—los l abor i s t a s—la s o l u c i ó n 
p o d í a ven i r . 
N o h a ven ido del todo, pues to que 
e l l abo r i smo n o c o n t a r á con m a y o r í a 
absolu ta . A n t e esto las conje turas que 
pueden hacerse son m u y var iadas . Des-
de luego, l a m i n o r í a l i b e r a l queda con-
v e r t i d a en á r b i t r o . ¿ V e n d r á una concen-
t r a c i ó n , sea de l iberales y conservado-
res, sea de l iberales y l abor i s t a s? M u -
chas dif icul tades se le oponen. Pero si 
no viene, se avecina p a r a I n g l a t e r r a un 
p e r í o d o de i n q u i e t u d y de ines tab i l idad . So 
pena—he a q u í o t r a con je tu ra que t i « n e 
probabi l idades de acier to—de que estas 
elecciones den v i d a a u n p e r í o d o labo-
r i s t a cor to , t r a s el cua l se ver i f iquen 
elecciones o t r a vez. 
E n t r a , pues, desde hoy l a p o l í t i c a i n -
glesa en u n p e r í o d o de v a c i l a c i ó n e i n -
c e r t i d u m b r e . 
m ien t r a s los resul tados que se r e n b í r v n 
eran los de los grondes centros indus-
tr ia les , se pod a esperar que los conser-
vadores res tablecieran l a pos i c ión , aun-
si r John S i m ó n . Este no ha ten ido d i -
ficultad, r e t i r ado e l candidato conser-
vador, pues su adversar io comunis t a e 
indio no t e n í a la menor p robab l l d.-.d 
que no pod an asp i ra r a la m a y o r í a ab- c ie t r i u n f a r 
soluta, pero lo?; da! os de las p e q u e ñ a 
ciudades y de lo-' d i s t r i t o s del Sur y el 
O. demos t r a ron bien p ron to que esta es-
peranza era infundada. 
L a c a r a c t e r í s t i c a de l a j o rnada elec-
t o r a l ha s'do el cambio observado en el 
cuerpo electoral , que de los conserva-
dores se ha pasado a los ' l&.bár is tas en 
muchos d i s t r i t o s , inc luso ' e n í acmellos 
donde los ú l t i m o s no t e n í a n puesto. 
L a s m a y o r í a s conservadoras se han 
hundido por m i l l a r e s de votos en con-
t r a en numerosos d i s t r i to s . Ca^o t í p i c o 
el de Che- t e r f ' n ld en que una mr-yor ia 
conservadora de 4.765 v o t o ^ í s e ba con-
v e r t i d o en una m a y o r í a toborirta de 
10.381. T a m b i é n "s d iono de m e n c i ó n el 
de Sdver town , donde l á ' t n g y o r ' a ?CC'T~-
l i s t a ba pssado 0°. i n nno votans a 19 ooo. 
E n BirminR-b^Ti. los- 'M^hT's tas 
sacado t r i u n f a n t e s seis candidatos, m i e n -
Los laboris tas , na tu ra lmen te , no han 
tenido n i n g ú n percance entre su Es ta -
do M a y o r . Todos sus ex m i n i s t r o s y 
los p r inc ipa les jefes s indical is tas han 
s.do elegidos. Merece ci tarse entre sus 
d iputados nuevos a l famoso escr i tor 
N o r m a n A n g e l í . 
Dice Macdonald 
L a p r i m e r a d e c l a r a c i ó n del caudi l lo 
de los labor is tas h a sido l a s igu ien te : 
"Los resultados conocidos hasta ahora 
son m a g n í f i c o s ; pero son j u s t amen te l o 
que todas las s e ñ a l e s indicaban. E l Go-
bierno ha perdido l a confianza del p a í s 
y el labor ismo, en cambio, l a ha ga-
nado. Las ganancias que hornos o V e -
f i n i d o en puestos no pueden eclipsar el 
" e x t r a o r d ' n a r i o aumento de nuestros vo-
^ ¿ « t e ^ ^ Las g:racias hfemos de d á r s e l a s a 
seguido como m á x i m o u n solo p u e ^ o i '*8 fueresjjue v o t a r o n , como yo esta-
U n o de los d i s t r i t o s de l a ciudad. Ladv-'J3" s^nro de que lo h a r í a n , en favor 
wood. h a sido ganado por los labor is ias !de ^ p o h t í C a de recons r u c c i ó n social 
po r 11 votos . E n M a n c h e ^ e r los l.bo-ien.el Pais * de-Paz en el ex te r io r , 
ristas m a n t i e n e n sus cua t ro puer tos i n -
g u b e r n a m e n t a l a los l iberales . L a h q u i - de Foro r ida E1 R r e C o r r i ó . 
d a c i ó n de l a j o r n a d a ad jud ica a los la-1 el pueb lo E ^ d e t e n i é n d o s e es-
bons tas l a r e p r e s e n t a c o n mas n u m e - 1 ^ . ^ ^ en los d ioraraas del Q u i j o . 
rosa, con una d i í e r e n c i a notable sobie ^ poco d é s v i s i t ó el D i nsario< 
los candidatos min .s te r ia les , y , po r con- l f ^ ^ ^ el p a b e i i ó n o r i en t a l , s i tua -
s.guiente l a p r i o r i d a d del derecho de, ^ e n . la A v e n ^ a o l í m p i c a , j u n t o a l 
o p c i ó n a Poder con l a c o l a b o r a c i ó n del ; res tauran te ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ j r e . 
g r u p o L l o y d George o s i n el la . i . ^ el Soberano a d m i r ó r icos tapices 
La política exterior i y o t ros objetos t r a í d o s especialmente de 
Or ien te p a r a figurar en este Cer tamen . 
Has ta las cinco de l a ta rde ios d í a - ! Cerca de l a u n a y med ia d ió el R e y por 
r ios me jo r in fo rmados r e d u c í a n esta t e r m i n a d a l a v i s i t a y r e g r e s ó a Palacio, 
.upoiesis a i rango de pos ib i l idad me-
nos probable . T a m o " L e T e m p s " como 
" L e P e t i t P a r i s i é n " , é s t e ú l t i m o en su 
e d i c i ó n de l a nuche, a r g ü í a n que el 
te rcer t e rc io del resul tado, aun des-
conocido a aquel la hora , r e s t a b l e c e r í a 
La Reina y las Infantas en 
la iglesia de Pompeya 
Poco d e s p u é s de las once l l ega ron l a 
Re ina y las I n f a n t a s a l a ig les ia de 
cluso el de Clynes, vicepresidente del 
g rupo p a r l a m e n t a r i o , po r cuya suerte 
se t e m í a , y g a n a n uno a los conserva-
dores. Estos han perdido t a m b i é n dos 
puestos en f a v o r de los l iberales. En 
Live rpoo l , loe labor i s tas han ganado dos 
puestos a los conservadores, como en 
Sheff ie ld . E n Londres , los labor is tas ham 
ganado ocho puestos y los l iberales t ino . 
L a c a p i t a l queda ahora representada 
por 31 conservadores, 27 labor i s tas y 
cua t ro l iberales. Los puestos de l a C i t y 
han sido, como s iempre, p a r a los con-
servadores. 
A l ser conocidos los resultados de las 
su colega de F r a n c i a . 
F u e r a de este aspecto de las eleccio-
neá , que M a c d o n a l d se h a apresurado 
a s u b r a y a r ante ios per iodis tas t a n 
elecciones en Seaham, donde ha sido Prc>nto r e g r e s ó a Londres , y de o t r o 
elegido Macdona ld , se r e g i s t r a r o n es-^'de c o n í i a r o n en el p o r v e m r h i s t ó r i c o 
cenas de g r a n entus iasmo. U n n u m e -
roso g r u p o de obreros i n t e n t ó l l evar 
en hombros al jefe labor is ta , que f u é 
aclamado calurosamente . 
Macdona ld p r o n u n c i ó u n co r to d is-
curso, diciendo, ent re otras cosas, lo 
s igu ien te : " ¿ H a b í a i s pensado nunca en 
que l l e g á r a m o s a obtener los resul tados 
alcanzados? Yo, f rancamente , os d igo 
que no, y a l comprobar los ahora , m i 
s a t i s f a c c i ó n y m i contento son g r a n -
d í s i m o s . " 
i m p i d e l a c r i s i s 
Baltíwin tendrá que presentarse al 
Parlamento para nombrar 
un regente 
SE CREE QUE SERA DESIGNADO 
EL PRINCIPE DE GALES 
Checoeslovaquia defiende 
su producción 
P R A G A , 31.—Por p r i m e r a vez h a n 
celebrado una r e u n i ó n conjun ta las Fe-
deraciones de indus t r i a l e s checos, eslo-
vacos y germanos, es decir, todos los 
indus t r i a l e s de Checoeslovaquia. 
E n todas las mociones e informes que 
se han presentado se pone de relieve 
l a competenc ia de la i ndus t r i a e x t r a n -
j e ra y m á s especialmente de la a lema-
na, lo que hace necesar ia l a nac iona-
l i z a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n i n d í g e n a . ¿ 
L O N D R E S , 21 .—La e x c i t a c i ó n de las 
elecciones no ha bastado a a tenuar l a 
i m p r e s i ó n que ha producido en todo el 
p a í s l a r e c a í d a del Rey, t an to m á s 
cuanto que esta enfermedad puede i n -
fluir ac tua lmen te en l a m a r c h a de los 
acontecimientos p o l í t i c o s . E n efecto, s i 
g5 
Tres conservadoras, la hija de 
Lloyd George y nueve laboristas 
Todos los jefes de partidos tendrán 
un hijo en el Parlamento 
L O N D R E S , 31.—Hasta hoy no se su-
po el resul tado de los d i s t r i t o s en que se 
presentaban los jefes. H a y que ha-
cer n o t a r que los t res t e n d r á n en l a C á -
m a r a a l g ú n h i j o , pero l a o r ig ina l i dad es 
pa ra B a l d w í n , cuyo h i j o m a y o r h a sido 
elegido d ipu tado l abor i s t a por u n a bue-
na m a y o r í a . B a l d w i n ha t r i u n f a d o en 
su a n t i g u a c i r c u n s c r i p c i ó n de Bewdley , 
en el Worces te r sh i re , po r 9.407 votos de el R e y no puede d e s e m p e ñ a r las f u n -
ciones de a d m i t i r l a d i m i s i ó n de sus i m a y o r í a , sobre sus dos contr incantes , l i -
consejeros y n o m b r a r nuevos min i s t ro s , jbera l y l abo r i s t a . E n l a e l e c c i ó n ante-
es imposible que el p a r t i d o conservador 
deje el poder, y a que con l a esperanza 
de u n a m e j o r í a r á p i d a no se d o t ó a l 
Consejo de regenc ia del poder de d i -
solver y convocar el Pa r l amen to . Re-
c u é r d e s e que l a d i s o l u c i ó n fué firmada 
en B o g n o r po r e l R e y en persona. 
A s í , aunque el pa r te de los m é d i c o s 
dice que l a r e c a í d a ac tua l no le i m p i -
r i o r no t u v o o p o s i c i ó n . 
M a c d o n a l d ha conseguido una v i c t o r i a 
b r i l l a n t e en su nuevo d i s t r i t o de Sea-
h a m . Su m a y o r í a asciende a 28.000 v o -
tos. Su h i j o M a l c o l m h a vencido en uno 
de los d i s t r i t o s de N o t t i n g h a m a un 
candida to conservador po r 7.011 votos. 
S in embargo , "en p l a n f a m i l i a r " , bate el 
" r eco rd" el ex m i n i s t r o l abor i s t a del l u -
de ocuparse de los asuntos del E s t a - . 
do, nadie piensa que e s t é en c o n d i c í o - ^ r i o r . que t e n d r á en l a C á m a r a a sus 
nes de ocuparse de l a p o l í t i c a . P o r e soPos ^ 0 J . " n 0 * POr 6 d ,S t / l t0 S u r 
es o p i n i ó n genera l que el Gobierno se ^ e C a r ^ l f f ' ^ e r a conservador, poi; 
p r e s e n t a r á al nuevo P a r l a m e n t o e l d í a 3.656 votos de m a y o r í a . 
25 de jun io , con objeto de hacer ap ro - L l o y d Geor^e no ha tenldo O c u l t a d 
bar el n o m b r a m i e n t o de regente en f a - vencer en C a r n a r v o n . por 9 133 votos 
v o r de l P r í n c i p e de Gales, con ob je to |de m a y o r í a . E s t a r á a c o m p a ñ a d o por su 
de que pueda s u s t i t u i r a l Soberano en h i j a predi lec ta , que ha actuado con t inua-
todas sus funciones. 
E L P U E B L O A N T E E L P A L A C I O 
W I N D S O R , 31 .—La n o t i c i a d e - l a re -
c a í d a del Soberano en su enfermedad 
se p r o p a g ó r á p i d a m e n t e po r l a comar -
ca y numerosos campesinos l l ega ron 
hasta las puer tas del cas t i l lo , p r e g u n -
tando a los centinelas not ic ias de l a 
m a r c h a de l a enfermedad. 
A d e m á s del doc to r H e w e t t , asisten 
al Rey dos enfermeras y ha sido a v i -
sada una tercera . 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
mente de secretar io y de c o m p a ñ e r a de 
su padre, Miss M e g a n George, y por su 
h i jo , que es comandante . A m b o s e n t r a n 
en el Pa r l amen to . 
De las 69 mujeres que se presentaban 
han resu l t ado elegidas 13. Seis de ellas 
t e n í a n y a ac ta en el P a r l a m e n t o ante-
r i o r : t r es conservadoras, l a d y Iveagh , 
lady A s t e r y la duquesa de A t h o l l , secre-
t a r i o p a r l a m e n t a r i o del m i n i s t e r i o de 
el equ. l ibr .o , o al menos a t e n u a r í a l a i ^ _ . j , „ r j , M. , ' , n,¡r,nc, ,ri:iJPompeya, a c o m p a ñ a d a s de l a ouquesa de r ro t a de los coíiSeivadoies, tocia vezi , ^ ^ ~ , £1 1 , 
, uc ivo * 'fo lQ .-r.-Jde San Car los . F u e r o n recibidas en las 
que los datos recibidos has ta l a una t p m n l o ñ o r las autor idades 
de l a t a rde se r e f e r í a n a los d i s t r i t o s P116^3 del ^ f 1 0 por l a f am-o-ioaJes 
indus t r ia les afectados por l a cr is is de ^ r c e l o n e s a s . E n t r a r o n en l a ig les ia bajo 
t raba jo y que los datos po r conocer 1 ^ l levado p o r los CabaJleros del San-
acusar iau l a c o n u a p a i t i d a conservado- to Sepulcro. A d o r a r o n el L i g n u m Cruc i s 
i a e n l a s c i rcunscr ipc iones a g r í c o l a s . L a ^ S(? ^ l a Salve E l g u a r d i á n del 
d i f i c d í s í m a v i c t o r i a de C h a m b e r i a i n en convenLo p r e s e n t ó a las regias perso-
tíirmingham a c e n t ú a a ú n m á s l a d i - * a ! a toda l a comunidad e impuso a 
ve rgen t i a ent re la o p i n i ó n e lec tora l b r i - d ° n a y i c t ° r i a f la ™ e d a l I a de la Asocia-
Lánfca y las d i r ec t r i ces de l a p o l i i i c a í 1 0 " de N u e s t r a S e ñ o r a de Pompeya . 
ex te r io r francesa. Si los enem gos d e ! L a Soberana t o m ó p o s e s i ó n de su pre-
unand pud i e ron a t r i b u i r c ie r to contra-!s idencia- ^ 1 g u a r d i á n g l o s ó el acto que 
t i empo po i i t i co de é s t e a u n acuerdo i86 celebraba asi como l a h i s t o r i a de l a 
con Lloyd Geoige, ios enemigos del m i ' A s o c i a c i ó n . Se r e g a l ó a la Soberana u n 
n i s t r o de Negocios i n g l é s no d e j a r á n |Ef l ieve m u y a r t ^ t ¡ c o de la V i r g e n de 
ahora de achacar l a e x . g ü . d a d de i a | P o m p e y a . E l pub l i co que esperaba a la 
v o t a c i ó n a l a i n t e l igenc ia de a q u é l c o n ¡ s a l i d a t r i b u t ó a las reales personas una 
estruendosa o v a c i ó n . 
En el Hospital de la Cruz Roja 
A las doce l l ega ron l a Re ina y las 
I n f an t a s a l H o s p i t a l de la Cruz Roja , 
donde fueron recibidas con la M a r c h a 
Real . Se s i t u a r o n en u n a a r t í s t i c a t r i -
buna l evan tada en el j a r d í n . E n u n a l -
t a r c e l e b r ó una misa el Obispo de l a 
d i ó c e s i s , doc to r M i r a l l e s , d e s p u é s de la 
cua l se p r o c e d i ó a bendecir l a bandera 
de l a b r i g a d a de cami l le ros , de la que 
fueron madr inas las in fan ta s d o ñ a Bea-
t r i z y d o ñ a C r i s t i n a , que leyeron unas 
sentidas c u a r t i l l a s en e logio de la obra 
que real iza l a b e n é f i c a i n s t i t u c i ó n . 
Seguidamente l a Re ina impuso loa 
brazaletes a las nuevas enfermeras y 
l a meda l la de l a cons tanc ia a v a r i o s 
asociados. E l delegado en Barcelona, 
s e ñ o r V e n t u r a , l e y ó un discurso en el 
que h a b l ó de l a s i g n i f i c a c i ó n del acto y 
d e d i c ó grandes elogios a l a Reina. Des-
p u é s se d e s c u b r i ó el m o n u m e n t o a d o ñ a 
V i c t o r i a , ob ra de los escultores h e r m a -
nos Oslo, que rec ib ie ron muchas f e l i c i -
taciones. P r o n u n c i a r o n discursos ios se-
ñ o r e s V e n t u r a y m a r q u é s de Hoyos y 
el m i n i s t r o de E c o n o m í a . Recor r i e ron 
las reales personas el d ispensario y las 
restantes dependencias y seguidamente 
se d i r i g i e r o n a Pa lac io . A la sa l ida 
se les t r i b u t ó una c a r i ñ o s í s i m a despe-
dida.^ 
Banquete en PedralbcG 
L a f a m i l i a r ea l r e g r e s ó a Palacio a 
l a una y media y a las dos pasaron 
al comedor. Sen ta ron a l a mesa al per-
sonal pa l a t i no y a l a duquesa de M e -
dinacel i , duque de Santo M a u r o y se-
ñ o r i t a F e r n á n d e z de Henestrosa. Des-
p u é s de comer, el Rey no s a l i ó de p a -
lacio en t oda la tarde. A las cua t ro y 
veinte las I n f an t a s sa l ieron a hacer a l -
gunas v i s i t as y luego m a r c h a r o n a uo 
f e s t i v a l i n f a n t i l a beneficio de la C r u z 
Roja . 
La salida para Madrid 
A las ocho y med ia l a f a m i l i a eal se 
r e u n i ó en Pedralbes. Sa l ie ron poco an-
tes de las nueve y se d i r i g i e r o n a l a 
e s t a c i ó n de F ranc ia . A las 9,25 n ic ie ron 
su a p a r i c i ó n en los andenes, donde fue-
r o n recibidos con grandes aplausos y 
vivas . Se ha l l aban a l l í los gobernadores 
c i v i l y m i l i t a r , c a p i t á n general , p re s i -
dentes de la D i p u t a c i ó n , de l a A u d i e n -
cia, alcalde, delegado de Hacienda, pre-
sidente del F o m e n t o del T r a b a j o N a -
cional , del I n s t i t u t o A g r í c o l a C a t a l á n de 
San I s id ro , l a D ' p u t a c i ó n y el A y u n t a -
mien to y todas las entidades y aocie-
dades de Barce lona . T a m b i é n se na l l a -
ban los generales, jefes y oficiales f r a n -
de servicio, muchos a r i s t ó c r a t a s y 
numeroso g e n t í o , el Pre lado de l a d i ó -
cesis, doctor Mi ra l l e s , el r ec to r de l a 
ha abundado el detal le , l a a n é c d o t a , el 
rasgo menudo y con f recuencia regoc i -
j an t e . E n t r e é s t o s no cabe clasif icar , 
na tu ra lmen te , l a p rudenc i a e logiada per 
sus adversarios, que e l Gobierno ha ob-
servado en to rno a l re troceso del Rey 
en su convalecencia. N o hay duda, re-
conocen l iberales y l abor i s t a s que si la 
i n d i s p o s i c i ó n hub ie r a sido conocida la 
v í s p e r a de l a e l e c c i ó n , muchas mujeres 
h a b r i a n votado a f a v o r del candida to 
conservador, creyendo a s í h a l a g a r a Jor-
ge V . Pe ro es s in duda p in to resca l a 
r i v a l i d a d de los grandes almacenes pa-
r a l l a m a r l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o sobre 
los resul tados. Se ha l levado l a pa lma 
u n a casa, que en t res c in tas ha d ibu ja -
do l a f i s o n o m í a de los t res jefes : risue-
ñ a , l a de M a c d o n a l d ; angus t iada , ía d-
B a l d w i n , y n o r m a l e ina l t e rab le , l a de 
L l o y d George. 
..-.cual pluma al viento 
M u c h a s electoras j ó v e n e s que habíar 
votado en de t e rminado sentido, se a r re -
p i n t i e r o n y qu i s ie ron v o t a r de nuevo, 
c la ro que s in conseguir lo , aunque a lgu-
nas l l o r a r o n y o t ras i n t e n t a r o n votar 
en o t ros colegios. U n a e lec tora p r e g u n -
t ó ante todo : " ¿ E s c i e r t o que Macdo-
n. t ld es e s c o c é s ?" Como se le respondie-
r a a f i r m a t i v a m e n t e a ñ a d i ó : "Entonces 
v o t o po r é l . " L a cand ida t a L a d y A s t o r 
v o t ó po r e l l a m i s m a . A o t r a m u j e r l a 
impuso t a n t o l a ceremonia , que di jo a 
los s e ñ o r e s de l a mesa: " Y o no puedo 
rea l i za r u n acto t a n solemne a pelo, 
v o y a buscar m i sombrero ." Y aunque 
se l a quiso pe rsuad i r de que no v a l i a l a 
pena, s a l i ó y v o l v i ó cub ie r t a . 
E l resul tado rec ib ido en P a r í s , a l a 
una de l a m a d r u g a d a , cons igna 290 l a -
boris tas , 253 conservadores, 50 l ibera -
les, 7 independientes. C o m o en los d i s t r i -
tos cuyo resu l tado f a l t a n s ó l o se p re -
sentan 11 labor is tas , é ^ t o s no t e n d r á n 
desde luego m a y o r í a absolu ta .—Dara-
m s . 
ha ganado dos elecciones, pues e n t r ó 
en el P a r l a m e n t o en una e l e c c i ó n par -
c ia l celebrada en el mes de marzo . 
Miss Susan Lawrence , miss E l l e n W i l -
k i n s o n y miss M a r g a r e t Bondfield, que 
t a m b i é n d e s e m p e ñ ó c a r g o en el m i n i s -
te r io l abo r i s t a de 1924. 
Salvo miss L l o y d George, todas las 
nuevas pertenecen al p a r t i d o l abor i s t a . 
U n a de ellas es h i j a del d i f u n t o l o r d 
Curzon, a r i s t ó c r a t a y conservador por 
an tonomasia , y e n t r a en el Pa r l amen- j cos 
to con su m a r i d o , s i r O s w a l d Mos ley 
"baronet" . L a d y C y n t h i a Mos ley t iene . 
f a m a de ser una de las mujeres que! Univers idad , el p r í n c i p e Udine y a l g u -
m e j o r v i s t en y que mejores joyas t i e -
nen de I n g l a t e r r a . H a sido elegida por 
nos mar .nos i ta l ianos . 
E l Rey, que v e s t í a de m a r i n o , rev is -
el d i s t r i t o de Stoke. Las o t ras son la tó la c o m p a ñ í a del r e g i m i e n t o de B a -
doc to ra E t h e l B e n t h a m , l a doc to ra M a - dajoz, que con escuadra y bandera r i n -
r i o n Ph i l l i p s , miss P i c t o n T u r b u v i l l e , 
que se ha dedicado especialmente a 
E d u c a c i ó n y p r i m e r a muje r conserva-1 p ropaganda social en t re los f e r r o v i a -
dora que d e s e m p e ñ ó u n cargo en el Go- rios y obreros del puer to , y M r s . M a r y 
b ierno . 
Las o t ras t res son labor is tas . Miss 
Jennie Lee, el " b e n j a m í n " de la C á m a -
ra , que solamente t iene v e i n t i c u a t r o 
a ñ o s y que en menos de t res meses 
Hamilton, escritora bastante conocida 
de materias económicas y de novelas. 
d i ó honores. L a Reina y las I n f an t a s 
fueron obsequiadas por el alcalde con 
hermosos ramos de flores. No cesaron 
ni u n momento los v í t o r e s y aplausos 
de la m u l t i t u d . 
A las nueve t r e i n t a y cinco, ent re 
E l número total de votos recogido una ovac ón inenarrable, salió el tren. por los 
745.107. 
candida tos femeninos es de Los Reyes e In fan tas se asomaron a 
las ven tan i l l as p a r a corresponder a l a 
S á b a d o 1 de j u n i o de li)'¿i (2> E L D E B A T E 
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c a r i ñ o s a despedida. A c o m p a ñ a a las 
I n f an t a s como ten ien ta aya l a condesa 
de Campo Aleg re , pues l a condesa del 
Pue r to tiene que m a r c h a r a P a r í s den-
t r o de dos d í a s . E n el t r e n v a n t a m -
b i é n al tos empleados de l a C o m p a ñ í a y 
el ing-eniero jefe de l a segunda d i v i -
s ión de Fe r roca r r i l e s , don J o s é Salas. 
Los Reyes m a n i f e s t a r o n a las a u t o r i -
dades que m a r c h a b a n m u y satisfechos 
de su estancia en Barcelona. 
Concierto de la Banda italiana 
los iciomisTfis cora 
ELUCOmSOeRElRS 
D O S P R O B L E M A S U R G E N T E S Hoy será enterrado donl!j\ 
Presentarán una moción en el 
Reichstag declarándolo 
inaceptable F.sta noche d ió u n concier to en l a 
p laza de San Ja ime l a banda de m ú -
sica de l a M a r i n a i t a l i a n a A s i s t i ó n u - | S e c r e e p ^ j m á lina fórmula sa-1 
meroso púb l i co , que le t r i b u t ó ca luro- t k f a r t n n n ^ n h r p !a<? r P ^ r 
sos aplausos. E n los balcones de i« -> - -
vas alemanas 
l a 
D i p u t a c i ó n y del A y u n t a m i e n t o h a b í a 
numerosas personas. 
E n t r e los muchos ramos de flores P A R I S , 31 .—Dicen de B e r l í n que el 
que a d ia r io se h a n r e m i t i d o a Pa la -1 g r u p o n a c i o n a í i s t a del Re ichs t ag p re -
cio figuraban hoy uno de l a v i u d a del 
duque de Solfer ino, jefe que fué de los 
Í a : m i s t a s de C a t a l u ñ a . 
Los empresarios de e s p e c t á c u l o s de 
Barce lona p reparan elevar una p e t i c i ó n I 
s e n t a r á una i n t e r p e l a c i ó n declaraindo que 
el acuerdo presentado en P a r í s el d í a 
29 del cor r ien te e ra comple tamente i n -
aceptable. 
E n d icha i n t e r p e l a c i ó n se pide a l Go-
a l Gobierno p a r a que duran te l a E x - j b i e r n o que rechace los acuerdos de Pa-
p o s i c i ó n , y po r los enormes per ju ic ios r í s . 
que se les i r r o g a a los e s p e c t á c u l o s , se 
les o to rgó le una c o n d o n a c i ó n de t r i b u -
tos o a lgo semejante. 
D u r a n t e toda l a m a ñ a n a l a s e rv idum-
bre de Pa lac io ha estado d i s p o n i é n d o l o 
todo p a r a el regreso a M a d r i d . Con l a 
f a m i l i a r ea l m a r c h a r á n el s é q u i t o , el 
personal de l a In tendencia , M a y o r d o -
mia , I n s p e c c i ó n y casi toda l a s e rv idum-
bre. E n trenes sucesivos r e g r e s a r á n m a -
ñ a n a l a g u a r d i a de Alabarderos , Esco l t a 
Real y personal de caballerizas, con todo 
el vo luminoso equipaje que se t r a s l a d ó 
a Barce lona p a r a el servicio de l a Rea l 
Casa. T a m b i é n se l l e v a r á n los tapices y 
a l fombras . 
Felicitaciones al alcalde 
B A R C E L O N A , 31 .—El alcalde signe 
siendo objeto de muchas fel ic i taciones 
por el é x i t o de l a E x p o s i c i ó n . E n t r e las 
recibidas f i g u r a l a del presidente de la 
J u n t a de l a C á m a r a de Comercio, de 
Gerona, s e ñ o r I r u r e t ag o y en a , que t ras -
E s t a i n t e r p e l a c i ó n s e r á d iscut ida , al 
parecer, en una s e s i ó n p leuar ia que ce-
l e b r a r á el P a r l a m e n t o antes de que te r -
minen las negociaciones de P a r í s . 
N U K V O S A C I T K K B O S 
P A R I S , 31 .—El p r i m e r S u b c o m i t é <1 
l a C o m i s i ó n de Per i tos , que se ocupa 
del asunto de las reparaciones, ha l le-
gado a u n acuerdo acerca de l a m a y o -
r í a de las cuestiones, entre ellas mora -
tor ias de pagos y bienes se cu estrado-
E l seg-undo S u b c o m i t é ha estudiado, 
po r su par te , los puntos en que se po-
drí ian basar las operaciones de c r é d i t o 
sobre los f e r roca r r i l e s alemanes, y ha 
examinado t a m b i é n las c l á u s i i l a s de 
e m i s i ó n y s i t u a c i ó n del Banco i n t e r n a -
c iona l de pagos proyectado, a s í como 
?us probables beneficios en r e l a c i ó n con 
las anualidades de l a deuda alemana. 
Los per i tos de las potencias acree-
doras de A l e m a n i a han sido enterados 
de los t rabajos efectuados po r dichos 
dos C o m i t é s . 
A h o r a h a b r á de ocuparse el C o m i t é 
Proyecto de ley de Portes Gil al 
Congreso como sanción por 
los últimos disturbios 
Telegramas de pésame del Rey 
y del jefe del Gobierno 
Los "taxis" de Sevilla salieron ayer 
con crespones negros y hoy prestarán 
servicio gratuito para el entierro 
S E V I L L A , 31 .—La n o t i c i a del f a l l e -
< im ien to de don A n í b a l G o n z á l e z a l ser j q j j ^ c o ¿ v o c a d o p a r a hoy una s e s i ó n 
conocida esta m a ñ a n a c a u s ó penosa i ggpggjj j ^e l Congreso, con el f i n de po-
i m p r e s i ó n en toda l a c iudad. Los pe - | ne r a d i s c u s i ó n un p royec to de ley, que 
Llegan a Roma varios miles de pe. 
Huelga del hambre de 250 ferro- regr¡nos para as¡stir a |a bea 
viarios en la cárcel de la capital 
M E J I C O , 3 1 . — E l presidente Portes 
P A R I S Y W A S H I N G T O N M A R C H A N O O N L A M I S M A V E L O C I D A D 
( " N e w Y o r k T imes" . ) 
i l l l l É M 
l ada el acuerdo tomado por unan imidad , 
po r aquel la C á m a r a de f e l i c i t a r al ha- df l a f r a c c i ó n movihzable de l a deiula 
r ó n de V i v e r po r el t r i u n f o del gran!a ,eraana ^ c o n t i n i ' a en pie el p rob lema 
C e r t a m e n y u n t e l eg rama del a l c a l d e ¡ d e los^marcos emi t idos en B é l g i c a d u -
de Tor tosa , s e ñ o r Bau , en que t a m b i é n ran te l a o c u p a c i ó n , p rob lema que d é b a -
le t r a s l ada el acuerdo de l a C o r p o r a c i ó n 
c ¿ f e l i c i t a r l e . 
Los archiduques de Austria 
B A R C E L O N A , 3 1 . — H o y m a r c h a r o n 
con d i r e c c i ó n a F r a n c i a los archiduques 
de A u s t r i a . 
Un artículo de "La 
Vanguardia" 
B A R C E L O N A , 31 .—Ha sido m u y co-
men tado duran te todo el d í a el a r t í c u l o 
de fondo de " L a V a n g u a r d i a " , p ro tes t an -
do del a r t í c u l o que ha publ icado " L e 
T e m p s " de su enviado especial E g m o n d 
Delage. " L a V a n g u a r d i a " dice que el 
tono displ icente a l hab la r de l a E x p o -
r á ser resuelto antes de que quede re-
dactado el i n fo rme def in i t ivo i i r i g l d o 
a los Gobiernos acerca de los t rabajos 
del C o m i t é de per i tos . 
Se cree que el Gobierno a l e m á n con-
t e s t a r á acerca de los pr incipales puntos 
de acuerdo m a ñ a n a por l a m a ñ a n a , y 
por l a noche se es t ima que p o d r á n ha-
ber l legado a u n acuerdo, en p r i n c i p i o , 
los delegados de las potencias acree-
doras. 
O P T I M I S M O S O B R E L A S R E S E R V A S 
P A R I S , 31.—Las . dos Comisiones en-
cargadas de e x a m i n a r c o n t r a d i c t o r i a -
mente con l a D e l e g a c i ó n a lemana las 
reservas fo rmu ladas en nombre del 
Re ich p o r el doc to r Schacht p a r a l a 
a c e p t a c i ó n del p l an Y o u n g se reunie-
r o n anoche, desde las nueve has ta las 
c a u s o 9 5 m u e r t o s 
Está cortado por varios puntos 
el ferrocarril transandino 
Una ola de frío que siguió al terre-
moto ha causado ya tres víctimas 
B U E N O S A I R E S , 3 1 . - E n el t emblor 
de t i e r r a sentido ayer en las provincias 
de Mendoza, C ó r d o b a y San Lu i s , hubo, 
s e g ú n r e í e r e n c i a s autorizadas, 68 muer-
tos y m á s de 200 heridos. 
E l f e r r o c a r r i l del P a c í f i c o e s t á cor-
tado en var ios puntos de l a provinc ia 
de Mendoza. 
U N A O L A D E F R I O 
B U E N O S A I R E S , 3 1 . — S e g ú n refe-
rencias oficiales, e l t e r r e m o t o de ayer 
Lo efectuarán Conduret y Mailloux, 
que han ultimado ya los 
preparativos 
Se ha aplazado de nuevo la salida 
del "Pájaro Amarillo" y del 
"Llama Verde" 
P A R I S . 31.—Los aviadores Condure t 
y M a i l l o u x t ienen y a preparado su apa-
ra to , en el cua l m a r c h a r á n a Sevil la, 
desde donde e m p r e n d e r á n u n vuelo 
t r a n s a t l á n t i c o , con d i r e c c i ó n a N u e v a 
Y o r k . 
N U E V O A P L A Z A M I E N T O 
O L D O R C H A R D ( M a i n e ) . 3 1 . — A 
r i ó d i c o s dedican a l i l u s t r e a rqu i t ec to 
sendas b i o g r a f í a s y uno de ellos p r o -
pone que se le levante u n m o n u m e n t o 
en el cen t ro de l a E x p o s i c i ó n . 
D u r a n t e todo el d í a desf i laron por l a 
casa m o r t u o r i a numerosas personas de 
todas las clases sociales. E n nombre 
del i n f a n t e don Carlos estuvo su a y u -
dante el c a p i t á n don J o s é Rojas M a r -
cos. E l Cardenal I l u n d a i n o r ó ante el 
c a d á v e r . E n el s a l ó n de la p l a n t a baja 
p r i v a r á de su a u t o n o m í a a l a U n i v e r -
sidad nac iona l , como s a n c i ó n po r los re-
cientes t u m u l t o s escolares.—Associated 
Press. 
H U E L G A D E L H A M B R E 
M E J I C O , 31.—Doscientos c incuenta 
f e r rov ia r ios hacen l a huelga del ham-
bre en el edificio del T r i b u n a l Supre-
mo, como p ro tes t a con t r a l a d e c i s i ó n 
del T r i b u n a l con t r a el re ingreso en la 
del pa lac io donde v i v i a don A n í b a l ha I C o m p a ñ í a po r haber pa r t i c ipado en l a 
sido ins ta lada la cap i l l a ardiente . E l 
c a d á v e r ha sido amor ta jado con h á -
b i to f ranciscano. 
E l Cardena l I l u n d a i n ha depues to 
que se cierre a l p ú b l i c o , como s e ñ a l 
de duelo, l a E x p o s i c i ó n M a r i a n a de la 
p a r r o q u i a del Salvador, cuya ins ta l a -
c ión fué d i r i g i d a por el Insigne a r t i s -
ta . Sobre las puer tas se han colocado 
crespones negros. E l Ateneo, del cua l 
b a b í a sido eleg.do por unan imidad pre-
sidente hace pocos d í a s el s e ñ o r Gou-
á l ez , ha cerrado sus puertas, a l ig^ial 
huelga de 1926, considerada i lega l por 
el T r i b u n a l de a rb i t ra je .—Assoc ia ted 
Press. 
A L M A Z A N V I E N E A E U R O P A 
M E J I C O , 31 .—El genera l A l m a z á n 
s a l d r á en breve pa ra Europa , donde 
v i s i t a r á las f á b r i c a s de aviones y m u -
niciones.—Associated Press. 
J U R A D E C A R G O S 
C A R A C A S , 31 .—Hoy se ha celebrado 
con g r a n so lemnidad la s e s i ó n del Con-
greso, en l a cual han j u r a d o sus car-
que l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa y o t ras ¡S^s el nuevo presidente de l a r e p u b l i -
entidades. 
E l alcalde m a n i f e s t ó que t a n p ron to 
t u v o n o t i c i a de l a desgracia f u é a la 
casa m o r t u o r i a p a r a firmar en las l i s -
tas en nombre de l a c iudad. D i j o que 
h a b í a expresado a los f ami l i a r e s su 
m á s sent ido p é s a m e y su pesar por no 
poder c o n c u r r i r a l en t i e r ro por tener 
que m a r c h a r a M a d r i d en un via je que 
no a d m i t e ap lazamiento . L e represen-
t a r á el teniente de alcalde s e ñ o r D e l -
gado B r a c k e m b u r y y una C o m i s i ó n de 
concejales. H i z o u n elogio del fa l lecido, 
que es una p é r d i d a l a m e n t a b i l í s i m a 
pa ra Sev i l l a y p a r a E s p a ñ a . Hace t i e m -
po l a C o m i s i ó n permanente a c o r d ó ren-
d i r un homenaje al i l u s t r e a rqu i tec to , 
cuyo c u m p l i m i e n t o in tencionadamente 
fué aplazado porque q u e i i a que t u v i e r a 
efecto en el p e r í o d o de l a c e l e b r a c i ó n 
del Cer tamen. L a muer t e ha impedido 
rea l i za r este p r o p ó s i t o — a ñ a d i ó — ; pero 
a m i regreso de M a d r i d , en l a p r i m e -
r a s e s i ó n del Pleno p r o p o n d r é la m a -
nera de h o n r a r l a m e m o r i a del s e ñ o r 
ca, doctor Juan B a u t i s t a P é r e z , y el 
comandante en jefe del E j é r c i t o , ge-
nera l Juan Vicen te G ó m e z . 
E l genera l G ó m e z fué calurosamente 
ovacionado a l a sa l ida po r l a muche-
dumbre congregada en los alrededores 
del Congreso.—Associated Press. 
L A " S A R M I E N T O " , A L C A L L A O 
V A L P A R A I S O . 31.—Ha zarpado de 
este pue r to l a f r a g a t a escuela de guar-
dias m a r i n a s de l a A r m a d a a rgen t ina 
"Presidente Sa rmien to" c o n , r u m b o al 
Cal lao. 
D u r a n t e su estancia en Chile los m a -
rinos a rgen t inos han sido objeto de n u -
merosos agasajos.—Associated Press. 
tificación de Don Bosco 
El Cardenal Primado de Polonia 
salesiano, hizo el viaje des- ' 
de Varsovia en avión 
AUDIENCIA PONTIFICIA A UNA PE-
REGRINACION DE LA ARGENTINA 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 31.—Hoy, c u m p l e a ñ o s del San 
to Padre, se han recibido en el Vaticano 
mi l l a res de telegramas de felicitación 
procedentes de todo el nmndo. 
D u r a n t e todo el d í a ha ondeado la ban-
dera pon t i f i c ia en los cuarteles de la Gen-
d a r m e r í a Va t i cana y de la Guardia N(> 
ble. Sobre el P o r t ó n de Bronce ondeó 
l a bandera de la Guard ia Suiza. 
La beatificación de Don Bos 
sado 
Press. 
y a tres v;ct i raas .—Associated 
s i c i ó n y de Barce lona revela el despecho 
del a r t i c u l i s t a . L a e x t r a o r d i n a r i a af luen-lonce ^ m e d i a . en el ho te l George V. 
c ia de ext ranjeros , a lgunos de sangreL L a d i s c u s i ó n pros-guio en un ambien-
rea l , o b l i g ó a las autor idades a p r o d í - * fo rd ia ! ' P ^ y i é n d o s e l a pos ib i -
garse, s in conseguir, pese a su buenai ^ d e 1 ^ { a r una í ó n n u l a sa t is facto-
v o l u n t a d p a r a todo el mundo, que sus a p a i a toaos-
previsiones a lcanzaran a ev i t a r posibles L A S D E U D A S F R A N C E S A S 
deficiencias, ante las cuales los hombres - r w n - r c . « , x 
comprehsivos saben siempre encont ra r : f A R I S , - u l —Inteo-rog-ado e.n _los , pa-1 OTRÍt f* j>.Qg?. J ? | J ^ » t p S J p E S T B I J I D O S 
d i scu lpa adecuada. Bueno s e r á - - t e r m i - s l"os l a C:ámaTf Por u n Periodista, titTTTVMns a t r i o s í m í - ü t * * « iHmA* 
n a - , s i n embargo, que todas l a s auto-!aCerca « e los . p r o p ó s i t o s que se a t r i b u -
r idades y ciudadanos barceloneses, t o - ^ a ' 00,519™0 c f n ^ o t o a l a r a t i -
m a g o experiencia en el caso del envia - ^ ^ P0^ de ^ acuerdos f i r 
do de " L e Temps" ex t remen t o d a v í a m á s lnancieros de L<>ndi es ^ W a s h m g t o n . u n 
¡ c a u s a del m a l t iempo, se ha aplazado G o n z á l e z . Todos los obreros de Sevi l la i „ f , . ¿ l o n ^ n H n l i n a h n m h a r f t i r f t h -
n a descruicio casi j a t o t anoad ae ias; nuevamente ] a sal.;da de ioa dog a v i o - ¡ h a n desfilado por l a casa m o r t u o r i a y 
c a í a s de V i l l a do A t u e l , donde hubo 15 
muer tos y m á s de 60 heridos. 
E n M a l v i n a , e l seismo produ jo l a 
m u e r t e de 18 personas y heridas en su 
m a y o r í a graves, a 49 m á s . 
Las v í a s de c o m u n i c a c i ó n e s t á n cor-
tadas en l a r e g i ó n donde se s i n t i ó con 
m á s fuerza el t e m b l o r de t i e r r a , cuyas 
sacudidas se r e p i t i e r o n p o r espacio de 
cua t ro horas . 
nes, el " P á j a r o A m a r i l l o " , f r a n c é s , y 
el " L l a m a Verde" , nor teamer icano , que 
se proponen efectuar l a t r a v e s í a del 
A t l á n t i c o . — A s s o c i a t e d Press. 
U N V U E L O D E P R U E B A 
L E B O U R G E T . 31.—Los aviadores 
polacos comandantes K u b a l a e I d z i -
k o w s k í h a n salido de este a e r ó d r o m o 
a las seis y diez de la m a ñ a n a , a bor-
Caincidi&ndo con el te r remoto , se ha i d o de u n . av ión t ipo t r a n s a t l á n t i c o , con 
producido una "o la de f f j p " que ha cau- u n m o t o r de 550 caballos de fuerza, 
m i e m b r o del Gabinete h a declarado ser su celo p a r a atender y contentar a cuan- = „_.„.,,„,.,, _ • 
^ . . i i „ wi- i„ ^ . v , » inexacto que el Gobierno hub ia ra adop-tes nos v i s i t en . A ello nos ob l iga l a f a m a • -
de nues t r a "politesse", que h a y que con-
servar a t oda costa. 
pa ra efectuar pruebas de d u r a c i ó n y 
consumo. 
¡3$ aparato ha despegado en excelen-
tes condiciones. 
tado y a acuerdo r e l a t i v o a esa c u e s - L ^ ^ o g 
t i ón . 
0 
B U E N O S A I R E S . 31.-=-Las ú l t i m a s 
not ic ias r e l a t i va s a l t e m b l o r de t i e r r a 
que se p rodu jo ayer en l a p r o v i n c i a de 
Mendoza, d icen que las poblaciones de 
L a L l ave y Real del Padre h a n resul ta -
do destruidas , ascendiendo el n ú m e r o j , * ~ 
de mue r to s a 95 y a m á s de 100 el de I Ha terminado en Constantinopla la 
Conferencia de Agencias 
los que t r a b a j a r o n en sus obras se mos-
t r a b a n m u y emo^onados . Se han rec i -
bido muchos te legramas de E s p a ñ a y 
del ex t ran je ro . Unos de los p r ime ros 
fue ron de M i l l á n A s t r a y y de los her-
co 
E n diversos trenes especiales han lic. 
gado hoy a R o m a var ios millares de pe-
regrinos que vienen a asistir a las fies-
tas de l a bea t i f i c ac ión de Don Bosco, las 
cuales c o m e n z a r á n el p r ó x i m o 2 de ju-
n io . 
D o n R i n a l d i , rector del Colegio Mayor 
de los Salesianos, fué acogido, a su Uc-
gada a l a e s t a c i ó n , con una imponente 
d e m o s t r a c i ó n de entusiasmo, en la que 
t omaron par te una g r a n m u l t i t u d , las au-
toridades romanas, los alumnos y €x 
alumnos de los Cologioa salesianos y las 
bandas de m ú s i c a de estos Centros de en-
s e ñ a n z a de R o m a y de T u r i n , que inter-
pre ta ron el' " H i m n o a Don Bosco". 
E l Cardenal H l o n d , P r imado de Polo-
n ía , que pertenece t a m b i é n a la Orden 
salesiana, ha llegado a Roma, para asis-
t i r a las mismas fiestas, procedente de 
Varsovia , -^esde donde ha efectuado el 
viaje en aeroplano. Se detuvo breves ins-
tantes en K a t o v i t c h . V iena y Venecla, 
poblaciones en las cuales v i s i tó las res-
pectivas Casas saleslanas. 
Antes de aterr izar , el aeroplano en que 
v ino el Cardenal H l o n d t r a z ó un enorme 
c í r c u l o sobre Roma, y d e s p u é s dió dos 
vueltas completas sobre la Ciudad del 
Vat icano. 
Peregrinación argentina 
E n audiencia especial han sido recibi-
dos por Su Santidad esta m a ñ a n a el Arz-
obispo de Buenos Aires, m o n s e ñ o r Bot-
taro, y los Obispos argentinos de Pa-
r a n á y Cuyo, a los cuales acompañaba 
u n n u t r i d o g rupo de peregrinos de aquel 
te una revista de tropas en Kabuljpaís.—Daffina. 
« El Nuncio a Santander 
P E S H A W A R . 3 1 . — S e g ú n not ic ias re- S A N T A N D E R . 31.—El domingo se ce-
oibidas en esta p o b l a c i ó n p r o c e d e n t e s ! l e b r a r á en ]a Catedral i a consagración 
de K a b u l , hizo e x p l o s i ó n una bomba , epiSCOpai ¿e l nuevo Obispo de Curio, don 
manos A l v a r e z Quin te ro , redactados en mien t ras el e m i r H a b i b u l i a h pasaba r e - ¡ M a n u e l L ó p e z Arana . Pa ra asistir a es-
t é r r n i n o s m u y c a r i ñ o s o s . 
Cuando le s o r p r e n d i ó l a enfermedad 
don A n í b a l estaba dedicado al proyecto 
de r e f o r m a de l a casa donada por los 
Jerezanos como homenaje popu la r a l 
genera l P r i m o de R ive ra . H a sido el 
ú l t i m o t raba jo realizado por este a r q u i -
tecto. 
P o r la casa m o r t u o r i a desfi laron esta 
v i s t a a las t ropas. Resu l t a ron una per-
sona m u e r t a y var ias heridas. 
E l e m i r r e s u l t ó ileso po r un verda-
dero m i l a g r o . 
Casi todos los heridos lo e s t á n de 
gravedad. 
D E C L A R A C I O N E S D E A M A N U L L A H 
B O M B A Y , 31.—Durante una entre-
te acto l l e g a r á m a ñ a n a el Nuncio, que 
of ic ia rá como Prelado consagrante. Será 
recibido por todas las autoridades, el Ca-
bildo y representaciones de entidades de 
la ciudad. Seguidamente se ce lebra rá en 
el A y u n t a m i e n t o una solemne recepción. 
T a m b i é n l l e g a r á m a ñ a n a el Obispo de 
Salamanca, que con el de Santander, ac-
t u a r á como Prelado asistente. 
tarde el d i rec to r de l a E x p o s i c i ó n y l o s l v i s t a celebrada con el representante del Reedificación de un templo 
_7_ r > ', * 'Ai i r% .i altos func ionar ios de la m i s m a . E l g r a n ' l á " A g e n c i a R e ú t e r " . el ex soberano! O R E N S E , 31.—Ayer tarde bendijo oJ 
E l pS*OXimO C , u e r r e n s a l a r t i s t a t e n í a puesta toda su i l u s i ó n en i a fghano A m a n u l l a h h á desmentido ca- 'Obispo l a nueva iglesia de Francisca-
la b a s í l i c a de la M i l a g r o s a , a cuya rea- t e g ó r i c a m e n t e el r u m o r , s e g ú n el cual j nos. Se t r a t a de un magni l ico templo 
en 
Se anuncia una interpelación al 
Gobierno en la Cámara 
L A C, D E L T R A B A J O 
G I N E B R A , 31 .—La segunda se s ión de 
l a Conferencia dnternaclonal del T r a b a -
j o ha elegido presidente al s e ñ o r Erauns . 
ex m i n i s t r o del T r a b a j o del Re ich . 
P O L O N I A Y L I T U A M A 
V A R S O V I A , 80 .—A pr inc ip ios d d co-
r r i e n t e a ñ o , y po r m e d i a c i ó n del C o m i t é 
T E R R E M O T O E N C H I L E 
S A N T I A G O D E C H I L E , 31.—Esta 
madruga/Ja se ha producido u n t e m -
b lo r de t i e r r a , que c a u s ó bastante a lar -
ma . Se i g n o r a si ha ocasiionado d a ñ o s . 
Associated Press. 
c ib ló . po r fin, el 13 de marzo , u n te legra-
m a firmado por el secre tar io genera l l i -
i n t e r n a c í o n a l de l a Cruz R o j a de Gine- t uano s e ñ o r Zauniux . en el cual el Go-
|bra , l a C r u z Ro ja polaca se d i r i g i ó a la t i e r n o de L i t u a n i a se negaba a e jecutar 
l o convenido, a f i rmando que l a m a y o r í a 
de los detenidos p o l í t i c o s eran c iudada-
P A R I S , 3 1 . — G a s t ó n G é r a r d , pres i - !1{tuana ' e n v i á n d o l e u n comunicado re la-
dente de l a a g r u p a c i ó n " L a Musicad" y ; t i v o a l cambio de detenidos p o l í t i c o s . 
je fe del g rupo de p ropaganda francesa! L a Cruz R o j a de L i t u a n i a a c c e d i ó a ü o s l i t uanos y que l a i n t e r v e n c i ó n de l a 
C r u z R o j a h a b í a sido causa de que i n i -
c i a r a n su ac t i v idad elementos subvers i -
en l a C á m a r a , h a anunciado u n a í n t e r - entaí:>lar negociaciones acerca de ese 
p e l a c i ó n sobre las medidas que el Go-'8-811^0 con l a c o n d i c i ó n de que h a b r í a n 
b í e r n o f r a n c é s piensa adopta r con t r a l a ¡ d e tener l u g a r no en Ginebra, sino en 
i n v a s i ó n de p e l í c u l a s habladas en l engua lKovna 
inglesa y ha declarado que p r e s e n t a r á ! E n el curso de las conferencias que 
t a m b i é n u n p royec to de ley pa ra salva-|POC0 t i e m p o d e s p u é s , a p r ime ros de mar -
g-uardar los intereses, la lengua y l a cu l -
t u r a francesas. 
L O S SUCESOS D E C H A L O N S 
P A R I S , 31 .—En l a C á m a r a de D i p u -
tados h a sido hoy d i scu t ida una i n t e r -
vos. 
L a Cruz R o j a polaca, en v i s t a de esas 
manifestaciones, e x p r e s ó su pesar ante 
l a e x t r a ñ a a c t i t u d del Gobierno l i t u a n o 
con respecto a acuerdos de c a r á c t e r i n -
t e rnac iona l , a c t i t u d que i m p i d e l a ejecu-
ión de lo acordado y que ha producido 
zo, t u v i e r o n l u g a r en d icha cap i t a l entre 
delegados de la C r u z R o j a po laca y l i -
tuana, bajo l a pres idencia del profesor 
Georges Werne r , m i e m b r o del C o m i t é i n - l,Tia ¿ o l o r o s a d e c e p c i ó n en los detenidos 
te rnac ional de l a Cruz R o j a y con p a r - l P o l í t i c o s -
t i c l p a c i ó n de u n representante del m i - L A S N E G O C I A C I O N E S E N T R E 
F R A N C I A Y T U R Q U I A p e l a c i ó n r e l a t i v a a los incidentes regis- n i s t e r io de Negocios E x t r a n j e r o s í í t ü a -
t rados hace alg-ún t i e m p o en el carapoino, quedaron establecidas las bases de l | 
de Chalons. especialmente acerca de l lexpresado cambio, firmándose un acuer- t a n t l n o p l a a l ' " T i m e s " que l a s negocia-
caso concerniente al m é d i c o mayor , d o c - í d o r e l a t i v o a l a c u e s t i ó n , 
t o r L e ó n . Poco antes del 10 de a b r i l , fecha en 
Todos los oradores que han p a r t i c i -
pado en el debate han estado de acuer-
do en creer que las sanciones adoptadas 
eran insuficientes en r o l a c i ó n con la g ra -
vedad de los hechos. 
E l m m i s t r o de l a Guerra , s e ñ o r P a i n -
levé , contestando a los que h i c i e r o n uso 
que ese cambio de detenidos p o l í t i c o s 
d e b í a tener lugar , l a Cruz R o j a l i t u a n a 
c o m u n i c ó a la polaca que a causa de 
dif icul tades imprev i s tas , era necesario 
aplazar el canje. 
A l r ec ib i r respuesta a l a demanda po-
laca en so l i c i t ud de que fuera fijada nue-
de l a palabra , a f i r m ó que l a i n v e s t í - 1 v a fecha pa ra l a o p e r a c i ó n , l a Cruz Ro-
g a c i ó n efectuada acerca de esos i n c i - j a de V a r s o v i a r e c u r r i ó a la m e d i a c i ó n 
dentes h a b í a sido hecha con toda I m - ' d e l C o m i t é i n t e rnac iona l de Cruces Ro-
p a r c i a l í d a d y d e c l a r ó que l a s a n c i ó n jas de Ginebra , el cual , d e s p u é s de en-
impues ta el c i tado coronel m é d i c o — e L v i a r numerosos despachos a K o v n o , re-
r e t i r o po r decreto—era la medida m á s | . 
g rave que p o d í a ser adoptada c o n t r a 
él antes de l a r e u n i ó n del Consejo de 
guer ra . 
R e f u t ó muchas de las acusaciones d i -
r ig idas c o n t r a e l doc to r L e ó n , que no 
ha cometido fa l tas graves. 
A g r e g ó que muchos soldados h a b í a n 
sol ic i tado con ins is tencia ser operados 
por el doc to r L e ó n , a l cua l considera 
culpable t a n só lo de f a l t a s c o n t r a l a 
d isc ip l ina , m á s b ien l igeras . 
A ñ a d i ó el m i n i s t r o que si h a conce-
dido el r e t i r o por decreto a l coronel 
L e ó n ha sido por el deseo de a s u m i r l a 
responsabil idad miixisteriaíl de esa me-
dida, no d e j á n d o l a exc lus ivamente a l 
Consejo de guer ra . 
L a p r i o r i d a d sol ic i tada p a r a l a o r -
den del d í a soc ia l i s ta f u é rechazada pol-
l a C á m a r a po r 325 votos c o n t r a 258. 
A c o n t i n u a c i ó n se puso a v o t a c i ó n l a 
s iguiente orden del d í a aceptada por el 
Gobierno: " L a C á m a r a aprueba las de-
claraciones del Gobierno acerca del 
asun to debat ido y acuerda pasar a l a 
o rden del d í a . " 
E s t a p r o p o s i c i ó n f u é aprobada por 
272 vo tos c o n t r a 266. 
C L E M E N C E A U D E S C A N S A 
S A I N T V I N C E N T D U G I A R D , 31 
H a l legado a é s t a el ex presidente del 
Consejo, que p e r m a n e c e r á en la r e g i ó n 
uno doce d í a s . 
Ü z a c i ó n h a b í a dedicado sus constantes 
t rabajos . L a empresa estaba m u y ade-
lantada, pues e s t á t e r m i n a d a l a c imen-
Lacióij y comenzados los t rabajos de 
basamento. E s t a obra e ra su m a y o r 
p r e o c u p a c i ó n en los d í a s anter iores a su 
muer t e . 
L a Sociedad de alqui ladores de " t a -
x i s " h a dado una no ta s i m p á t i c a , pues 
han sal ido todos los a u t o m ó v i l e s con 
crespones negros en el " c a p ó " , y se dice 
que m a ñ a n a c o n c u r r i r á n todos a l é n -
t ada por Jules Romain , E d o u a r d B o u r - ; t i e r r o y p r e ; 3 t a r á n servic io g r a t u i t o , 
det y P ie r re Nois ie r . Se ha recibido egta nociie el Sig-Uientc 
L A C. D E A G E N C I A S ¡ t e l e g r a m a del R e y : "Apenados l a Re ina 
C O N S T A N T I N O P L A , 31 .—Ha t e m i i - y yo, al conocer la t r i s t e e inesperada 
nado sus tareas l a Conferencia de A g e n - ¡ n o t i c i a del f a l l ec imien to de don A n í b a l 
c í a s aliadas, que, como se sabe, ha . G o n z á l e z , que p r e s t ó t a n valioso con-
celebrado sus sesiones en esta cap i ta l , curso y servicios a la p a t r i a y a esa 
periodísacas 
B U D A P E S T . 31.—Por i n v i t a c i ó n del 
Pen-Club de esta cap i t a l , el p r ó x i m o 
Congreso de l a Prensa l a t i n a se cele-
b r a r á este a ñ o en Budapes t . 
L a U n i ó n francesa e s t a r á represen-
Los delegados m a r c h a r o n hoy a A n -
gora , donde han pasado el d ía , y ' v o l -
v e r á n a Cons tan t inopla , desde donde 
m a r c h a r á n a P a r í s . 
L a p r ó x i m a Conferencia de Agenc ias 
se e f e c t u a r á en Budapest . 
c iudad, con t r ibuyendo a l é x i t o de su 
admirab le E x p o s i c i ó n , le enviamos, a s í 
como a sus hi jos , sentido p é s a m e , u n i é n -
donos a sus oraciones. Al fonso , Rey ." 
E l presidente del Consejo h a d i r i g i -
se habia v i s to obl igado a abandonar el p j i v a l existente en las inmediaciones, de 
p a l . a conaecuencia de ^ r o t a su- d ' ^ n ' T , * ^ . 
i n d a por las t ropas que le eran afee- gai0 a ]a re^idencia de Franciscanos, 
tas. La, r eed i f i cac ión se ha hecho cuidadosa-
A g r e g ó A m a n u l l a h que si no h a con- ' mente, c o n s e r v á n d o s e toda la riqueza 
t inuado l a lucha p a r a reconquis tar el ; a r q u i t e c t ó n i c a del vie jo templo, incluso 
Trono , ha sido a consecunecia de la los enterramientos de la capil la del áb-
t r a i c i ó n y deslealtad de los "andaeris" side-
y t res t r i b u s m á s . y t e r m i n ó declaran-
do que si todos hub ie ran cumpl ido con 
su deber o t r a s e r í a en l a ac tua l idad l a 
s i t u a c i ó n en el A f g h a n i s t á n . E l P. Feliz, S. J.. d ió ayer tarde una 
conferencia a los j ó v e n e s ca tó l icos de la 
pa r roqu ia del Buen Consejo. Desarrollo el 
t ema " L o que debe ser l a Juventud Ca-
l lón de M é j i c o todos los delegados ame- tól5ca» y ^ la exposici6n dei mismo pu-
r icanos en l a E x p o s i c i ó n y h a n acorda- iso de relieve como modelo l a organiza-
do expresar el sen t imien to que les cau- c ión belga que el conferenciante compro-
El padre Feliz en la J. C. del 
Buen Consejo 
_ i • i i • i l u s t r e sevil lano, inspirado a r t i s t a g lo -
T r e c e h e r i d o s a l p a t i n a r U n i r í a nac iona l . M e uno a l sen t imien to 
. \ ' i i de la f a m i l i a y de los paisanos. P r i m o 
a u t o b ú s e n L o n d r e s R i v e r a . " 
sa el f a l l ec imien to de don A n í b a l Gon-
z á l e z ; a s i s t i r todos los delegados al f u -
n e r a l y en t i e r ro ; ce r r a r los pabellones 
du ran te l a m a ñ a n a ; i za r l a bandera a 
m e d i a as ta du ran te todo el d í a en todos 
los pabellones americanos, y enviar una 
m o n u m e n t a l corona de claveles, con l a 
do t a m b i é n el s iguiente despacho: "Cor.; s iguiente ded ica to r i a : "Las Delegado-1 d icar los directores todo su cariño, te-
m u c h a pena conozco f a l l ec imien to de l 'nes amer icanas concurrentes a l a É x p o - | n i e n d o en cuenta que en ellos se format 
bó personalmente en uno de sus viajes 
por Europa . E l genuino joven católico, 
d i jo , t a l como lo desea l a iglesia jerár-
quica ha de profesar l a rel igión cons-
cientemente, convencido de su verdad, en 
l a t e o r í a y en la p r á c t i c a . E l cerebro de 
las juventudes no es o t ro quo los Círcu-
los de Estudios, a los cuales deben dc-
Cuatro obreros muertos por explo-
sión en una ciudad yanqui 
t i s f ac to r i a . 
H O L A N D A Y E l . C O N V E N I O D E 
T R A B A J O I N F A N T I L 
L A H A Y A , 30 .—La p r i m e r a C á m a r a 
ha aprobado u n proyec to de l ey reser-
vando l a f acu l t ad de adherirse al p ro -
yecto de Convenio sobre l a edad m í -
n i m a ex ig ida a los n i ñ o s p a r a los t r a -
bajos a g r í c o l a s concertado en Ginebra 
en 1921. 
L o s Cardenales de Toledo y Granada 
h a n concedido indulgencias . 
E s t a noche el C o m i t é de l a E x p o s i -
c ión h a f ac i l i t ado una n o t a a s o c i á n d o s e 
1 ja l dolor de l a c iudad. M a ñ a n a , au ran te 
L O N D R E S . 31 . — E n l a b a r r i a d a d e | e l fune ra l y el en t ie r ro , e s t a r á cer rada a l do lo r de l a c iudad; as is t i r colect iva-
mente a los actos piadosos de m a ñ a n a , 
sonas a consecuencia de un pa t inazo de c e l e b r a r á el fune ra l de "corpore insr>- y e r i g i r i nmed ia t amen te en el cent ro 
segnidamente el en t ie r ro . E l ' 
clones f r anco tu rcas r e l a ü v a s ^ - j B r i g h t o n h a n resultado her idas 13 p e r - l i a E x p o s i c i ó n . A las nueve y media se 
t e r a de S i r i a y a l í e r r o c a r n l de A d a - 6 _ J : ¿. 5 j í . f^Zi«u_„-x „i * 1 A~ X ^ , 
na a Mer s ina , c o n t i n ú a n en f o r m a sa- un a u t o m ó v i l del servicio p ú b l i c o . 
C U A T R O M U E R T O S 
J E R S E Y C I T Y , 3 0 . — A consecuencia 
de una e x p l o s i ó n que se p rodu jo ayer en 
un d e p ó s i t o , donde se ha l l aban t r a b a j a n -
do con otros c o m p a ñ e r o s , var ios obreros 
fue ron lanzados a l r í o Hackensack . Cua-
t r o de ellos perecieron, enterrados en el 
fango. Los restantes, en n ú m e r o de diez, 
l o g r a r o n salvarse.—Associated Press. 
s i c i ó n Ibe roamer icana , a don A n í b a l 
G o n z á l e z . " 
Se r e u n i ó t a m b i é n con c a r á c t e r ex t ra -
o r d i n a r i o l a C o m i s i ó n pe rmanen te de la 
E x p o s i c i ó n , ba jo l a presidencia del se-
ñ o r Cruz Conde. A c o r d ó , en p r i m e r t é r -
m i n o , hacer cons tar en a c t a el sent i -
m i e n t o u n á n i m e del C o m i t é po r el f á l l e -
los j ó v e n e s para l a a c c i ó n . 
E l P. Fel iz t e r m i n ó con un comenta-
r io acerca de las atr ibuciones de los Con-
si l iar ios . 
' S Z S Z l f t ? a S i 9 M M 5 2 ! a D E T E N C I O N D E U N SÜBOFICIA1-
F R A N C E S E N T A N G E R 
T A N G E R , 30 .—El d í a 14 del mes an-
p u l t o " y 
c a d á v e r de don A n í b a l G o n z á l e z rec i -
b i r á s epu l tu ra en el p a n t e ó n de f a m i -
l i a de l cementer io de San Fernando. 
H o y se d e b í a c lausura r l a Semana 
nor t eamer icana ; pero, s u m á n d o s e a l do-
lo r general , el Comisa r io no r t eamer ica -
no ha acordado que la solemne c lausura 
de d icha Semana se celebre el domingo 
p r ó x i m o . 
E s t a noche se reun ie ron en el pabe-
del g r a n pa t io de la p laza de E s p a ñ a , 
considerado como el p r i n c i p a l s i t io de 
honor de l Cer t amen , u n bus to en bronce 
del ins igne a rqu i tec to , sobre u n pedes-
t a l de m á r m o l . Se e n c a r g a r á la obra a 
uno de los mejores escultores de Es-
p a ñ a . 
M a ñ a n a c e r r a r á n du ran te l a m a ñ a n a 
todo el comercio y la i n d u s t r i a y se pa-
r a l i z a r á n las obras p a r a que los obreros 
puedan as i s t i r a l en t ie r ro . 
—Ven aquí. 
EL MARíDO ¿F - a mi o al perro? 
("The Passing Show'", Lund . 
L A P E N U L T I M A T O M A 
G E N E R A L l . " — ¿ T e parece, M a n i t o , que 
esta t a rde tomemos A g u a s Calientes? 
G E N E R A L 2 , ° — M e g u s t a r í a m á s que to -
m á r a m o s pulque . 
( " L a Semana", Habana . ) 
E L DIRECTOR DE ESCENA CINEMATOGRAFICA.-
diez metros más allá de Mahoma! 
•¡A ver! ¡Esa montaña 
( " L i f e " . N u e v a Y o r k . ) 
t e r i o r se f u g ó de l a c á r c e l de KeB'-
t r a u n subof ic ia l f r a n c é s , que se lleV 
26.000 francos que t e n í a en l a caja con-
f i ada a su custodia. E l m i s m o dia de « 
fuga, l a m u j e r del subof ic ia l dió a lu»' 
E l fugado v ino a T á n g e r , donde vivió 
a legremente, f recuentando los ^ ^ f ' ^ 
recreo y donde p e r d i ó l a total idad oei 
dinero. Cuando só lo l e quedaba UI1 ce1j 
tenar de francos, se p r e s e n t ó al cón^ , 
f r a n c é s y le r e l a t ó l o ocurr ido, e x p ^ 
s á n d o l e su deseo de regresar a la z0 
francesa, p a r a lo que se c o n s t i t u í a P 
sionero. E l c ó n s u l le d ió un certl,ílí:.^¡0 
en el que se h a c í a constar esto ^V} 
y que lo h a c í a vo lun ta r i amente , ^ ^ 
c á n d e s e con d i r e c c i ó n a Casablao : 
donde d e b í a presentarse a las a-uioV)r.1ñ 
des del puer to . E l subofic ia l no lo & 
as í , has ta que f u é v i s to por el com'ja, 
rio de P o l i c í a , que se ha l laba en la P 
za de F ranc i a , efectuando su det 
CIÓN- ,0 Polí-
Se comen ta el hecho de que la 
c í a t a n g e r i n a no i n t e r v i n i e r a en 
asunto, n i s iquiera para escoltar al P 
so. quien p o d í a haberse fugado de n 
vo en el caso de no haber sido vist0 ' ¿ 5 
el po l i c í a . Parece que el c ó n s u l f r polj, 
de a q u í n o e n t r e g ó el preso a la ,el 
c í a local , n i le d ió no t i c i a alguna 
asunto. 
V a l d e m a r a s , enfermo 
K O V N O , 31 .—El presidente del 
sejo l i t u a n o , Valdemaras , sufre 
gero c a t a r r o al e s t ó m a g o . ¡g. 
A u n q u e su estado no inspi ra ¡jj. 
tudes, no ha sal-do hoy de sus 
taciones pa r t i cu l a r e s . -—-¿¿víííí 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 Y 728Í» 
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H a ¿ a d o comienzo la feria de ganados en Granada. En Sevilla se inau-
guró la tercera sucursal del Monte de Piedad. Son descubiertos en Bar-
celona los autores de una estafa de joyas por valor de 200.000 pesetas. 
> —•i- i 
Se dice que ha sido hallado en Sanlúcar un Crucifijo de Colón 
AYER ESTUVO EN BILBAO 
Arrollado p o r c u n o s v a g o r e s 
A L C O T , 31.—En Callosa de E n s a r r l a 
e) n i ñ o Vicente Santa M a r í a , de ocho 
años, cuando jugaba en la e s t a c i ó n fé-
rrea, al querer cogerse a unos vagones 
aUe ' empujaban unos obreros, se c a y ó , 
¿lendo ar ro l lado. F u é recogido en grave 
estado. 
D e s t r o z a d o p o r u n t r e n 
A L M E R I A , Si.—Anoche, entre las es-
taciones de d o ñ a M a r í a y Abla , se c a y ó 
de un t r e n de m e r c a n c í a s descendente 
el fogonero Ernes to O r t i z Puer ta , que 
fué destrozado por el convoy. 
Procedente de M a d r i d r e g r e s ó el go-
bernador c i v i l de la p rov inc ia . 
L o s a u t o r e s d e u n a estafa, 
d e s c u b i e r t o s 
B A R C E L O N A , 31.—La B r i g a d a de fe-
rrocariles ha logrado descubri r a los au-
tores de l a estafa comet ida hace a ñ o y 
medio por va lo r de 200.000 pesetas en una 
•jovería del paseo de Gracia . L a propie-
taria del establecimiento fué a M a d r i d 
para lamentarse ante el d i rec to r general 
¿e Seguridad de que no h a b í a n descu-
Ijierto t o d a v í a el hecho, y entonces el 
general B a z á n e n c a r g ó este servicio al 
comisario don R ica rdo Castro, el cual 
most ró a l a a lud ida s e ñ o r a var ias foto-
graf ías , en una de las cuales r e c o n o c i ó 
al autor de l a estafa. R e s u l t ó ser Car-
los P é r e z L ó p e z , que habla el castellano, 
francés, i n g l é s , a l e m á n e i t a l i ano . Ac-
tualmente e s t á cumpl iendo condena en 
Bélgica por a n á l o g o hecho y h a sufr ido 
va varias condenas en diversos p a í s e s . 
Han sido detenidas l a nov ia del Carlos, 
Dolores J i m é n e z y su hermana . L a p r i -
mera de las cuales estuvo en l a j o y e r í a 
días antes de l a estafa pa ra enterarse 
de algunos pormenores que l a m i s m a due-
ña le f ac i l i t ó . 
Bodas aristocráticas en Bilbao 
B I I L B A O , 31.—En el palacio que po-
seen los marqueses de B u n i e l en V a l m a -
seda, se ha celebrado esta m a ñ a n a el 
enlace de las dos bellas h i jas de dichos 
títulos, M a r í a de la Paz y M a r í a del P i -
lar, con los d is t inguidos j ó v e n e s b i l -
baínos don Rafae l Y o h n y don R a m ó n 
Real de A s ú a , respect ivamente. Bend i jo 
las bodas el Arzobispo de Va l l ado l id , doc-
tor G a n d á s e g u i . que p r o n u n c i ó d e s p u é s 
una sentida p l á t i c a a lus iva al acto. Asis-
tió a la ceremonia l o m á s destacado de 
la aristocracia v i z c a í n a . D e s p u é s se ce-
lebró un banquete de m á s de c ien co-
mensales. 
—En su casa de esta cap i t a l se h a ve-
rificado t a m b i é n esta m a ñ a n a l a boda 
de la bella s e ñ o r i t a Rafae la Arocena, con 
don Juan A n t o n i o Z u n z ú n e g u i , de l a bue-
na sociedad b i l b a í n a . 
—El vicepresidente del Consejo, s e ñ o r 
Martínez A n i d o , ha enviado un te legrama 
de fe l ic i tac ión por l a b r i l l an tez del cur-
sillo celebrado en el I n s t i t u t o P r o v i n c i a l 
de Higiene, por los inspectores sanita-
rios, bajo l a d i r e c c i ó n del inspector pro-
vincial de Sanidad. 
—El gobernador c i v i l ha recibido un 
telegrama del ex m i n i s t r o de Hac ienda 
italiano, conde de V o l p i , de agradeci-
miento por las atenciones recibidas du-
rante su estancia en Bi lbao . 
El túnel bajo el Estrecho 
de Gibraltar 
F E R R O L , 31.—Firmada por el A y u n -
tamiento, C á m a r a de Comercio, C í r c u l o 
Mercantil y Centro Obrero de C u l t u r a se 
ha d i r ig ido a l presidente del Consejo 
una razonada e x p o s i c i ó n interesando se 
dicte una d i s p o s i c i ó n que reconozca que 
la pr ior idad del proyecto del f e r r o c a r r i l 
de Tar i fa a Ceuta por debajo del estre^ 
cho de G ibra l t a r , cuya i m p l a n t a c i ó n e s t á 
en estudio, pertenece indiscut iblemente 
al finado general de Ingenieros navales 
catalán, don A n d r é s Ave l ino Camerma. 
La feria de Granada 
G R A N A D A , 31.—Se h a inaugurado la 
feria de ganados en el Paseo de San Se-
bastián, con bastante concur renc ia de ex-
celentes ejemplares, sobresaliendo los de 
ganado mular. Las transacciones no fue-
ron muchas. 
Incendio de un cortijo en Málaga 
MALAGA, 1.—A ú l t i m a h o r a de la no-
che se r ec ib ió en el Parque de Bomberos 
esta ciudad un aviso del pueblo de 
Alhaurín de la To r r e , dando cuenta de 
haberse declarado u n fo rmidab le incen-
dio en el co r t i j o " L a E n c a r n a c i ó n " , dis-
tante ocho k i l ó m e t r o s de aquel pueblo, 
Propiedad de don J o s é Guerrero , que ha-
bita en l a finca de Pcdralejo, en M á l a g a . 
Las l lamas se han a d u e ñ a d o de todo 
el corti jo, amenazando des t ru i r l e por 
completo. N o hay not ic ias de que haya 
nabido desgracias personales: Sólo se 
^•be que han perecido abrasadas dos ca-
ballerías. 
Los bomberos de M á l a g a no han podi-
ao llegar hasta el lugar del siniestro, 
Porque pa ra acercarse a é s t e hay nece-
5'aad de pasar un e s t r e c h í s i m o c a r r i l . 
Por donde no caben los coches de dicho 
servicio. 
Han acudido todos los vecinos del pue-
^'o de A l h a u r í n y de los inmediatos , as í 
como numerosas fuerzas de l a Guard ia 
yfVH, que t raba jan denodadamente en la 
f u n c i ó n del siniestro, que po r sus enor-
f^B proporciones se advier te desde bas-
p , 8 k i l ó m e t r o s de dis tancia . 
-kl origen del fuego parece que h a sido 
'a imprudencia de un n i ñ o , que a r r o j ó 
una, cerilla encendida en un b idón de ga-
solina. 
A lag tres de esta madrugada con t i -
nuaba e] Incendio. 
La construcción de un ferrocarril 
OVIEDO, 31.—Bajo l a presidencia del 
sooernador, se h a celebrado en l a D i p u -
acion una r e u n i ó n de A y u n t a m i e n t o s 
••lerGsadog en el f e r r o c a r r i l Pravia-Can-
sas de Narcea. por su presupuesto de 26 
f er!ones-,Para ^ c o n s t r u c c i ó n de este 
dai i?3"1"11'1 Ee cuenta con l a s u b v e n c i ó n 
d* Estado, calculada en u n 50 por 100 
valor de las obras. O t r o 10 por 100 
Tv» ^Porta-do por la D i p u t a c i ó n y los 
sea i ientos interesados, y el resto, o 
Emr. por 100, c o r r e r á a cargo de la 
«Pi-esa que explote d icho f e r r o c a r r i l . 
El pantano de La Maya 
n a r ^ A i v A N 9 A ' 31-—La. "Gaceta Regio-
J O E P Pwbll.cará hoy una i n t e r v i ú con don 
P v e ^ t r i a L a m a m i é de Clairac, vice-
fica! * i ^ d e la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á -
obra VTi Uero sobre l a i m p o r t a n t í s i m a 
yecto erZa;itano de L a Maya; el pro-estrihr^ <?el ingeniero s e ñ o r Juanves. Dos 
inino^ J a presa se ha l l an en los t é r -
^etrorT i el n o una anchura de cien 
aproxiVJ^ presa t en&"á unos 500 metros, 
c o r o n é ;nienfte y su ^ t u r a hasta la 
t ru i r pal IVserá- de 55 metros. P a r a cons-
de cipn ^ -J^6 habrá que remover m á s 
E l vo ium^! '111?^08 cúbicos de tierras. 
tor en ^ L l a presa lo calcula su au-
fábrioa Sr,S 325 000 metros cúbicos. La 
•í?0rniigonLíf P¿?S^ f:erá de n i a m p o s t e r í a 
^ t e r i a ^ ; v1 ^ a g ü e l l e v a r á varias 
metro caria 8 de un n ie t ro de d i á -
^ m i i t e n0v5on doble l lave ' 10 que 
ft?')3, v e r d ^ f,allda a una cant idad de 
Para a j f d i ! r a ^ e n t 9 formidable . 
qus temás pueda el agua rebn .n, 
la c o r o n a c i ó n de la presa, se proyecta un 
a l iv iadero con escalones que s i rya i i para 
f ac i l i t a r l a c a í d a del agua desde t a l a l -
tu ra , amor t iguando los efectos hasta l le-
ga r al r í o . 
Este pantano ofrece l a c i rcuns tancia 
de que no anega n i n g ú n pueblo; unas 
cuantas casas sueltas d e s a p a r e c e r á n ú n i -
camente, a s í como unas a c e ñ a s y m o l i -
nos. Se puede decir que el pantano Inun-
da 2.500 h e c t á r e a s aproximadamente y re-
s u l t a r á u n g ran lago a r t i f i c i a l , pues em-
b a l s a r á 380 mi l lones de metros c ú b i c o s 
de agua. 
Los pueblos afectados por el embalse 
se han limltadcy a pedir que sean estu-
diados los per juicios que se Ies i r rogan . 
Sa lva t ie r ra de Tormes expone que el pan-
tano supone l a i n c o m u n i c a c i ó n to t a l con 
la m a y o r par te del t é r m i n o m u n i c i p a l 
por la d e s a p a r i c i ó n del puente sobre el 
Tormes y dice que no se inunde n i n g ú n 
te r reno n i v í a p ú b l i c a sin antes haberse 
rea.lizado con todas las g a r a n t í a s legales 
el opor tuno expediente de e x p r o p i a c i ó n 
y su i m p o r t e satisfecho a cada propie-
t a r i o y sin que hayan sido construidas 
las carre teras y caminos que han de sus-
t i t u i r a los que desaparecen. 
L a s obras de l a presa calculan los t éc -
nicos que no d u r a r a n m á s de cinco a 
seis a ñ o s , como m á x i m o , de suerte que 
si el proyecto obtiene en M a d r i d r á p i d a 
a p r o b a c i ó n p ron to e m p e z a r á n los t raba-
jos y en poco t i empo podremos ver rea-
l izada esta obra c i c l ó p e a y convert idas 
eu productoras de enormes riquezas las 
aguas del Tormes , que hasta ahora se 
p e r d í a n cuando no causaban muchas ve-
ces d a ñ o s con las inundaciones. 
T e r m i n ó diciendo que entre la Confe-
d e r a c i ó n y los Saltos del Duero existe 
una c o m p e n e t r a c i ó n y cord ia l idad since-
ras. 
Petición de una cruz para 
una religiosa 
S A N S E B A S T I A N , 31 . — L a C o m i s i ó n 
permanente del A y u n t a m i e n t o a c o r d ó so-
l i c i t a r l a c ruz de Beneficencia pa ra sor 
M a r t i n a R u l z A z ú a , que l leva c incuenta 
a ñ o s de servicios en este Hosp i t a l . 
— E l r eg imien to de Ingenieros a s i s t i ó 
esta m a ñ a n a a una misa de " r é q u i e m " , en 
sufragio de los muer tos en cumpl imien -
to de su deber. 
¿Un crucifijo de Colón? 
S E V I L L A , 31.—Se h a tenido no t ic ia en 
Sevi l la de que el vecino de S a n l ú c a r de 
B a r r a m e d a Diego Camacho ha encontra-
do en Bonanza un c ruc i f i jo que se supo-
ne p e r t e n e c i ó a. C r i s t ó b a l Colón , que lo 
d e p o s i t ó en la p laya a l sal ir del puerto 
de Bonanza pa ra A m é r i c a en su tercer 
v ia je . 
D i c h o Cruci f i jo , que, .desde luego, es de 
aquella é p o c a , t iene en el reverso una 
i n s c r i p c i ó n que por el t ranscurso del 
t i empo e s t á m u y borrosa. Const i tuye una 
verdadera j o y a de ar te . Es de bronce y se 
encuentra en perfecto estado de conser-
v a c i ó n ; en los extremos l leva el busto 
de los Reyes C a t ó l i c o s . E n l a par te su-
per io r el emblema del E s p í r i t u Santo y 
en l a par te baja u n c o r d e r í t o y u n arco, 
todo ello en relieve. E l Cruc i f i jo es de 
regular t a m a ñ o . H a n salido muchas per-
sonas per i tas pa ra S a n l ú c a r con objeto 
de examina r el hallazgo. 
El Monte de Piedad de Sevilla 
S E V I L L A , 31.—Esta tarde el Monte de 
Piedad ha inaugurado su tercera sucur-
sal. Es u n m a g n í f i c o edificio si tuado en 
l a r onda de Capuchinos. As i s t i e ron al ac-
to Inaugura l el gobernador, el conde de 
B u s t l l l o y los consejeros del Monte de 
Piedad. E l c a n ó n i g o lec tora l don Ba lb lno 
Santos bendi jo el local . 
Agasajo al Primado 
T O L E D O , 31.—El p r ó x i m o domingo lle-
g a r á a é s t a una numerosa c o m i s i ó n de 
l a colonia be j a r a n a residente en M a d r i d , 
que viene p a r a hacer entrega al Carde-
na l P r i m a d o de una imagen de la Pa-
t r o n a de B é j a r , l a V i r g e n del C a s t a ñ a r , ! 
a l a que el doctor Segura profesa granj 
d e v o c i ó n desde que fué Obispo de Corla. 
L a imagen es una a m p l i a c i ó n fotográf i- j 
ca a r t í s t i c a m e n t e i l u m i n a d a de l a que! 
se venera en B é j a r y va ,colocada en va-; 
lioso marco . L a regala el doctor Z ú ñ l g a j 
Cerrudo, d i rec to r del semanario " B é j a r 
en M a d r i d " . S e r á bendecida en la capi l la 
del Sagrar io por el D e á n don J o s é Polo 
Ben i to y colocada d e s p u é s en el a l t a r de 
l a cap i l l a g rande del Palacio arzobispal. 
A n t e e l la se c a n t a r á u n a misa a las on-
ce y media, a l a que han sido invi tadas 
las autor idades y el Cabildo. 
Arde una fábrica de muebles 
Z A R A G O Z A , 31.—Esta t a rde se decla-
r ó u n incendio en l a f á b r i c a y a lma-
c é n de muebles de la v iuda de Franc is -
co G u e r r i . A los pocos momentos adqui-
r í a enormes proporciones. R á p i d a m e n t e 
a c u d i ó el servicio de bomberos, pero 
cuando l l ega ron todo el t a l l e r estaba en-
vue l to en l lamas. Por tanto , los t rabajos 
resu l ta ron infructuosos . Q u e d ó destruido 
el p a b e l l ó n de tal leres y los almacenes, 
m a q u i n a r l a y efectos en g r a n cant idad. 
Las p é r d i d a s son de g r a n c o n s i d e r a c i ó n . 
E l edificio estaba asegurado. A conse-
cuencia del s iniestro q u e d a r á n sin t r a -
bajo de 60 a 70 obreros. De l edificio sólol 
han quedado en pie las paredes maes - ¡ 
t ras . 
— E n l a madrugada pasada l l egó el ge-i 
nera l Sanjur jo , en a u t o m ó v i l , proceden-j 
te de Barce lona . H o y a l m o r z ó en el domi-j 
c i l io de los s e ñ o r e s de Urzá i z , en compa-l 
ñ í a del alcalde y va r ios generales. E n el 
r á p i d o de l a noche sa l ió pa ra M a d r i d . 
— M a ñ a n a c o m e n z a r á n los e x á m e n e s de 
ingreso en l a Academia General M i l i -
tar . A c t u a r á n del 1 a l 60. 
Ampliación de un hospital 
Z A R A G O Z A , 31.—Se r e u n i ó el pleno de 
l a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l . F u é l e ído y 
aprobado p o r unan imidad el d i c t amen de 
la ponencia de Beneficencia, en la que 
propone la. c o n s t r u c c i ó n de dos nuevos 
pabellones en el Hosp i t a l p r o v i n c i a l : uno 
pa ra enfermos comunes y o t ro p a r a n i -
ñ o s . Se i n s t a l a r á n en la par te poster ior 
del H o s p i t a l y q u e d a r á entre los dos pa-
bellones u n a anchura de 15 metros . Cada, 
uno t e n d r á una e x t e n s i ó n de 2.365 me-
tros cuadrados y c o n s t a r á n de s ó t a n o s , 
plantas baja y p r i nc ipa l , montados con 
los ú l t i m o s adelantos. E l d ic tamen pro-
pone t a m b i é n que se sol ici te autor iza-
c i ó n del m in i s t e r i o de Hac ienda para, con-
cer tar u n e m p r é s t i t o de u n m i l l ó n de pe-
setas con el Banco de C r é d i t o Local , a fin 
de real izar dichas obras. As í se a c o r d ó . 
T a m b i é n fué aprobado o t ro d i c l a m e n 
de Hac ienda , por e l que se propone ges-
t iona r del depar tamento del r a m o la con-
c e s i ó n a l a D i p u t a c i ó n de Zaragoza del 
cobro de las contr ibuciones del Estado 
y que se l e autor ice pa ra gest ionar un 
e m p r é s t i t o de tres mi l lones con el B a n -
co de C r é d i t o Loca l p a r a establecer es-
tos cobros. Calcula l a D i p u t a c i ó n que el 
p remio de cobranza que percibiera por 
las contr ibuciones p r o d u c i r í a un ingreso 
de 400.000 pesetas. Se a p r o b ó t a l y como 
se propone en el d i c t amen . 
Ha pedido hora para consulta el ex 
presidente de Portugal, 
señor Almeyda 
S A N S E B A S T I A N , 31.—El Club Depor-
t i v o I z a r r a se propone convocar a una 
r e u n i ó n pa ra acordar a b r i r una suscrip-
c ión , con objeto de regalar una c l í n i c a 
a l doctor Asnero . 
El ex presidente Almeyda 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
pide consulta 
S A N S E B A S T I A N . 31.—El ex presi-
dente de P o r t u g a l don A n t o n i o A l m e y -
da, que padece reumat ismo, ha pedido 
d í a y h o r a al doctor Asnero. Este ha 
contestado que le r e c i b i r á t a n p ron to 
como llegue. 
Asuero en Bilbao 
B I L B A O . 31.—Anunciada la v i s i t a del 
doctor Asuero p a r a hoy, se esperaba que 
llegase esta m a ñ a n a y se d i jo v e n d r í a a 
a lmorzar , pero se q u e d ó en Durango , y 
d e s p u é s de comer estuvo tomando c a f é 
en el local del A t h l e t l o Club, en u n i ó n 
del presidente don Manue l de la Sota y 
otros socios. P o r l a tarde m a r c h ó al pue-
blo de Are t a , a v i s i t a r a don E n r i q u e Te-
jada, i n d u s t r i a l de aquel la p o b l a c i ó n , que 
se encuentra enfermo de reumat i smo. 
T a m b i é n se p r o p o n í a v i s i t a r a lgunas cl í -
nicas y sanatorios. De al l í seguramente 
m a r c h a r á a La,s Arenas pa ra pernoctar 
en l a f i n c a de sus amigos los condes de 
Casa-Montalvo, donde era esperado. Se 
dice por o t r a par te que no ha salido es-
t a tarde de Bi lbao , aunque este r u m o r 
no ha podido ser conf i rmado. 
Pensión a un médico 
F E R R O L , 31.—El A y u n t a m i e n t o de 
M i ñ o a c o r d ó pensionar a l m é d i c o don 
R ica rdo R o d r í g u e z , pa ra que v a y a a 
San S e b a s t i á n con objeto de estudiar 
el m é t o d o de Asuero y ap l icar lo luego 
g ra tu i t amen te a los enfermos. E n t r e los 
casos curados hoy, figura el secretario 
del Juzgado mun ic ipa l , don Macar lo 
S á n c h e z , impos ib i l i t ado po r a r t r i t i s en 
las piernas hace mucho t iempo. 
Lo que dice un médico 
de Málaga 
M A L A G A , 31.—El doctor B e r m ú d e z del 
R í o h a enviado a los p e r i ó d i c o s una 
car ta , en l a que dice que, ind i rec tamen-
te, en una i n f o r m a c i ó n publ icada, se le 
ha aludido. A ñ a d e que ha t r a t ado por el 
procedimiento de l a refiexoterapla a J o s é 
Post igo Abolacio , enfermo de h e m i p l e j í a 
por les ión cerebral . E l enfermo, suges-
t ionado por el ambiente de m i l a g r e r í a 
creada en t o r n o a l y a c é l e b r e m é t o d o 
del doctor Asuero. c r e y ó haberse mejo-
rado; poco le ha durado la i lus ión , pues 
hoy ha vue l to a m i consul ta en el mis-
mo deplorable estado que la p r i m e r a 
vez, y en v i s t a de m i negat iva a ins i s t i r j 
en el m é t o d o , ha resuelto marcha r a su 
pueblo, Fueng i ro la . Soy e s c é p t l c o del 
procedimiento Asuero. L o que se e s t á 
prac t icando no es el m é t o d o del m é d i c o 
donost iarra , que nadie conoce t o d a v í a , 
puesto que el re fer ido doctor, si en rea-
l idad ha descubierto algo, no lo ha en-
s e ñ a d o a nadie n i le ha dado pub l ic idad 
en n i n g u n a rev i s t a profesional n i tampo-
co lo ha comunicado a n i n g u n a Acade-
m i a c ien t í f ica . E n estas condiciones, lo; 
que se e s t á poniendo en p r á c t i c a es un ; 
m é t o d o caprichoso, a gusto de cada cual.; 
E l resultado de las muchas observa-: 
clones hechas con los ensayos no me: 
hacen concebir esos resultados m a r á - ! 
villosos que se dice. Mejo ran , es cier to, I 
algunos reumat i smos , algunas formas! 
de asma, la c i á t i c a y o t ras neuralgias j 
y ciertos t rans tornos de l a neumoslsi 
que se cu ran por simple s u g e s t i ó n ; pe-
ro de esto a pensar que se c u r a n los 
p a r a l í t i c o s con lesiones o r g á n i c a s , losj 
arterioesclerosos, el " m a l de Pott"_ y un 
s in f ín de enfermedades, es f a n t a s í a . L o ; 
prudente s e r í a esperar a que el doctor! 
Asuero exponga su m é t o d o y no an-j 
da r hurgando en las fosas nasales s in! 
med i r las graves consecuencias que pa-: 
ra la f u n c i ó n " r e sp i ra to r i a s igni f ica esta 
maniobra ejecutada sin la debida pre-j 
p a r a c i ó n . Se impone u n poco de cor-
d u r a por pa r te de todos y no obst i- l 
narse en mantener un estado de opi-
n i ó n pe r jud ic i a l p a r a el buen nombre , 
de l a clase m é d i c a y lesivo p a r a los: 
pacientes. 
Dos curaciones en Pontevedra| 
P O N T E V E D R A , 31.—Hoy el m é d i c o se-
ñ o r Marescot p r a c t i c ó curas por el pro-
cedimiento de Asuero a var ios enfermos 
del Hosp i t a l P r o v i n c i a l y de su sanato-
r io pa r t i cu la r . Uno de ellos era un n i ñ o 
que l levaba m á s de tres a ñ o s con mule-
tas y que d e s p u é s de la o p e r a c i ó n empe-
zó a andar sólo , l l o rando de a l e g r í a . O t r o 
enfermo p a d e c í a c i á t i c a y no p o d í a sen-
tarse po r los dolores. Estos le han des-
aparecido ahora. Se da el caso de que 
u ñ o de los curados h a b í a s ido t r a t ado 
y a por el p roced imien to de Asuero, por 
o t ro m é d i c o , s i n resul tado favorable . Pa-
d e c í a rebelde e Intenso dolor que le i m -
p e d í a a.ndar y d e s p u é s de ser t ra tado, 
d e s a p a r e c i ó el dolor y d ió var ios saltos, 
m u y satisfecho. 
Una conferencia en Tánger 
Una nota sobre la baja de la peseta 
Se vinüarán e intervendrán los cambios y se renovarán los 
# créditos en oro en el extranjero 
REUNION DE LOS MINISTROS CON EL PRESIDENTE, QUE 
LLEGO AYER MAÑANA DE BARCELONA 
El pintor argentino Bernaldo de Quiros, que ha hecho una brillante 
exposición de sus obras en el Círculo de Bellas Artes 
Bernaldo de Quiros es, sobre todo, un pintor argentino. Ha sabido 
independizarse de la corriente moderna que han seguido sus compatrio-
tas de sentirse influenciados en su arte por el meridiano pictórico de 
París. Siente, sobre todo, la vida vernácula de su tierra pintoresca, de 
sus pampas coloreadas, de sus gauchos llenos de dinamismo. En ellos y 
fuera de ellos tiene personalidad propia y robusta como colorista y como 
dibujante, aunque en ocasiones sienta también, acaso voluntariamente, 
la influencia fecunda de los maestros españoles de todas las épocas. 
Pero siempre ofrece una originalidad peculiar, que hace atrayente y 
agradable su arte, en el que se viven las escenas de la vida gaucha con 
toda la fuerza romántica que la caracterizó en los mediados del siglo XIX. 
ULTIMA HORA 
Lloyd Ceorge declara que no ha 
decidido todavía la actitud 
de los liberales 
ESÍA MADRUGADA 
A y e r , a las diez de l a m a ñ a n a , l l e g ó 
a M a d r i d el pres idente del Consejo, ge-
nera l P r i m o de R i v e r a . B a j a r o n a l a 
e s t a c i ó n a esperarle todos los m i n i s t r o s 
que ge encuen t ran en M a d r i d ; d i r ec to -
res generales de casi todos los depar-
t amen tos ; secre ta r io de Asun tos E x -
teriores, s e ñ o r Pa lac ios ; encargado del 
despacho de M a r i n a , genera l N ú ñ e z ; 
autor idades c iv i les y m i l i t a r e s ; f a m i -
l iares del m a r q u é s de E s t e l l a y numero-
sos amigos y elementos de l a U . P . 
E l presidente ven ia con sus h i jas P i -
l a r y Carmen , l a condesa de Santa M a -
r í a de Sis la y las h j jas de los marque-
ses de B e n i c a r l ó . C o n v e r s ó breves m o -
mentos en l a e s t a c i ó n con los m i n i s -
tros, a quienes c i t ó en el m i n i s t e r i o del 
E j é r c i t o , y seguidamente se t r a s l a d ó 
en a u t o m ó v i l a su despacho. 
Reunión de ministros 
A las diez y c u a r t o quedaron reun i -
dos con el presidente los m i n i s t r o s de 
G o b e r n a c i ó n . Hacienda, Fomen to , T r a -
bajo, E j é r c i t o , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y 
Jus t ic ia . L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las do-
ce, y n i n g u n o de ellos d i ó referencia 
a lguna a l a sal ida. U n i c a m e n t e el se-
ñ o r A u n ó s m a n i f e s t ó que el presidente 
f a c i l i t a r í a u n a n o t a referente a lo t r a -
tado en l a m i s m a . 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo, a qu ien i n t e -
r rogamos d e s p u é s , nos m a n i f e s t ó que 
h a b í a n ten ido un cambio de impres io-
nes con el presidente acerca de todos 
los asuntos que t iene ahora pendien-
tes el Gobierno, y que por t a n t o no se 
p o d í a p rop i amen te deci r que se t r a t a r a 
de u n Consejo, cuan to menos de c a r á c -
te r ex t r ao rd ina r io , y a que el hecho de 
que durase l a r e u n i ó n h o r a y media, 
no signif icaba sino el l a r g o plazo des-
de que no se r e u n í a n con el pres i -
dente. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Ca lvo Sotelo que ha-
b í a n quedado ci tados p a r a u n p r ó x i m o 
Consejo el lunes de l a semana en-
t r an te . 
E l conde de Guadalhorce nos confir-
njó, en efecto, que l a r e u n i ó n min i s t e -
rial h a b í a ten ido e l c a r á c t e r de u n cam-
bio de Impres iones en t r e los m i e m -
bros del Gobierno. M a n i f e s t ó a d e m á s 
que el presidente vé j í l a s a t i s f e c h í s i m o 
de l a es tancia en Barce lona , y que a 
este respecto les h izo u n re la to de la 
m a g n i ñ e e n c i a de los ú l t i m o s actos ce-
lebrados e n aquel la c ap i t a l , especial-
mente de l a fiesta y p r o c e s i ó n del Cor-
pus. D e s t a c ó en p r i m e r l u g a r l a incor -
p o r a c i ó n del Rey y del i n fan te don J a i -
me a l a p r o c e s i ó n de ayer en medio 
de estruendosas aclamaciones, y l a c i r -
cunstancia de que t a n t o las personas 
reales como el m i s m o presidente pudie-
r a n c i r c u l a r mezclados en t re la muche-
dumbre y cons tan temente aclamados. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el conde de Gua-
t ran joros a E s p a ñ a en el curso de su 
desarrol lo, p a r a lo cua l es preciso, an-
te todo, que l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a se 
man tenga como has ta ahora por exc lu -
s iva a c c i ó n de c i u d a d a n í a , y que c u á n -
tos con r e l a c i ó n a las Exposiciones p re -
tendan ganar dinero, comprendan que 
só lo el abara tamien to , faci l idades y es-
mero , pueden c o n s t i t u i r a t r a c c i ó n . Por 
su par te , el Gobierno f a c i l i t a r á cuanto 
pueda el que el m a y o r n ú m e r o de es-
p a ñ o l e s v i s i t e n estos grandes C e r t á m e -
nes, que t an tas e n s e ñ a n z a s ofrecen y 
t a n t a a d m i r a c i ó n j u s t i f i c an . 
T a m b i é n se o c u p ó el Consejo de las 
dietas de l a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a en el 
Consejo de l a Sociedad de Naciones. 
Asimisano r e s o l v i ó respecto a l a ins-
t a l a c i ó n del Consulado de E s p a ñ a en 
T u r i n . 
T a m b i é n se t r a t ó de l a a d h e s i ó n de 
E s p a ñ a , a l a d e c l a r a c i ó n sobre recono-
c imien to del derecho a p a b e l l ó n m a r í -
t i m o a los Es tados que carecen de l i -
t o r a l . " 
La llegada de los Reyes 
H o y , a las diez cua ren ta de l a a i a ñ a -
na, l l e g a r á a M a d r i d el t r e n especial 
con l a f a m i l i a real , que regresa de 
Barce lona . A c o m p a ñ a n d o a las realss 
personas, en r e p r e s e n t a c i ó n del Gobier-
no, v e n d r á el m i n i s t r o de E c o n o m í a N a -
cional , conde de los Andes . 
El presidente a Extremadura 
E l jefe del Gobierno d e s p a c h ó po r la 
m a ñ a n a con el m i n i s t r o del E j é r c i t o , ge-
genera l A r d a n a z , con el secretar io de 
A s u n t o s exteriores, s e ñ o r Palacios, y 
a ú l t i m a h o r a con el m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
H o y por l a ta rde h a r á , en au to-
m ó v i l , la anunc iada e x c u r s i ó n a E x t r e -
m a d u r a p a r a v i s i t a r los pueblos de T r u -
j l l l o y V i l l a n u e v a de l a Serena, donde 
a s i s t i r á a l a i n a u g u r a c i ó n de los m o n u -
mentos a P i z a r r o y V a l d i v i a . 
E s t a r á de regreso en M a d r i d m a ñ a -
na al anochecer. 
Las leyes constitucionales 
A y e r se r e i n t e g r ó a su despacho el 
presidente de l a Asamblea , recibiendo 
p o r la t a rde a los s e ñ o r e s Si l ió y P r a t s 
y a l genera l Val lespinosa . T a m b i é n des-
p a c h ó con el conde de L i z á r r a g a , p res i -
dente de l a C o m i s i ó n , que e s t á estudian-
do el p royec to del Gobierno sobre a r r en -
damien to de fincas r ú s t i c a s y que s e r á 
l l evado seguramente a los Plenos de es-
te mes. 
M a n i f e s t ó el s e ñ o r Yanguas que le 
h a b í a n dado cuenta as imismo de l a re-
v i s ión de los proyectos const i tucionales 
elaborados po r l a S e c c i ó n p r i m e r a , los 
cuales han sido puestos en l i m p i o d u -
ran te su ausencia y se h a l l a n en dispo-
s ic ión de ser entregados al Gobierno. 
D e n t r o de unos d í a s el presidente de 
dalhorce que en l a r e u n i ó n , el m i n í s t r e l a Asamblea se e n t r e v i s t a r á con el je fe 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a h a b í a dado cuen- jde l Gobierno, y en l a m i s m a q u e d a r á 
t a del a c t u a l estado sa t i s fac to r io de ^ f t f i S S S ^ < U ' S § £ & » ^ t £ S 8 ^ .como eT're-
c u e s t l ó n escolar, h a b i é n d o s e no rma l i za -
do las clases en todas las Univers idades 
E l c ambio de impres iones se exten-
dió d e s p u é s a l examen del asunto de los 
a r t i l l e ros , del cua l f a l t a a ú n la aproba-
A la una de l a m a d r u g a d a ha fa l l ec i -
do e l duque de T o v a r . F u é asist ido en 
sus ú l í i r n o s momentos por su d i r ec to r 
esp i r i tua l , padre Curieses. Rodeaban el | c i ó n del c a p i t á n general , a las senten-
L O N D R E S 3 1 . B a l d w i n ha decidido ilecl10 del enfermo en el m o m e n t o de su l e í a s r e c a í d a s en el ú l t i m o Consejo de 
no d i m i t i r . Se p r e s e n t a r á , por t an to , a l ! m u e r t e sus hi jos y d e m á s f ami l i a res , i g u é r r a celebrado en Ciudad Rea l . 
P a r l a m e n t o el d í a 25 de j u n i o , d e s p u é s i * ^ L Por ú1!timo- se h.abl? d f1 P ^ ^ f 
D o n R o d r i g o d.: F i g u e r o a Tor re s M e n - de los cambios, exponiendo el s e ñ o r Ca l - o n p d a r á n t e rminados los t raba ios 
' vo Sotelo las c i rcuns tanc ias de orden in - : " le i : , queaa ian cermmaaos ios t ranajos 
de la m i s m a . A n a d i ó el s e ñ o r Gabi lan 
de comple ta r las vacantes producidas en 
el Gobierno por las elecciones. Todo d e - d i e t a y R o m o era el h i j o menor de los 
pende, pues, de l a d e c i s i ó n que adopten i marqueses de V i l l a m e j o r , fallecidos, res-
Ios l iberales. I n t e r r o g a d o el jefe de ellos, | pec t ivamente , el 11 de m a r z o de 1899 
ha declarado que no se h a b í a acordado ¡y 25 de noviembre de 1905. 
nada, y que en estos d í a s e s t u d i a r í a l a ! E r a l icenc iado en Derecho, doc to r en 
s i t u a c i ó n p a r a decidi r lo m á s conve- i Med ic ina , g rande de E s p a ñ a , senador I e x a m m a a o s -
fe rente a l a c e l e b r a c i ó n de los p r ó x i m o s 
Plenos. 
La ley electoral 
T a m b i é n se r e u n i ó aye r l a S e c c i ó n 
sexta de Leyes P o l í t i c a s , que, como se 
sabe, t iene en estudio l a r e f o r m a de l a 
l ey E l e c t o r a l . 
S e g ú n nos m a n i f e s t ó el s e ñ o r G a b i l á n 
que preside d icha s e c c i ó n , este m i s m o 
t e r io r y e x t e r i o r que lo i n t e g r a n ac tua l -
mente. E n l a r e u m ó n , s e g ú n nos di jo 
t a m b i é n el conde de Guadalhorce, no se 
t o m ó n i n g ú n acuerdo sobre los asuntos 
n iente al p a í s . iPor derecho propio , ex embajador cerca 
N a d a puede predecirse, po r consi- Í d e l a San ta Sede. ex comisa r io ^ f f 1 0 del 
g u í e n t e , respecto a l porven i r , sino que ¡ T e a t r o Real , cabal le ro H i j o d a l g o de l a 
no debe estar m u y lejos l a fecha de Nopreza de M a d r i d , he rmano del Santo 
o t ras elecciones. 
E L P A R T E F A C U L T A T I V O 
L O N D R E S , 31 .—El p a r t e m é d i c o de 
h o y dice a s í : 
" S u ma jes t ad h a pasado una buena 
noche. Se ha fo rmado u n abeeso bajo el 
Nota oficiosa 
" E l presidente ha dado cuen ta a sus 
c o m p a ñ e r o s de sus impres iones del v i a -
je a Barce lona , en l a que ha ref le jado 
su ¡sa t i s facc ión por cuan to a l l í ha acae-
Refugio y de l a V . O. T. de San F r a n -
cisco, maes t r an te de Granada, caballe-
r o de l a O r d e n de M a l t a , Trecenazgo cido' t a n t o en lo i l a t i v o a la E x p o s i -
en l a O r d e n m i l i t a r de Sant iago, ex d i - Clón m i s m a . corao en lo referente a 
pu tado a Cortes , ex teniente alcalde d © l | a c t o s ciudadanos y manifes taciones de 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , a c a d é m i c o d e j l a v l d a e c o n ó m i c a de l a c iudad, que es-
l a de Bel las A r t e s de San Fernando, j108 d i a s h a sido c e n t r o de a t r a c c i ó n 
l u g a r de l a c i c a t r i z de l a o p e r a c i ó n a n - ¡ g e n t i l h o m b r e de c á m a r a de S. M . . con m u i l d ^ -
t e r i o r en el lado derecho del pecho. Se ejercicio y se rv idumbre , ex c ó n s u l d e L S 6 ^ 1 1 " ^ 6 1 1 1 ^ , se . ha t r a t a d o en ; Ex t e r io r - ^ consejeros nombrados 
que l a s e s i ó n de ayer h a b í a sido in te re -
s a n t í s i m a , o r i g i n á n d o s e un animado de-
bate. 
Banquete a los consejeros de la 
Sociedad de Naciones 
E l d í a 11 de j u ^ i o la duquesa de Par-
cent d a r á un banquete en su palacio en 
honor de los delegados ex t ran je ros que 
as is tan a l Consejo de l a Sociedad de N a -
ciones. 
Altos cargos del Banco de Crédito 
Exterior 
E l m i n i s t r o de Hac ienda s o m e t e r á 
hoy a l a f i r m a regia e l nombramien to 
de gobernador del Banco de C r é d i t o 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cies leídos en EL DEBATE 
T A N G E R , 31.—En el C í r c u l o de l a 
U n i ó n E s p a ñ o l a ha dado su anunc iada 
conferencia el d i rec to r del Labora to r io : 
E s p a ñ o l de T á n g e r , don J o s é Slevcrt , s o 
bre el tema: " ; , M i l a g r o , ciencia, char la- ' 
t a ñ e r í a ? " P r e s i d i ó el m i n i s t r o de Espa-
ñ a , don B e r n a r d o Almeida , y a s i s t i ó n u -
merosa concur renc ia . 
E m p e z ó dic iendo que el dolor es el 
eterno enemigo del hombre, no buscando 
la H u m a n i d a d o t r a cosa que desprender-
se del mi smo , y pa ra conseguir lo, igual 
recorre el c amino de l a ciencia, que i m -
p lora el a u x i l i o del Cielo,_ que busca los 
efectos de una v a r i t a m á g i c a . L a cues-
t i ó n es l legar a la s u p r e s i ó n del dolor, 
cualquiera que sea el camino. 
A l u d e a la. p reh i s to r ia , deduciendo que 
quienes se dedicaban al ar te de curar se 
hal laban envueltos en el mi s t e r io y au-
reolados po r el n i m b o del ocu l t i smo, de-
bido a la s u p e r s t i c i ó n de aquel la é p o c a . 
Describe l a m e d i c i n a en E g i p t o , en el 
pueblo hebreo y en l a I n d i a , recordando 
una receta encont rada por Ebers en las 
ruinas de Tebas, que d e c í a : "Pon l a ma-
no sobre el enfermo y m á n d a l e al dolor 
que se marche." 
Recuerda los é x i t o s del b á l s a m o de 
Mesmer F a r i a , s u b d i á c o n o de P a r í s , pa-
ra demost ra r que la s u g e s t i ó n de l o 
e n i g m á t i c o y mis ter ioso l o g r ó siempre su 
efecto. 
H a b l a del curander ismo, y demuest ra 
por q u é el cu randero cu ra en los casos 
que no lo hace e l m é d i e p . 
R e f i r i é n d o s e a Asuero, dice que no 
quiere juzgarle , y menos p ú b l i c a m e n t e ; 
pero a f i r m a que es u n gran, p s i có logo de 
mul t i tudes , que sabe hacer v i b r a r esas 
fibras sensitivas, mucho m á s in teresan-
tes que el t an cacareado t r i g é m i n o . Sabe 
a l i v i a r el dolor f ísico, y sólo por esto 
merece u n elogio. Censura el hecho de 
que Asuero h a y a ocultado a sus compa-
ñ e r o s el secreto del procedimiento ; pero 
sí este s igi lo es l a base del procedimien-
to cura t ivo , s i el mis te r io envuelve su 
descubr imiento y resul ta necesario para 
la c u r a c i ó n del dol iente , debe guardar lo 
Asuero, a despecho de cua,ntos le c r i t i -
quen, muchos de los cuales c u r a n del 
m i s m o modo, jmes i d é n t i c o efecto sur ten 
h a hecho lo necesario p a r a f a c i l i t a r la 
s u p u r a c i ó n . A u n q u e el R e y e s t á o b l i -
gado a permanecer en l a cama, puede 
c o n t i n u a r o c u p á n d o s e de los negocios 
p ú b l i c o s . " E l p a r t e l l eva las firmas de 
E l pa r te f a c u l t a t i v o f ac i l i t ado en 
W i n d s o r po r l a ta rde dice que e l R e y 
h a d o r m i d o algo duran te el d í a y que 
su estado es sa t i s fac to r io . 
E n el abeeso de fiebre que s u f r i ó 
anoche, el R e y f u é asis t ido por s i r 
M ó n a c o , cabal lero del Santo Olas. ¡ C o n s e j o sobre el estado de las causas 
E n t r e o t ras condecoraciones, p o s e í a , ^ 6 Ciudad Rea l y Valencia , y a m u y ade-
l a g r a n o m z de Beneficencia y l a Estre-ilantadas' y sus posibles consecuencias 
Ha P o l a r de Suecia. pa ra los encairtados, a c o r d á n d o s e gua r -
C u l t i v ó l a p i n t u r a , l a escul tura y l a : d a r sobre €ste p u n t o comple t a reserva 
t res m é d i c o s : H e n r y M a r t í n , S tan ley • m ú s i c a y e ra p r o p i e t a r i o de una gana- i llast-a conocer los fa l los de los T r i b u -
H e w e t t y l o r d D a w s o n o f Penn que! d e r i a de reses b ravas . nales. in teresante a oue Castedo- y Por ^ Banco de E s p a ñ a , el 
y a a s i s t i e ron a l M o n a r c a en su u l t i m a : E s t a b a casado con ^ V 1 5 ^ ^ c o n d e de L i m p i a s y el vizconde de San 
enfermedad- r S t L ' z T e W " S e ^ r ^ ^ ^ No ha s L designado a ú n el 
s i ¿ ? e n S con¡ ™ da ^ ^ ^ cambio una i m p o r - ^ e ha de i r en r e p r e s e n t a c i ó n del m i -
el conde de Arcen ta l e s ; don Ignac io , ¡ t a n c i a extrac>rdlI iana ' Pue3 v iv ie i ldo E s -
d o ñ a Piedad, don Rodr igo , don A l f o n s o ; P a ñ a rodeada d e - p a í s e s de moneda es-
y don Rafae l . tab i l izada m u y por bajo de l a peseta, 
E l finado era h e r m a n o del conde de!el comercio de e x p o r t a c i ó n , que es e l 
Romanones. casado 
has ta ahora son los s ignientes : po r la 
J u n t a del Comerc io e s p a ñ o l de U l t r a -
mar , don A r t u r o C u y á s ; en represen-
t a c i ó n del m i n i s t e r i o de E c o n o m í a N a -
cional , el s e ñ o r Baaraonde; por el Con-
sejo de E c o n o m í a Nac iona l , el s e ñ o r 
n i s t e r io de Hacienda . 
Casas baratas en Bilbao 
A y e r r e c i b i ó el m i n i s t r o del T r a b a j o 
n i c " del domingo, en F r o g m o r e , con 
m o t i v o del c u m p l e a ñ o s de l a re ina M a r y . 
I D O ÍSPOSTOLiCO EN IflEJICO 
W A S H I N G T O N , 3 1 . — Se h a recibido 
en esta cap i t a l not ic ias s e g ú n las cuales 
e l Arzob i spo mej icano de M o r e l i a , doc-
t o r . R u i z y F lores , h a sido designado por 
l a San t a Sede Delegado A p o s t ó l i c o en 
M é j i c o . 
Se considera este n o m b r a m i e n t o como 
u n p r i m e r paso p a r a l a s o l u c i ó n del 
conf l ic to re l ig ioso de aquel pa í s .—Asso-
c i a t ed Press. 
M a r í a L ó r i n g y H e r e d í a ; d o ñ a F ranc i s -
ca, con el conde de A l m o d ó v a r , y don 
Gonzalo, duque de las Torres , con d o ñ a 
M a n u e l O ' N e i l l v Salamanca-
d o ñ a Casi lda!que m á s in teresa favorecer , se f a c i l i t a ! a l .alcalde de Bi lbao . s e ñ o r M o y ú a , a 
'qu ien a c o m p a ñ a b a el presidente de la 
c i u -
dad. H i c i e r o n en t rega al s e ñ o r A u n ó s 
ciendo. y p a r a ello r e n o v a r á los c r é d i - de l Proyecto de c o n s t r u c c i ó n de l a c in -
tos en oro de que a t a l fin dispone e n dad s a t é l i t e de Deusto con 1.036 casas 
el ex t r an j e ro . 
A lo que da i m p o r t a n c i a es a l a cau-
^ S t T ^ ' í T c o l e g a l o r d Dawson of i A lonso M a r t í n e z y M a r t í n . T a m b i é n y el de i m p o r t a c i ó n se d i f i cu l t a . S i n j ^ " ^ ^ ^ ^ ^ 
P e n m llegado ayer en a v i ó n , e s t iman i fueron sus he rmanos el vizconde delcmbarS0- no A s i s t e de v i g ü a r e í n t e r - ^ L a J ^ ; ^ a s a s ^ „ „ r aqueua 
que e l Rey se en f r i ó du ran te el " p í e - ¡ I r u e s t e , que estuvo casado con d o ñ a veni r los cambios, como l o viene ha-




E l m á s serlo, confortable , habitaciones 
frescas y m ó d i c o , de j u n i o a octubre. 
e l boato en que v iven , el autobombo que 
se p r o d i g a n y el complicado mercan t i -
l i s m o de que se rodean. 
Si Asuero cu ra mi lagrosamente , si cu-
r a po r c h a r l a t a n e r í a o s i cura po r la 
ciencia, bendi to sea, pues que lucha con-
t r a el m o r t a l enemigo de l a H u m a n i d a d , 
que es el dolor . 
Describe el t r i g é m i n o , s e ñ a l a n d o los 
puntos en que se exci ta la refiexoterapla, 
a ñ a d i e n d o que, aparte de la s u g e s t i ó n , 
cree que la e m o c i ó n es de terminante en 
muchos casos de c u r a c i ó n , e s t u d i á n d o l a 
desde el pun to de v i s t a ps icof ls iológico. 
E l orador f u é m u y aplaudido. 
E l duque de T o v a r f u é una persona!sa a (Iue p r i n c i p a l m e n t e a t r i b u y e l a 
que se g r a n j e ó en v i d a l e g í t i m a s 3im-\'03-3a de l a peseta, que no puede ser 
patias. . l o t r a Q116 l a e x p o r t a c i ó n de capi ta les 
T e n í a a l m a de a r t i s t a . E n sus palacios \ a t r a í d o s p o r el a f á n de l u c r o de cobra r 
de M a d r i d y San S e b a s t i á n o b s e q u i ó alifu&ra de E s p a ñ a intereses m á s c r e c í -
Cuerpo d i p l o m á t i c o y a l a sociedad a r i s -
t o c r á t i c a con e s p l é n d i d a s fiestas. 
E l c a d á v e r , por d i s p o s i c i ó n t es tamen-
t a r i a , r e c i b i r á sepu l tu ra en su p a n t e ó n 
en el cementer io de Guadala jara . 
dos, l o que no de j a de ofrecer serios 
pel igros para, los que as i ob ran , como 
y a se e s t á n r eg i s t r ando algunos casos 
de con t ra t i empos y d e s e n g a ñ o s . I n f l u y e 
t a m b i é n s in duda en este estado de co-
E m i a m o s nues t ro sincero p é s a m e a!sas l a necesidad en que se ven los que 
l a noble f a m i l i a del finado. ¡ e s p e c u l a r o n a la baja con l a p r e s u n c i ó n 
de agi taciones y d e s ó r d e n e s en E s p a ñ a , 
de mantener sus posiciones p a r a e v i t a r 
el desastre que d i f í c i l m e n t e r e m e d i a r á n 
si el pais conserva su serenidad y l i -
m i t a sus compras en el e x t r a n j e r o y de 
a r t í c u l o s ex t ran je ros , todo lo posible. 
M i e n t r a s esta s i t u a c i ó n dure , l a p roduc-
c ión e s p a ñ o l a debe incrementarse , per-
feccionarse y hacerse m á s e c o n ó m i c a , 
buscando su enclave en las necesidades 
nacionales, a fin de sat isfacerlas. A s i , 
de esta c r i s i s m o n e t a r i a , po r fue rza 
B A R C E L O N A , 31 .—Hoy h a n seguido 
los buzos sus inves t igaciones en el puer -
to p a r a encon t r a r l a cabeza de Casado, 
sin resul tado a lguno. M a ñ a n a s e r á e l 
ú l t i m o d í a en que se h a r á n sondeos. 
E l m é d i c o forense, s e ñ o r T r í a s , ha ins-
peccionado la ca ja donde se encont ra -
ron los restos de Casado p a r a buscar ¡ a s . t e m p o r a l y a r t i ñ e i o s a , pues l a respon-
ropas que e n v o l v í a n a l c a d á v e r . S ó l o 
e n c o n t r ó l a s á b a n a , camise ta y calzon-
ci l los de l a v í c t i m a . L a camisa que d i jo 
R i c a r d o estaba t a m b i é n en la caja, no 
ha aparecido. 
E l s e ñ o r S á n c h e z C a ñ e t e ha agrade-
cido las fe l ic i tac iones que reciben con 
m o t i v o del é x i t o po r la c o n f e s i ó n de R i -
cardo, pero se n iega a aceptar n i n g ú n 
homenaje. Sin embargo, la C o m i s i ó n or-
saibilidad o ro de l a peseta es tá , perfec-
tamente c u b i e r t a y l a l i q u i d a c i ó n de l 
presupuesto a f i r m a cada d í a l a segur i -
dad de m a y o r e s sobrantes , s a l d r á l a 
e c o n o m í a nac iona l f o r t a l e c i d a y l a i n -
d u s t r i a e s p a ñ o l a desarrol lada, c r e á n d o s e 
nuevas fuentes de p r o d u c c i ó n y t raba jo . 
L a b r i l l an t ez de los actos i n a u g u r a -
les de las Exposiciones y l a in tensa p r o -
paganda que de el las h a n de hacer en 
gan izadora le ha rogado que acepte e l i . i u s t i é i a mis p r i m e r o s v i s i t an tes , p r o m e -
bomenaje que se le ofrece. 
escuelas, e tc . 
T a m b i é n v i s i t a r o n a l m i n i s t r o los se-
ñ o r e s L laneza y D í a z Beni to , é s t e pre-
sidente del C o m i t é p a r i t a r i o de Te lé -
fonos, y a q u é l , p a r a hablar le de l a cons-
t i t u c i ó n del C o m i t é p a r i t a r i o de Mine-
r í a . 
Mitin de Unión Patriótica 
M a ñ a n a d o m i n g o se c e l e b r a r á en el 
t e a t r o C ó m i c o un m i t i n de U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a , organizado por el d i s t r i t o de 
Palacio. Oradores y t emas : 
Don Ra fae l M u ñ o z Baeza, " O r g a n i -
zaciones p a t r i ó t i c a s " ; doña Mercedes 
Q u i n t a n ü l a , " E l hogar , escuela de pa-
t r i o t i s m o " ; don ManueF Delgado Bar re -
t e , " L a a c c i ó n c iudadana en l a Escuela 
nueva" ; don Salvador C. de Ca la tayud , 
"Sanidad y c u l t u r a " . 
Intereses locales 
A y e r m a ñ a n a v i s i t ó a l m i n i s t r o de 
F o m e n t o una C o m i s i ó n de la U n i ó n de 
p rop ie t a r ios de ó m n i b u s de Pontevedra, 
i n t e g r a d a p o r la J u n t a d i r e c t i v a y el 
abogado asesor don J o a q u í n Poja , p a r a 
in te resa r que se d i c t e una d i s p o s i c i ó n 
p o r l a J u n t a C e n t r a l de Transpor tes , en 
v i r t u d de l a cua l se p e r m i t a a los p ro-
p ie ta r ios de ó m n i b u s y camionetas no 
exc lus iv is tas rea l i za r en G a l i c i a los ser-
vic ios de fe r ias , r o m e r í a s y mercados. 
Nuevo alcalde 
C A L L O S A D E L S E G U R A . 3 1 . — H a 
sido elegido alcalde de este A y u n t a m i e n -
t o don L u i s P ina Gi laber t , significado 
p o l í t i c o del an t i guo r é g i m e n que des-
e m p e ñ ó este m i s m o c a r g o en d i s t in t a s 
[te una I n t c n r a y métédioa v i s i t a de ex- etapas antes del 13 de septiembre. 
S á b a d o 1 de j a n l o de 1929 (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . e.202 
Uzcudun ha llegado ya a su centro de entrenamiento. Importantes ti-
radas de pichón en Barcelona. Nuevas inscripciones para el Gran Pre-
mio c ic l i s ta de l a E x p o s i c i ó n . 
Pugilato 
E l combate H i l a r i o M a r t í u e z - W h i t o 
H A B A N A , 3 0 . — E l boxeador e s p a ñ o l 
H i l a r i o M a r t í n e z se e n f r e n t a r á el p r ó -
x i m o s á b a d o a l p ú g i l me j i cano T o m m y 
W h i t c . 
L a s apuestas en f a v o r de ambos com-
bat ien tes e s t á n igualadas .—Associa ted 
Press. 
H i l a r i o h a dado p o r t e r m i n a d o 
su en t r enamien to 
H A B A N A , 3 1 . — E l boxeador e s p a ñ o l 
H i l a r i o M a r t í n e z ha dado p o r t e r m i -
nado su en t renamien to p a r a su l u c h a 
con el p ú g i l mej icano T o m m y W h i t e , 
que t e n d r á l u g a r m a ñ a n a po r l a noche. 
M a r t í n e z p e s a r á 146 l i b r a s y med ia 
y su con t r i ncan t e 147. 
E l boxeador va lenciano h a mani fes -
tado que espera el p ron to a r r eg lo de 
l a s u s p e n s i ó n decre tada c o n t r a él po r 
l a C o m i s i ó n de Boxeo del Es tado de 
N u e v a Y o r k hace t res meses, p o r i n -
c u m p l i m i e n t o del con t r a to concertado 
con su representante, B e r t h y s . E n el 
caso de que le fue ra l evan tada l a sus-
p e n s i ó n r e g r e s a r á i nmed ia t amen te a 
N u e v a Y o r k . — A s s o c i a t e d Press. 
U z c u d u n v i a j a en a v i ó n 
N U E V A Y O R K , 30.—Paul ino U z c u d u n 
s a l d r á h o y en a v i ó n p a r a H o o s í c k F á l l s , 
a pesar de las amenazas de los empre-
sarios de i m p e d i r p o r l a v í a j u d i c i a l que 
u t i l i c e este medio de l o c o m o c i ó n p a r a 
t ras ladarse a l l u g a r donde se e n t r e n a r á 
p a r a s u p r ó x i m o combate con Schme-
ll ing.-—Associated Press. 
* * * 
N U E V A Y O R K , 30.—-El boxeador es-
p a ñ o l Pau l ino U z c u d u n h a sal ido en u n 
h i d r o a v i ó n , p i lo teado por el av iador 
M e N i l l a n , con d i r e c c i ó n a T r o y , desde 
donde c o n t i n u a r á en a u t o m ó v i l has t a 
H o o s í c k Pa l l s . L e a c o m p a ñ a su repre-
sentante, B e r t y s P e r r y . 
E l ent renador A r t h u s , e l representan-
t e A l . M a y e r y u n cocinero vasco han 
m a r c h a d o en u n a u t o m ó v i l con el equi-
paje. 
Pau l ino d a r á comienzo en seguida a 
ttu en t r enamien to p a r a su p r ó x i m a l u -
cha con el p ú g i l a l e m á n M a x Schme-
l l i n g . — A s s o c i t e d Press. 
U z c u d u n e n H o o s í c k F a l l s 
H O O S I C K P A L L S , . 31.—Paulino U z -
c u d u n se m u e s t r a encantado del l u g a r 
que h a elegido p a r a efectuar su en-
t r enamien to , que c o m e n z a r á i nmed ia -
t amen te . 
A l descender de l a v i ó n que le t r a j o 
de N u e v a Y o r k f u é recibido por una 
D e l e g a c i ó n de hombres de negocios de 
A lbany .—Assoc ia t ed Press. 
Heeney vence a R i o u x 
M O N T R E A L , 30. — E l n e o z e l a n d é s 
T o m Heeney h a resu l tado vencedor en 
e l combate que h a sostenido c o n t r a el 
c a m p e ó n canadiense de l a c a t e g o r í a de 
pesos pesados, Rious , a l ser este ú l t i -
m o d e s c a l l ñ c a d o p o r f a l t a come t ida en 
e l oc tavo asal to .—Associated Press. 
Tiro de pichón 
T i r a d a s ex t r ao rd ina r i a s en Barce lona 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o c o m e n z a r á n las 
pruebas ex t r ao rd ina r i a s de p r i m a v e r a 
e n Barce lona . E l p r o g r a m a completo 
comprende las sigruientes t i r adas : 
M i é r c o l e s 5 de j un io .—Copa del P r í n -
c ipe de A s t u r i a s . P r e m i o del A y u n t a -
m i e n t o . 
Jueves, d í a 6.—Copa Maseda. P remio 
de don J o s é C a r a l t . 
Viernes , d í a 7.—Campeonato de .26 me-
t r o s . 
S á b a d o , d í a 8 . — C o n t i n u a c i ó n del c a m -
peonato de 26 me t ros . 
D o m i n g o , d í a 9.—Copa de l a C o m i -
a l ó n de T i r o . Copa S c h i l l i n g . 
Lunes , d í a 10.—Copa de l m a r q u é s 
d é l A m p a r o . P r e m i o do l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l . 
M a r t e s , d í a 11.—Copa Casades. 
M i é r c o l e s , d í a 12 .—Gran P r e m i o de 
l a E x p o s i c i ó n de Barce lona . 
Jueves, d í a 1 3 . — C o n t i n u a c i ó n de l a 
t i r a d a p o r el G r a n P r e m i o . 
Vie rnes , d í a 14.—Copa L a r r a ñ a g a . Co-
pa de l a C r u z R o j a . 
S á b a d o , d í a 15.—Copa de l a R e a l A s o -
c i a c i ó n de Cazadores de Barce lona . 
D o m i n g o , d í a 16. — Copa B e r i s t a i n . 
Copa M a r c o s Ro camera . 
L i m e s , d í a 17 .—Premio Baroeloam. 
M a r t e s , d í a 18.—Gran P r e m i o de l a 
R e a l A s o c i a c i ó n de Cazadores de B a r -
celona. 
M i é r c o l e s , d í a 1 9 . — C o n t i n u a c i ó n del 
G r a n P r e m i o de l a R . A . de C. de B a r -
celona. 
Jueves, d í a 20.—Campeonato de 20 
me t ros . 
Viernes , d í a 21.—Copa R e n a r d . P r e -
m i o C o n s o l a c i ó n . 
Ciclismo 
E l G r a n P r e m i o de Barce lona 
A l a s Inscr ipciones que publ icamos 
hace dos d í a s p a r a e l G r a n P r e m i o de 
Barce lona , que se c e l e b r a r á e l d í a 9 
de l presente mes, bajo l a o r g a n i z a c i ó n 
de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a , se 
h a n a ñ a d i d o l a s s iguientes : 
N ú m e r o 65.—Carlos V i l l a n u e v a , p r i ñ -
c lp i an t e . 
N ú m e r o 66. — J o s é G a r c í a , p r i n c i -
p i a n t e . 
N ú m e r o 67 .—José Ru iz , t e r ce ra ca-
t e g o r í a ; U . C. Barce lone ta . 
N ú m e r o ' 68.—Pedro L l o r e t , p r i n c i -
p i a n t e ; U . C. Barce loneta . 
N ú m e r o 69 .—Manuel Renu, p r i n c i -
p i a n t e ; U . C. Barce lone ta . 
N ú m e r o 70 .— José Torres , p r i n c i p i a n -
t e ; P . C. Andresense. 
N ú m e r o 7 1 . — F ranc i sco D o m é n e c h , 
p r i n c i p i a n t e ; P . C . Andresense. 
N ú m e r o 72.—Rafael Peris, p r i n c i p i a n -
t e ; p o r decidi r . 
N ú m e r o 73.—Amadeo M a r í n , t e rcera 
c a t e g o r í a ; F . C. Barce lona . 
N ú m e r o 74 .— José M . P a l l a r é s , p r i -
m e r a c a t e g o r í a ; í d e m . 
N ú m e r o 75.—Juan M a t e u , p r i m e r a 
c a t e g o r í a ; í d e m . 
N ú m e r o 7 6 . — M u c i ó M i q u e l , p r i m e r a 
c a t e g o r í a ; í d e m . 
N ú m e r o 7 7 . — R a m ó n Benages, te rce-
r a c a t e g o r í a 
N ú m e r o 78.—Ricardo Fer rando , p r i -
m e r a c a t e g o r í a ; F . C. Barce lona . 
N ú m e r o 79.—Juan P u i g , p r i n c i p i a n t e . 
Automovilismo 
E l G r a n P r e m i o do I n d l a n ó p o l i s 
I N D I A N O P O J Ü I S , 30 .—En l a ca r r e r a 
i n t e rnac iona l de las 500 m i l l a s qus ha in te resan te . Venc ie ron los catalanes po r 
de celebrarse en esta p o b l a c i ó n hay ins-
c r i t o s t r e i n t a y t r e s a u t o m ó v i l e s de 
diversas marcas . Todos los coches son 
de ocho c i l indros , excepto uno, condu-
cido por el conductor f r a n c é s Jules M o -
r iceau , que es de seis. 
A l a p rueba asisten 140.000 personas, 
muchas de las cuales han pasado l a 
noche d e n t r o de sus "au tos" en los a l -
rededores del a u t ó d r o m o , p a r a ocupar 
los mejores puestos t a n p r o n t o como 
ab r i e r an las puer tas a las seis de l a 
m a ñ a n a . 
E l i m p o r t e de los p remios concedi-
dos en esta ca r r e r a asciende a l a suma 
de 100.000 d ó l a r e s . — A s s o c i a t e d Press. 
R a y Keech gana e l Gran . P r e n d o de 
I n d l a n ó p o l i s 
I N D I A N O P O L I S , 30. — E l cor redor 
j R a y Keech h a resul tado vencedor en l a 
c a r r e r a i n t e rnac iona l a u t o m o v i l í s t i c a de 
las 500 m i l l a s celebrada en esta pobla-
c ión, habiendo hecho u n a velocidad me-
d i a de 97,500 m i l l a s po r h o r a (156,877 
k i l ó m e t r o s ) . 
E n segundo l u g a r l l e g ó L o y l s M a -
y e r . 
Solamente 13 de los 33 corredores 
que t o m a r o n l a sa l ida l o g r a r o n t e r m i -
n a r l a ca r re ra . 
E l conductor W i l i a m S p é n c e r " resul tó 
m u e r t o a consecuencia de u n accidente 
sufr ido po r el " a u t o " que c o n d u c í a , el 
cua l q u e d ó comple tamente destrozado. 
E l n ú m e r o de espectadores en e l m o -
mento de t e r m i n a r s e l a p rueba ascen-
d í a a c iento sesenta mi l .—Assoc i a t ed 
Press. 
dos a cero, obtenidos p o r T a r r u e l l a . 
Dimiten los seleccionadores catalanes 
E l Sev i l l a vence a l R a m p l a J ú n i o r a 
S E V I L L A , 30.—Esta t a rde se j u g ó el 
segundo p a r t i d o ent re e l R a m p l a J u -
n io r s y el Sevi l la . E n l a p r i m e r a pa r t e , 
d e s p u é s de u n a c o m b i n a c i ó n sevi l lana , 
C a r r o ñ o l o g r ó u n t a n t o y pocos m i n u -
tos antes de t e r m i n a r , B r a n d c o n s i g u i ó 
el segundo de u n golpe f ranco . A r b i -
t r ó e l s e ñ o r M e d i n a , bien. 
E l Chelsea s igue t r i u n f a n d o 
B U E N O S A I R E S , 30.—Se ha celebra-
do el p a r t i d o de " f o o t b a l l " anunciado 
ent re e l equipo i n g l é s Chelsea y u n 
combinado loca l . 
L o s ingleses o b t u v i e r o n el t r i u n f o 
por u n " g o a l " a cero. 
E l encuentro f u é presenciado p o r 
unas cua ren ta m i l personas.—Associa-
t e d Press. 
Lawn-tennis 
E l p a r t i d o Es tados Unidos-Cuba 
en l a Copa D a v i s 
D E T R O I T , 30.—Los pa r t i dos finales 
p a r a l a Copa Davis , zona amer icana , co-
m e n z a r á n hoy. Cuba l u c h a r á c o n t r a los 
Es tados Unidos , d e c i d i é n d o s e en este en-
c ü é ñ t r o " c ú á l ~eqüTpb" h a b r á de" oponeree 
a l vencedor de l a zona europea.—Asso-
c ia ted Press. 
D E T R O I T , 31 .—Hoy se h a j u g a d o en 
esta c a p i t a l el p a r t i d o de dobles enti 'e 
los equipos de " t enn i s" de los Es tados 
U n i d o s y Cuba p a r a e l t o rneo e l i m i -
na to r io , zona amer icana , de l a Copa 
Dav i s . R e s u l t ó vencedor el equipo nor-
teamericano, que g a n ó todos los juegos. 
E s t a es l a t e rce ra v i c t o r i a consegui-
da po r d i cho equipo, e l c u a l d e b e r á 
ahora enfrentarse con e l vencedor de 
l a zona europea.—Associated Press. 
Concurso hípico 
R e c e p c i ó n en honor de los j ine tes espa-
ñ o l e s y chi lenos 
L I S B O A , 30 .—El genera l Rober to B a p -
t í s t a , d i r ec to r de l a Escuela M i l i t a r , h a 
dado u n a r e c e p c i ó n e n honor de los equ i -
pos h í p i c o s m i l i t a r e s e s p a ñ o l y chi leno 
que p a r t i c i p a r o n en e l concurso i n t e r n a -
c iona l celebrado recientemente . 
H a n asist ido, a d e m á s de los oficiales 
que i n t e g r a n dichos equipos, var ios jefes 
m i l i t a r e s portugeses. 
Se h a n p royec tado var ias p e l í c u l a s es-
p a ñ o l a s y por tuguesas , reproduciendo 
ejercicios de C a b a l l e r í a , que fue ron m u y 
celebradas. 
E l equipo e s p a ñ o l regresa h o y a Es -
B A R C E L O N A , 3 1 . — A consecuencia de 
no haber pei -mit ido el C o m i t é r eg iona l l a 
a l i n e a c i ó n de Sapr isa en el equipo que 
j u g ó ayer, los seleccionadores catalanes 
h a n presentado su d i m i s i ó n . E l C o m i t é 
r eg iona l no a u t o r i z ó l a a l i n e a c i ó n p o r 
no tener presentada sn l icencia . 
Water polo 
U n p a r t i d o en Ba rce lona 
B A R C E L O N A , 8í¿-*-Bn l a p i sc ina del 
C lub N a t a c i ó n Barce lona se c e l e b r ó u n 
p a r t i d o de " w a t e r po lo" en t re el equipo 
do Hel ias , de A l e m a n i a , y el Barce lona . 
V e n c i ó el p r i m e r o por 3 a 0. 
E n las o t r a s pruebas de n a t a c i ó n se 
b a t i e r o n dos "records" . E l de 50 l ib re , 
p o r l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a V i g o , que 
t e n í a el an te r io r , y e l de 100 m e t r o s de 
V i z c a y a , ba t ido por e l v i z c a í n o V a l d é s , 
en una p rueba en que f u é vencido por el 
a l e m á n Schoemburg . 
Billar 
U n g r a n " m a t c h " Schaefer -Horemans 
P A R I S , 31.—Se j u e g a ac tua lmente en 
esta cap i t a l u n g r a n " m a t c h " entre el 
c a m p e ó n de l mundo, Schaefer, y H o -
remans . Los resul tados de sus dos p r i -
meros pa r t i dos fue ron los s iguientes : 
P r i m e r a j o r n a d a : 
S C H A E F E R . — 4 0 0 carambolas , 8 en-
t radas , 60 de media . 
Horemans .—321 carambolas , 7 en t ra -
das y 45,85 de media . 
Segunda j o r n a d a : 
S C H A E F E R . — 800 carambolas ( i n -
cluidas las del p r i m e r d í a ) , 20 en t ra -
das y 153 de serie m a y o r . 
Horemans.—766 carambolas , 19 en-
t radas y 279 de serie m a y o r . 
Esgrima 
I t a l i a gana e l campeonato de E u r o p a 
B U D A P E S T , 30 .—En el to rneo In te r -
nac iona l de e s g r i m a a espada p a r a m i -
l i t a res , campeonato de E u r o p a , los equi -
pos se h a n clasificado p o r este o r d e n : 
p r i m e r o , I t a l i a ; segundo, H o l a n d a ; te r -
cero, Suecia, y cuar to , F r a n c i a . 
Golf 
Sarazen c o n t r a F a r r e i l an te Musso l in i 
R O M A , 3 1 . — E l s e ñ o r M u s s o l i n i ha 
sido in ic iado recientemente en los se-
cre tos del " g o l f " po r los jugadores nor-
teamericanos Gene Sarazen y J o n n y 
F a r r e i l , en u n p a r t i d o de e x h i b i c i ó n 
que p r e s e n c i ó e l "duce". 
E l s e ñ o r M u s s o l i n i l l e g ó a l campo en 
c o m p a ñ í a de los embajadores i n g l é s y 
nor teamer icano , m u y aficionados a este 
deporte , y s i g u i ó e l " m a t c h " con g r a n 
i n t e r é s du ran te m á s de u n a hora , r e -
cibiendo explicaciones de las jugadas . 
. . T e r m i n a d o e l p a r t i d o , e l "duce" fir-
m ó sendos a u t ó g r a f o s en las t a r j e t a s 
de tan teo de arabos jugadores . 
La reorganización deliCINEMATOGRAFOS Y T E A T R O S 
Arma de Artillería 
Se prorroga hasta el primero 
de julio próximo 
S U M A R I O D E L D I A 1 D E J U N I O 
Presidencia.—R. D . p ro r rogando has ta 
el j d i a 1 de j u l i o del a ñ o ac tua l el plazo 
s e ñ a l a d o pa ra l a r e o r g a n i z a c i ó n del A r -
m a de A r t i l l e r í a y l a f i jación de sus cua-
dros y p lan t i l l as de mando. 
J u s t i c i a y Culto.—R. O. nombrando 
p a r a l a plaza de oficial segundo de Sala 
de la Aud ienc i a p rov inc i a l de Sor ia a 
don A l f r e d o L l ó r e n t e Melendo. 
E j é r c i t o . — R . O. c i r c u l a r estableciendo 
con c a r á c t e r general y ob l iga to r io l a fac-
t u r a c i ó n , de procedencia a destino, de 
los equipajes de los m i l i t a r e s y m a r i i ^ s 
que con l i s t a de embarque v i a j a n por 
cuen ta del Estado, aunque en el trayec-
to in t e rvengan var ias C o m p a ñ í a s , y que 
dichas facturaciones se a jus ten a las nor-
mas que se inse r t an ; convocando a opo-
siciones p a r a c u b r i r veinte plazas de a l -
f é r e c e s m é d i c o s , a lumnos de l a Acade-
m i a de Sanidad M i l i t a r . 
Hacienda.—R. O. resolviendo ins tan-
cias en so l ic i tud de que se clasifique ex-
presamente l a ven t a a l po r m a y o r de los 
l impiameta les y l a de esponjas, p lume-
ros, ga.muza3 y cepil los destinados a 
otros menesteres completamente ajenos 
a los s e ñ a l a d o s en el n ú m e r o q u i n t o de 
l a clase te rcera de l a s e c c i ó n p r i m e r a 
de l a t a r i f a p r i m e r a de l a c o n t r i b u c i ó n 
i n d u s t r i a l ; disponiendo quede nuevamen-
te redactado en l a f o r m a que se i nd i ca 
el e p í g r a f e 3 de l a clase s é p t i m a de la 
s e c c i ó n p r i m e r a de l a t a r i f a p r i m e r a de 
l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l ; declarando 
que cuando los indus t r ia les mat r i cu lados 
en el e p í g r a f e 20 de l a clase te rcera de 
l a s e c c i ó n te rcera de l a t a r i f a p r i m e r a 
de l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , no tengan 
establecimiento o despacho abier to para, 
l a ven t a de l a leche, no e s t á n obligados 
a t r i b u t a r po r l a s e c c i ó n p r i m e r a de la 
r e fe r ida t a r i f a , y desest imando l o soli-
c i t ado en cuanto a l a rebaja de l a cuota, 
asignada, a cada cabeza de ganado en el 
e p í g r a f e do referencia; n o m b r a n d o con-
sejeros del Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a a 
los s e ñ o r e s que se menc ionan ; au to r i -
zando a l a Sociedad a n ó n i m a "S ind ica to 
E m i s o r de E s p a ñ a " p a r a usar l a deno-
m i n a c i ó n de Banco ; concediendo u n se-
gundo mes de p r ó r r o g a a l a l i cenc ia que 
por enfermedad se encuentra d i s f ru t an -
do don Gabr ie l J o s é Ura ldo y F e r n á n d e z 
de U l l i va . r r i , jefe de Negociado de p r i -
m e r a clase del Cuerpo pe r i c i a l de A d u a -
nas; un mes de l icencia po r enfermo a 
don Gabr ie l F e r n á n d e z Shaw, jefe de A d -
m i n i s t r a c i ó n de pegunda clase del Cuer-
po pe r i c i a l de Aduanas . 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. declarando obliga-
t o r i o pa ra loa inspectores munic ipa les de 
APOLO: Homenaje a Barbieri 
L a r e a c c i ó n a f a v o r de l a t í p i c a zar-
zuela e s p a ñ o l a t o m a cada a ñ o m a y o r 
i nc r emen to . A n t e s , e s p e r á b a m o s l a l l e -
g a d a del ve rano p a r a o í r en los t ea t ros 
de e x t r a r r a d i o las obras que, a pesar del 
t i e m p o t r a n s c u r r i d o desde su estreno, 
c o b r a n m á s b r í o y fuerza . A h o r a se re-
p resen tan en p lena p r i m a v e r a , a l a pa r 
de las nuevas, m o s t r a n d o su aspecto t a n 
cast izo y t a n nues t ro . ¡ Q u é l e c c i ó n p a r a 
los au tores actuales! E l o t r o dia , oyen-
do u n a "cosa" r e c i é n es t renada y s in 
haber ten ido l a p r e c a u c i ó n de m i r a r en 
el c a r t e l el n o m b r e del composi tor , m e 
p r e g u n t a b a y o : " ¿ D e q u i é n s e r á esta 
m ú s i c a ? ¿ S e r i a posible a d i v i n a r l o al o í r 
los n ú m e r o s ? " U n schotis l e n t í s i m o y 
desa r t i cu lado p r e c e d í a a l e terno " f o x " y , 
m á s t a rde , el i nev i t ab le c h á r l e s t o n , com-
p l e t a m e n t e igua-les todos ellos a l cente-
n a r de zarzuelas a r rev is tadas o revis tas 
azarzueladas de l a ú l t i m a d é c a d a . Y no 
hablemos de las grandes zarzuelas est i lo 
p lomo. . . 
" E l s e ñ o r L u i s el t u m b ó n " es u n sai-
n ó t e ingenuo . ¿ P e r o l a i ngenu idad de 
buena l ey no es cua l idad inaprec iab le? 
E l d i á l o g o , chispeante y gracioso, sin 
as t racanadas n i g r o s e r í a s , e s t á realza-
do p o r a lgunos n ú m e r o s de m ú s i c a de-
l iciosos, con ambien te popu la r y fác i l . 
E l s a í n e t e de R i c a r d o de l a V e g a y B a r -
b i e r i f u é m u y b ien in t e rp re t ado , desta-
c á n d o s e Pepe M o n c a y o , Rafae la H a r o , 
S ó l i c a P é r e z C a r p i ó y N a v a r r o . 
G a r c í a S a n c h í z es u n h o m b r e a d m i -
rable . D i r í a s e que, cuando sale a escena, 
t r ae u n d e p ó s i t o de pa labras colocadas 
en t a n buen ^rden, que fluyen i nago ta -
bles s i n t i n a r o z a d u r a y s in n i n g ú n atas-
co. S i n hacer l abo r c r í t i c a del a r t e de 
B a r b i e r i , pero de r rochando habilida/3, fué 
mezclando datos b i o g r á f i c o s con episo-
dios a n e c d ó t i c o s , l l egando a verdaderos 
acier tos , como l a d e s c r i p c i ó n s i m b ó l i c a 
del c l a r i n e t e y de l s a x o f ó n y t a m b i é n l a 
c o m p a r a c i ó n de cada c e n t u r i a con una 
f r u t a . T a n entre tenidos e s t á b a m o s con 
su c h a r l a que sen t imos ' ve rdadera pena 
cuando a c a b ó . U n a o v a c i ó n f o r m i d a b l e 
p r e m i ó su lahor . 
S í se e x c e p t ú a l a P é r e z C a r p i ó , los 
a r t i s t a s de A p o l o no e s t á n p a r a con-
c ier tos . Trozos de " E l b a r b e r í l l o de L a -
v a p i é s " , de " J u g a r con fuego" y de "Los 
d iaman tes de l a Corona" d i e ron fin a 
t a n l u c i d a fiesta. 
J o a q u í n T ü R I N A 
Palacio de la Música 
Grandioso é x i t o de " L a duquesa de 
B u f f a l o " , l a ú n i c a s u p e r p r o d u c c i ó n que 
en esta temporada se proyecta de Cons-
tan ce Talmadge, y de " L a casa del ho-
r r o r " . 
L a m a g n í f i c a orquesta P i z a r r o ejecu-
t a r á su moderno reper tor io a l ternando 
con la orquesta hab i tua l del s a l ó n . 
C o n t a d u r í a s in aumento de precio. Te-
léfono 16209. 
PALACIO DE LA 
Grandioso é x i t o de l a orquesta 
a rgent ina 
y de 
la T í n i c a p e l í c u l a que en esta 
t emporada se p royec ta de 
Constance T a l m a d g e 
0 
Ratería a la puerta del Banco 
Bien está la desinfección' 
pero sin equivocarse. 
Hace a l g ú n t i empo se puso en reia 
clones amorosas P u r i f i c a c i ó n Ramn 
C r i s t ó b a l , de v e i n t i s é i s a ñ o s , que hah"8 
t a en A n t o n i o L ó p e z , 7, con Cecili 
M o n t e r o Huer t a s , de t r e i n t a y 
seis, 
s, 5', 
l impiabotas , domic i l i ado en Abade, 
hasta que u n buen d í a l a muchacha le 
puso a l fresco, como a,! ú l t i m o de los 
bot i jos . 
Ceci l io desde aquel entonces se fof. 
a l a e j e c u c i ó n de cosas t an raras, que 
p r o d u c í a n hondas cavilaciones a b u s 
amigos . Se le v e í a "dia logar" con log 
faroles, sub i r por las paredes, hacer 
g á r g a r a s con una maleta.. . , en fin, % 
locu ra ! 
A y e r el condolido l impiabotas se de-
c id ió a i n t e rpe l a r a su displicente oh'. 
j e to amoroso. E n l a calle del General 
Ricardos se d e s a r r o l l ó l a escena, que 
fué como sigue, salvo e r ro r u omisión: 
- - A un servidor , n i t ú n i Nabuco-
donosor I , r e y de Babi lon ia , le hace un 
gesto de desprecio. 
—Vamos , nifio. . . Ve te y que te al-
midonen. . . 
:—Pero..., ¿ c u á n d o has pensao tú en 
que "te hable" una c a l c o m a n í a como el 
i n t e r r o g a n t e ? ¿ T e has fljao bien en mi 
persona? ¡ M í r a m e de canto! 
— N i de can to n i de plano. L o dicho. 
LOS D E H O Y Cont igo n i a l a E x p o s i c i ó n . . . 
C E N T R O (Atocha, 12).—A las 6,45 y -—Pues t ú no vuelves a parpadear 
10,45. L a p r i s ionera ( g r a n é x i t o ) . "pa" nadie, m á s que pa mí . . . 
F O N T A L B A ( P i y M a i g a l l , 6).—A las y convencld is imo de que los novios 
6.45. Los de A r a g ó n . L a a l e g r í a del ba- han de spr forzosos, como los hered?. 
L a 'reina r Z l i « v e T e * I t i r ó de - v ^ ~ o a que * 
taca, cinco pesetas). ! chl(,a (1;ese el parpadeo hna l . E l arma 
C O M E D I A (Pr inc ipe . 14).—A las 10,45 ¡ s e d e s v i ó y sólo produjo un corte en 
(beneficio de Cas imi ro Or tas ) , Sixto ¡ l a faz de l a i ng ra tue l a . 
Sexto. ! Convengamos en que el amor no sólo 
A P O L O (Alca lá , 49).—Tres pesetas b u - ¡ h icre a flechazos, 
taca.-—7, E l p u ñ a o de rosas y Gigantes 
y cabezudos.—11, E l s e ñ o r L u i s el T u m -
bón y Pepe Gal lardo. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés ) .— 
A las 7 de l a tarde, E n s e ñ a n z a l ib re y 
P'l joven del 68.—-A las 11 de l a noche, 
E l c e ñ i d o r de D i a n a ( éx i t o de l i ran te ) . 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San I es encargado, le h a n s u s t r a í d o una car-
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a de Rafae l Ar- t e r a con 550 pesetas y documentos. 
Hablan y accionan a la vej 
A g u s t í n L u c i o G u z m á n , de cuarenta 
a ñ o s , con domic i l io en Claudio Coello, 
S7. d e n u n c i ó que del despacho de acei-
tes sito en Colegia ta , 2 y 4, del que 
E S L A V A : "Ei joven del 68" 
L a confusión del número de un cuarto 
SanTdad*1;ñ"íoractorVñclalesV e'í uso de¡en_un hotel; un marido juerguista;, .una 
eos.—A las 7, L a t i a de Carlos ( c u p l é s 
e imi taciones por Rafae l Arcos ) .—A las 
10,45, E l o rgu l lo de Albacete . 
A L K A Z A B . — A las 7 y . ' l , D o n Cloro-
fo rmo. 
L A R A (Corredera Baja , 17).—Compa-
ñ í a de F lo renc io Medrano.—A las 6,45, 
E l rosal del c o r a z ó n (butaca, tres pese-
Sospecha que los autores de la ha-
z a ñ a sean dos sujetos que entraron a 
hab la r por t e l é f o n o . U n o de ellos Iba 
vestido de soldado. 
Lesionado en un vuelco 
E n t r e los pueblos de Loeches y To-
l a meda l la del Cuerpo; convocando ai s e ñ o r a celosa y v e n g a t i v a ; u n m u ^ h a -
oposiciones p a r a c u b r i r 100 plazas do as-jeho i n o c e n t ó n , acabado de l l ega r del pue-
p i rantes de Correos y 100 de aspirantes b lo y los consiguienbes " q u i d p r o q u o " ; 
de T e l é g r a f o s . | con estos elementos, el s e ñ o r F r a n c o 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , — R . O. disponien-! paK3iua h a cons t ru ido u n a vez m á s el 
do asciendan en c o r r i d a de escalas a los vaudev i l l e t r a d i c i o n a l con toda su des-
sueldos y con las a n t i g ü e d a d e s que se 
expresan los maestros y maestras del 
p r i m e r o y segundo e s c a l a f ó n que se men-
c ionan ; disposiciones p a r a l a m á s fáci l 
a p l i c a c i ó n de lo preceptuado en l a real 
o rden n ú m e r o 863, de 21 de mayo ú l t i m o 
enfadada i n m o r a l i d a d , sus escenas ver-
des como el ap io e in tencionadas y de 
acuerdo con l a receta ac tua l , sus co-
rrespondientes n ú m e r o s de rev is ta , con 
sus desnudeces y sus exhibiciones, todo 
("Gaceta" del 22), por l a que se ordena- | io cua l lo hace t o t a l m e n t e reprobable ; 
Hockey 
T r i u n f o de l a s e l e c c i ó n ca ta lana 
B A R C E L O N A , 30.—Antes de l p a r t í -
do A t h l e t i c - E u r o p a se c e l e b r ó e l en-
cuen t ro de "hockey" en t re el W i e n e r 
y l a s e l e c c i ó n ca ta lana . R e s u l t ó poco 
U n a prueba organizada p o r Feua la ra 
L a Rea l Sociedad P e ñ a l a r a p repa ra 
p a r a el domingo 9 de j u n i o u n a in te re -
sante m a r c h a por m o n t a ñ a , en l a que 
p o d r á n t o m a r pa r t e i n d i s t i n t a m e n t e los 
socios de las diferentes Sociedades del 
a lp in i smo. E l i t i n e r a r i o a que se s u j e - ¡ 
t a r á l a p rueba es el s igu ien te : sa l ida! 
del "cha le t" social de l a F u e n f r í a , a l a 
Fuen te de l a Reina, 3! col lado de T i -
r o b a r r a (descanso), a l collado de Cor re -
ma le jo (descanso), a l a p r a d e r a de M a -
ja lasna , a l "cha le t " de l a F u e n f r í a . 
E n este concurso se d i s p u t a r á n v a -
r ios p remios de i m p o r t a n c i a . 
P a r a los que deseen t o m a r pa r t e en 
l a p rueba p r epa ra l a Sociedad P e ñ a l a r a 
u n se rv ic io de coches a l a F u e n f r í a , 
que s a l d r í a de M a d r i d el s á b a d o , á las 
nueve de l a noche, p a r a l l ega r a l a l -
bergue de l a F u e n f r í a a las once. 
ba restablecer el n o r m a l func ionamien to 
do las Univers idades de M a d r i d , Barce-
lona y Oviedo y Facu l t ad de Med ic ina de 
Salamanca. 
Fomento.—R^ O. disponiendo que du-
ran te el mes ac tua l r i j a n en E s p a ñ a , co-
mo precios netos para l a venta del plo-
mo en b a r r a y elaborados y pa ra l a com-
p r a del p lomo v ie jo los miamos precios 
que han regido en el mes de mayo p r ó -
x i m o pasado. 
E c o n o m í a Nacional .—R. O. r e l a t i v a a 
l a d i s t r i b u c i ó n del c r é d i t o de 40.000 pe-
setas consignado en presupuesto con des-
t i n o a subvenciones y p remios a entida-
des agrar ias . 
tas) .—A las 10.45, E l o t ro y L a f a m i l i a ; r r e j ó n v o l c ó l a camione ta que guiaba 
de la E u g r a c i a o E n paz y en g rac i a ¡ C a m i l o Ma teo , de . v e i n t i c u a t r o años, 
de Dios (butaca, tres pesetas). | que v ive en l a calle del General Par-
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Com-| (3inaS) 10. 
p a ñ í a de Rosar io Iglesias.—6,45 y 10,45. i Cami lo r e s u l t ó con lesiones de carác-
L a s e ñ o r i t a I s id ra . Fo rmidab le éx i to d e : t e r ^ Se J(, a s i s t i ó en l a Casa de 
f ™ ™ ' Un P Socorro de Cani l las , t e rnac iona l de fú tbo l . 
OTROS SUCESOS 
Her ido on r i ñ a . — E n la correspondien-
te Casa de Socorro fué asistido de he-
1 N F A N T A I S A B E L (Ba rqu i l l o , 14).— 
6 45, E l t í o A n d r é s (g ran éxito) .—10.45. 
E l alf i ler (el m a y o r é x i t o de M u ñ o z 
Seca). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, I r idas de p r o n ó s t i c o reservado, Luis 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a M a r t o r i . — A las 6,45 y ' I n i e s t a Penar ro , de t r e i n t a a ñ o s , domi-
10,45, E l proceso de M a r y D u g a n (éx i to ci l iado en Fuencar ra l , 138. segundo, las 
sensacional). i que s e g ú n m a n i f e s t ó , le produjo en riña 
P A V O N (Embajadores , 11 ) .—Compá- un sujeto a quien no conoce on la calle 
U n a no ta de P e ñ a l a r a 
L a * R e a l Sociedad de A l p i n i s m o Pe-
ñ a l a r a pone en conocimiento de los ex-
curs ionis tas que f r ecuen tan l a S ier ra 
de G u a d a r r a m a que a p a r t i r de l d ia p r i -
m e r o de j u n i o no p o d r á n u t i l i z a r n i 
p a r a pe rnoc t a r n i comer los servicios 
que se f a c i l i t a b a n en l a p o r t e r í a del 
Monas te r io de l Paular . E s de esperar 
que en u n f u t u r o r é g i m e n los a lp in i s -
tas de M a d r i d e n c o n t r a r á n con creces 
los servicios de que ahora se ven p r i -
vados, y que, no obstante su sencillez, 
t a n t o h a n con t r i bu ido a l conocimlsnto 
de l hermoso Va l l e del L o z o y a y de l a 
c a r t u j a de l Paula r . 
no queda l a i n m o r a l i d a d reducida sola-
mente a l a p a r t e espectacular ; h a y es-
,cenas en las que l a ideologia, l a poca que 
se puede esperar de una ob ra de este 
génei -o , demues t ra una f a l t a do sent ido 
m o r a l en t r i s teced ora . 
L o s maes t ros Cases y Sorianos, han 
puesto a l a obra , que t iene a l g ú n m o -
m e n t o gracioso, u n a m ú s i c a ' f ina, l i g e r a 
y m e l ó d i c a , que c u l m i n a en u n charles-
t ó n m u y elegant y en u n t a n g o con t o -
da l a g r a c i a s e n t i m e n t a l de cua lqu ie r 
mode lo del g é n e r o , que con o t ros n ú m e -
ros f u e r o n aplaudidos y repet idos. 
A l a r e s h izo derroches de comic idad . 
. Mercedes B r i s a c h , p i zp i r e t a , m o v i d a y 
I x O D O U S C U I C O mil pesetas graciosa , compuso u n t i p o d igno de me-
, j j o r g é n e r o , y R u f a r t , O l v i d o R o d r í g u e z 
^ rtI , , . „ . , . ' y todos los actores, en genera l , compu-
D o n Obdul io R a m í r e z , de c u a r e n t a y SÍ6ron ^ huen 
nueve a ñ o s , puso en conoc imien to de H u b o muchog apiaus0g y sol ici tados 
las au tor idades que en su domic i l io , ellos S3jieron a esccna repet idas ve-
cal le de San ta Engrac i a , 57. segundo ^ los autorcs . 
izquierda, e n t r a r o n ladrones, v io len tan -
do l a pue r t a , y se apoderaron de dinero 
y efectos p o r v a l o r t o t a l de 5.000 pe-
setas. 
J . de la C. 
p a r t i c i p a a su d i s t i n -
g u i d a c l ien te la que, a par -
t i r de l 3 de j u n i o , l i qu ida su g r a n colec-
c i ó n de modelos de p r i m a v e r a , 
A V E N I D A C O N D E P E S A L V E B , 7 
T e l é f o n o 16576 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
16576 
siempre Heseosa ele corresponder a las atenciones que para esta 
f irma tienen sus cada día m á s numerosas clientes, y con el f in 
de que puedan util izar la ocasión que supone la l iquidación de 
m á s de J.000 modelos de primavera, que e m p e z a r á el lunes 
día 3 de junio, les participa que como a causa del éxi to alcan-
zado en la ú l t ima exhibición del Hote l Ritz ha recibido ya nu-
merosos pedidos, es conveniente no demoren acudir a la l iqui -
dación, con objeto de que en su visita no se vean defrauda-
das, a causa de que ya no tengamos lo que a ellas les interese. 
Montepío de Actores 
Todos los asociados que crean cncon-
trai 'se en s i t u a c i ó n de pas ivo desde el 
mes de sept iembre p r ó x i m o , d e b e r á n 
hacer l a s o l i c i t u d de p e n s i ó n du ran te 
el mes de j u n i o . D e b e r á n a c o m p a ñ a r l a 
p a r t i d a de nac imien to . 
Estreno de una ópera gallega 
V I G O , 31 .—En el T e a t r o T a m b e r l i c k 
se h a estrenado esta noche l a ó p e r a 
ga l l ega " O M a r i s c a l " . Son autores de 
l a l e t r a don R a m ó n Cabani l las y don 
A n t o n i o V i l l a r Ponte , y de l a m ú s i c a , 
don E d u a r d o R o d r í g u e z Losada. L a o b r a 
fué i n t e r p r e t a d a po r aficionados pe r te -
necientes a l a buena sociedad c o r u ñ e s a . 
T a n t o autores como i n t é r p r e t e s fue-
ron m u y aplaudidos. 
GACETILLAS TEATRALES 
ñ í a de Fernando P o r r e d ó n . — 6 , 4 5 y 10.45, 
é x i t o fo rmidab le de L a copla andaluza, 
en la que t r i u n f a n clamorosamente los 
grandos cantadores Perosanz, N i ñ o del 
Museo y N i ñ a de E c i j a . 
L A T I N A (Plaza de l a Cebada. 1) .—A 
laa 11 ( i n a u g u r a c i ó n de la temporada de 
gra.ndes e s p e c t á c u l o s ) , ¡Oiga.. .! ¡Oiga. . . ! 
(estreno). 
de S. Berna rdo . 
Por el tragaluz.—Pablo Velasco Núfiez, 
de ve in t inueve añon. que habi ta on la 
Costani l la do' los Angeles. 14, cuarto, de-
n u n c i ó quo durante la noche pasa^l en-
t ra ron ladrones on su casa por un tra-
galuz y se l levaron do un a rmar lo efec-
tos por v a l o r de 100 pesetas y 25 en me-
tá l i co . 
Hal lazgo de un cadáve r .—Tin las Ininé-T E A T R O P E R E Z G A L D O S (Grav ina . 
15; t e l é fono 11357).—A las 10,45, E l oro i diaciones de la Ciudad Metropol i tana fué 
del " r i n g " (es t reno) ; en el tercer acto, I encontrado ol c a d á v e r de un n i ñ o ro-cién 
Casti l lo, ex c a m p e ó n del mundo de la • nacido. Se prac t ican las averiguaciones 
raica n«»gra, con t ra Campuzano, cam-
p e ó n "ama teu r " de E s p a ñ a . 
C I R C O P A R T S H (Plaza del Rey. 8).— 
10.45 noche, f u n c i ó n c ó m i c a ; ú l t i m o s 
d í a s del e x c é n t r i c o bufo pa rod i s t a ma-
oportunas. 
Obreros lesionados.—Cuando trabaja.ha 
en unas obras de la calle de Ja Prin-
cesa se produjo lesiones de pronóstico 
reservado Eulog io H e r n á n d e z Frandscjji 
d r i l e ñ o Pe l i t o : é x i t o jocoso l a novedad 1 de cuarenta y nueve a ñ o s , jornalero, que 
del d í a . L a re ina del d i á b o l o ; toda l a ¡ h a b i t a en l a de Gonzalo Sandin, 9 (Tc-
nueva c o m p a ñ i a de circo. i t u á n ) . 
F U E N C A R R A L (Fuenca r ra l , 143). — ! — E n las mismas obras su f r ió también 
C o m p a ñ í a M a r í a Cañete .—6.45 y 10.45, | lesiones de r e la t iva impor tancia , en ac: 
A m a p o l a ( g r a n é x i t o ) , tomando parte 
Angel i l lo . E l Amer icano , C a r m e l i t a Se-
villa^ e t c é t e r a . Precios populares. 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15).— 
A las 6.45 y 10.45. N o t i c i a r i o . L a a r a ñ a 
blanca. F i n de fiesta: Joe Jackson (hu-
mor i s t a ) . Janet F l y n n y Ramper . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
gal l . 33; t e l é f o n o 16209.—A las 6,30 y 
10,30, D i a r i o . Mantecados indigestos. L a 
duquesa de Buf fa lo . L a casa del hor ro r . 
Gran é x i t o de l a orquesta a rgen t ina P i -
cidente del t rabajo, igualmente, Manuel 
L a t o r r e Barroso, do diez y seis años, es-
cul tor , con domic i l io on Corredera Ba-
j a . 39. 
H e r i d a por su hermauila.—Soledad Gu-
t i é r r e z P é r e z , de v e i n t i t r é s años , que ha-
b i t a en el t e j a r de Paco Gu t i é r r ez , ^ 
en el paseo de Ex t remadura , sufrió le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado, que le 
c a u s ó su hermana Teresa, de veinte, con 
i g u a l domic i l io , donde las dos riñeron.^ 
Atropel lo .—Francisco C e b r i á n Bobo, 
zarro,_ a l te rnando con l a del Palacio del siet e a ñ o s , con domic i l io en Ercll la , m 
la M ú s i c a duran te l a p r o y e c c i ó n . s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del C a - l a l alcanzarle en l a ronda de Toledo f> 
I l a o ) . ~ 6 3 0 ( s a l ó n ) . Venga a l e g r í a , por I a u t o m ó v i l 22.161-M., conducido por Pe-
E d m u n d Lowe . Novedades in ternaciona- dro G a r c í a Es teban Sanz. 
"es y ¡Mío es el mundo! , por D o r o t h y I — E n Ja calle de Br3 . vo M u r i l l o . equina 
a la de Terue l , el a u t o m ó v i l 2.037 S. S 
conducido por Teodoro FrancÍEconi_ airo-
pe l ló a F é l i x Daganzo, de once años, y 
le c a u s ó lesiones de r e l a t iva importancia. 
C a í d a . — A n g e l B lanco Domínguez , a€ 
trece a ñ o s , se c a y ó en su domici l io , calle 
Fontalba 
D o m i n g o tarde, " L a a l e g r í a del ba-
t a U ó n " y " L o s claveles". Noche, " L o s 
de A r a g ó n " y " L o s claveles". Ex i tos 
crecientes. 
Teatro Infanta Beatriz 
53108. Este es el n ú m e r o del t e l é f o n o 
del t ea t ro I N F A N T A B E A T R I Z ; l l amen 
inmedia tamente y encarguen sus loca--
lidades p a r a " E l procoso de M a r y D u -
gan" , l a ob ra del dia.. 
Cine Avenida 
U n é x i t o c ó m i c o , s in precedente, ob-
tuvo ayer l a j o c o s í s i m a "Verbena r a m -
per i ana" . E l p r ó - d m o lunes se estrena-
r á en exc lus iva en A V E N I D A l a i n f o r -
m a c i ó n g r á f i c a de ac tua l idad pa lp i t an -
te, " L a s maravi l losas curaciones del doc-
to r Asueto" , p e l í c u l a documenta l , que 
recoge i n t e r e s a n t í s i m a s escenas y deta-
lles regis t rados en la c l í n i c a del i lus t re 
doctor. 
P a r a este acontecimiento se despa-
chan localidades s i n aumento de precio. 
Terraza del Callao 
H o y s á b a d o , y seguramente cons t i tu -
yendo u n g r a n acontecimiento, como en 
temporadas anteriores, se i n a u g u r a l a 
a r i s t o c r á - t i c a te r raza del C A L L A O , s i t io 
de r e u n i ó n del M a d r i d elegante d u r a n -
te las calurosas noches estivales. 
L a Empresa del C A L L A O h a sido dota^ 
da de todas las comodidades apetecibles, 
j a r d í n , bar, servicio g r a t u i t o de ascen-
sores, m a g n í f i c a i l u m i n a c i ó n , grandiosa 
orques ta y un fo rmidab le p r o g r a m a c i -
n e m a t o g r á f i c o a base del i n t e r e s a n t í s i -
mo melodrama. " E l b r u j o " , por E d m u n d 
Lowe , y de la deliciosa comedia " j M í o 
e» e l m u n d o ! " , po r D o r o t h y M a c k a i l l y 
J a c k M u l h a i l . 
Reserve sus bil letes con a n t i c i p a c i ó n . 
dro Loeches Rojas, de diez y nueve «no?, 
que hab i t a en A m o r de Dio?, 12. 
Sección de cari 
M a r í a G a r c í a , casada, de c incuenta y 
cua t ro a ñ o s , t iene a su m a r i d o ciego y 
e l la no puede t r aba ja r por encontrarse 
enferma. H a sido operada y a dos veces 
y no pudiendo serlo po r te rcera vez ne-
cesita con urgencia a d q u i r i r u n apara-
to para e l v ien t re . 
Es te pobre m a t r i m o n i o v ive en l a ca-
lle de Santa L u c í a , 9, piso segundo, n ú -
mero 10. 
* * * 
Severino Alvarez , de ochenta a ñ o s , ca-
sado, enfermo, con una h i j a r e c i é n ope-
rada, l a ú n i c a que en la casa ganaba u n 
j o r n a l , y e l m a r i d o de ella, ciego. T ienen 
cua t ro hi jos p e q u e ñ o s . Calle de Ja i -
me I I I , n ú m e r o 17. Puente de Segovla. 
M u y de veras recomendamos ambos 
casos a l a ca r idad de nuestros lectores. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
M a c k a i l l y Jack Mulha.ll.—10,30 noche, 
i n a u g u r a c i ó n de la a r i s t o c r á t i c a te r raza 
de verano, bar, j a r d í n , ascensores, m a g -
nifica i l u m i n a c i ó n , l a me jo r orquesta de 
M a d r i d , el m i s m o p r o g r a m a cinemato-
gráf ico de l a tarde. 
C I N E M A G O Y A (Coya, 24).—A las 7 de~ M u r i l l o , 17, y % e " p r o d u j o " l a fractura 
y 10,30, g r a n é x i t o de los " f i l m s " M e t r o - ¡ d e l a m u ñ e c a izquierda. 
Go ldwyn . Rose Mar ie , por Joan Graw- R a t e r í a de impor t anc i a .—Al salir del 
fo rd y James M u r r a y , y Cadenas de i Banco de E s p a ñ a le robaron la cartera 
br i l lantes , por Eleanor B o a r d m a n y jcon 650 pesetas a don J o s é Mar í a S M ; 
'onrad N a g e l . ¡ t o s Ache. 
C I N E M A B I L B A O (Fuenca r ra l , 124; I n t o x i c a c i ó n . — P o r haber injerido equi-
telefono 30796).—6.30 y 10.30 noche. No-1 vocadamentc unos sorbos de un produc-
t i c i a r i o F o x . A espaldas de la ley ( L i l a l t o empleado pa ra desinfectar sufrió 
Lee) . L a ú l t i m a pa labra ( c ó m i c a ) . Los t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o reservado, Js l -
del segundo piso ( V i r g i n i a V a l l i y Fa-
r r e i l Me. D o n a l d ) . 
C I N E I D E A L (Doc to r Cortezo. 2).— 
6 y 10,30. L a ú l t i m a palabra. Repor ta je 
de las Exposiciones de Barce lona y Se-
v i l l a ( i n a g u r a c i ó n de l a de Barce lona) . 
Los tres p a p á s ( F o r d S t e r l i ng ) . Erase 
una vez u n p r í n c i p e (George O B r i e n v 
V i r g i n i a W a l l y ) . 
C I N E M A a ' r G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 1 1 ; t e l é f o n o 33579).—A las 6,30 
y 10,30, D i a r i o 25. Viudas de " g o l f " . L a 
r u t a de Slngapoore. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 6 ) . 
A las 4,30 tarde . P r imero , a remonte : 
Ostojaza y T a c ó l o c o n t r a Ochotorena y 
E c h á n i z ( J . ) . Segundo, a pa l a : Gal lar -
l a I I y P é r e z con t ra A z u n n e n d i I y 
Amoreb ie ta I . 
•» * -x-
( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
C A C E R E S , 31.—Los toros de Aleas, 
broncos y d i f í c i l e s . M a r q u e » , bien en 
p r i m e r o y colosal en su segando, al 
d e s p u é s de una faena grande, o orón o co 
u n vo l ap i é , co r t ando las orejas y e \ . ^ 
Fuentes Bejara.no, m a l en sus dos t o i w 
Cagancho dió el m i t i n en ambos toio»' 
der rochando miedo. 
L A P R I M E R A D E F E R I A E N T E B Ü ^ 
T E R U E L , 31.—Los toros de Antonio 
Fuentes, resul taron terciados. E l priD^.r 
y ú l t i m o , bravos ; los restantes, reserv 
nes. . 
V i l l a l t a , mal en el p r imero y P ^ 1 " , , 
en su segundo, al que m a t ó s in darle u 
solo pase. . 
A r m i l l i t a , b ien pasando y marcando-
su segundo 1c d e s p a c h ó con media 
ga r t i j e r a , que fué ovacionada. u. 
Ta to de Mé j i co , bien en los dos; c3C 
c h ó muchas palmas. 
L A S E G U N D A D E F E R I A E N 
G R A N A D A 
G R A N A D A , 31.—Se c e l e b r ó hoy l a J j ; 
g u n d a de f e r i a E l ganado de Vi l l a»*1 
t a , defectuoso. otl 
Chicuelo, bien toreando y defleiente 
e l estoque en sus tres toros. 
G i t a n i l l o de T r i a r í a , desgraciado. 
G I T A N I L L O D E T R I A N A , M U L T A D 
G R A N A D A , 31.—A consecuencia de ^ 
a c t u a c i ó n en la corrida, de esta *a?" ¿c 
gobernador ha impuesto una mul * j , ^ 
500 pesetas a G i t an i l l o de T r i a r í a y 1,5 4 
p roh ib ido que torce en la cor r ida de 1 
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La nueva tarifa de "taxis" 
El d í a 1 de j u l i o e n t r a r á en v i g o r l a 
nueva t a r i f a p a r a los "au tos" de a lqu i -
ler. 
Como so r e c o r d a r á , l a n u e v a t a r i f a 
acordada p o r el A y u n t a m i e n t o es l a s i -
guiente: p a r a u n a o dos personas, 40 
cén t imos k i l ó m e t r o , y p a r a m á s de dos 
personas, 60 c é n t i m o s . 
Comisión provincial 
permanente 
L a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l pe rmanente 
se r e u n i ó ayer , bajo l a pres idencia del 
señor Salcedo Bei -mej i l lo . 
ge a u t o r i z ó a l d ipu tado v i s i t a d o r del 
^silo de las Mercedes p a r a a l q u i l a r en 
Tablada o t r o h o t e l dedicado a n i ñ a s 
pretuberoulosas de ese Colegio y del de 
]a Paz. Queda enterada l a C o r p o r a c i ó n 
de haber quedado agotados los d e p ó s i -
íoS de u n m i l l ó n y med io de pesetas 
constituidos po r l a Sociedad N u e v a 
plaza de Toros . Se ap rueban las con-
diciones de l a e j e c u c i ó n de obras en 
cuatro salas de l H o s p i t a l P r o v i n c i a l ; 
asciende e l presupuesto a 79.947,02 pe-
ge.t?jp. 
Son despachados numerosos expedien-
tes sobre rec lamaciones de c é d u l a s , en-
tre ellas u n a reba ja en l a c a t e g o r í a de 
cédula de l a s e ñ o r a do u n rec lamante , 
por tener c inco h i jos menores. Quedan 
adjudicadas las construcciones de los 
caminos vecinales que v a n desde e l P r o -
vinbcial de T a l a m a n c a a V a l d e p i é l a g o s 
al l i m i t e de M a d r i d y G u a d a i a j a í r a , con 
un presupuesto de 94.447 pesetas y o t ras 
obras de ca r r e t e r a . Se conceden subven-
ciones y an t i c ipos re in tegrab les a los 
Ayuntamientos de Vi l l ave rde , Caraban-
chel Bajo , Carabanche l A l t o y A l a m e -
da del V a l l e p a r a d iversas obras . 
E l presidente d a ouenita del ac to de 
entrega de l a bandera of rendada por las 
Diputaciones a l a V i r g e n de Mon t se -
rrat. C a l i f i c a e l ac to de conmovedor , 
sobre todo p o r el a d m i r a b l e discurso 
del Rey. P ide que se exprese e l ag ra -
decimiento a l a D i p u t a c i ó n de Barce lo -
na, que, c o m o siempre, ha co lmado de 
atenciones a los representantes de t o -
das las p rov inc i a s . 
E l s e ñ o r A l o n s o Orduf i a so l i c i t a que 
se con t r ibuya a l a c r e a c i ó n de l a Casa 
de Nazare th E l asun to pasa a i n f o r m e 
de la C o m i s i ó n correspondiente . 
* * * 
Nota o f ic iosa .—"Rat i f icando el acuer-
do adoptado p o r l a D i p u t a c i ó n ' sobre 
establecimiento del recargo de l 6 p o r 
100 de l a c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecua-
ria, como ingreso del presupuesto e x t r a -
ordinario aprobado p o r l a D i p u t a c i ó n 
y autorizado p o r el Gobieron c i v i l , p a r a 
completar las obras y servicios p r o v i n -
ciales, r e su l t a que has ta el d í a h a n 
aprobado d icho recargo 74 A y u n t a m i e n -
tos, cuyas cuotas pa.ra el Tesoro as-
cienden a 1.664.836 pesetas, suma que 
excede del 50 p o r 100 de l cupo f i j ado 
por el es ta tu to p a r a l a Icgahdad de l a 
imposición. 
Además se t i enen favorables not ic ias , 
aunque no ha.n r e m i t i d o c o m u n i c a c i ó n 
oficial, de o t r o n ú m e r o ap rox imado de 
Ayuntamientos, y s ó l o aparecen con r e -
solución c o n t r a r i a 20 A y u n t a m i e n t o s 
de los 196 de que cons ta l a p r o v i n c i a . 
Tan h a l a g ü e ñ o s riesulltados ob l igan , 
una vez m á s , a l a D i p u t a c i ó n , dada l a 
compenet rac ión que exis te en t r e e l la y 
tes A y u n t a m i e n t o s de l a p r o v i n c i a a 
procurar e l m e j o r a m i e n t o de los pue-
blos que t a n en tus ias ta concurso l a pres-
tan en la. obna de r e c o n s t r u c i ó n p r o v i n -
cial, y esta a y u d a seguramente se t r a -
ducirá en acuerdos que c o n t r i b u y a n a l 
fomento de los intereses mora les y m a -
teriales de sus respect ivos vec indar ios . " 
Despedida de la Dele-
gación argentina 
Ayer nos f u é g r a t o r ec ib i r en nues t r a 
redacción a los delegados a rgen t inos 
al Congreso p r o Sociedad de Naciones, 
aoctores D o r a M i g n o n e y J u a n B . S í -
Vori, quienes t u v i e r o n l a gen t i l e za de 
saludarnos personalmente antes de 
abandonar M a d r i d . E l s e ñ o r S i v o r i m a r -
cha a Ginebra y l a d o c t o r a M i g n o n e 
Permanecerá en l a cor te a lgunos d í a s . 
Sí p róx imo l imes d a r á u n a conferencia 
^ la Real Sociedad E c o n ó m i c a M a t r i -
teiise de A m i g o s de l Par i s , con e l t e -
^a "La conciencia de A m é r i c a f r en te 
a España" , E l ac to se c e l e b r a r á a las 
61ete de l a t a rde . 
La doctora M i g n o n e y el s e ñ o r S i v o r i 
Aan recorrido a lgunas ciudades e s p a ñ o -
las y se m u e s t r a n s a t i s f e c h í s i m o s de s u 
estancia en nues t ro p a í s , s e g ú n t u v i e -
ron la amab i l idad de dec imos . 
Exposición "Amaya" 
En el s a l ó n de los Cabal leros de l P i -
iar. de l a cal le de Ja F l o r , f u é i n a u g u -
rada aye r t a r d e una e x p o s i c i ó n de obras 
e s c u l t ó r i c a s del a r t i s t a Gabino A m a y a . 
F i g u r a n en e l la ca torce t rabajos , ent re 
los cuales destaca "Da Dogaresa" , obra 
que f o r m a p a r t e de u n mausoleo que 
A m a y a cons t ruye p a r a V i l l egas . E x p o -
ne va r ios bustos, como el del doc to r Go-
yanes y el del M a g i s t r a l s e ñ o r V á z q u e z 
Camarasa . L a ob ra m á s nueva es una 
m i n i a t u r a en bronce que reproduce el 
t o r o m a t a d o p o r V i l l a l t a en u n a de sus 
ú l t i m a s actuaciones en M a d r i d , faena 
que no n e c e s i t ó l a p u n t i l l a . 
Gab ino A m a y a f u é en sus comienzos 
d i s c í p u l o de C o u l l a u t V a l e r a y t a m b i é n 
c o n c u r r i ó a l g ú n t i e m p o a l a A c a d e m i a 
de San Fernando , en l a cua l r e c i b i ó p r i n -
c ipa lmen te las inspiraciones de T r i l l e s . 
Desde 1914 que se e s t a b l e c i ó en M a -
d r i d l l e v a ejecutados en m á r m o l y en 
bronce c ien to once bustos de a r i s t ó c r a -
tas, p o l í t i c o s , l i t e r a t o s y a r t i s t a s , a l g u -
nos de los cuales figuran en esta E x p o -
s i c i ó n . 
Desde luego , es Gabino A m a y a el es-
c u l t o r de l a r e g i ó n e x t r e m e ñ a , en donde 
t iene er ig idos l a m a y o r p a r t e de sus me-
jores obras. E n t r e ellas, el m o n u m e n t o 
a l D i v i n o Mora l e s , que se l e v a n t ó re-
c ientemente en u n a p laza de Bada joz ; 
el que se a lza en H i g u e r a l a Rea l a l 
filántropo d o n J o s é Cla ros ; el de l a b ien-
hechora de T r u j i l l o , d o ñ a M a r g a r i t a de 
I t u r r a l d e , l evan tado en l a mencionada 
c iudad ; l a e s t a tua de V a l d i v i a , p a r a V i -
l l anueva de l a Serena, es ta tua que s e r á 
descubier ta en breve en presencia del 
genera l P r i m o de R i v e r a . T a m b i é n p re -
p a r a el bus to que los ingenieros a g r ó -
nomos e l i g e n en l a M o n c l o a a l b e n e m é -
r i t o i n d i v i d u o del Cuerpo don I g n a c i o 
V í c t o r C l a r i ó . 
A p a r t e de estas obras de o r n a t o p ú -
bl ico , Gabino A m a y a es a u t o r de var ios 
mausoleos notables p o r su m é r i t o y su 
r iqueza, c o m o el de d o n I s i d o r o de Te-
mes, en Orense, y el de don H i l a r i o M o -
l i n a en A z u a g a . E n este orden, es no-
t a b i l í s i m a l a figura de l a Dogaresa, que 
e s t á t r a b a j a d a con dest ino a l mauso-
leo del p i n t o r V i l l egas , y que s e r á em-
plazado en Sevi l la , f r en te a l a t u m b a de 
Josel i to . 
El centenario del Código 
de Comercio de 1829 
E l s e ñ o r M a r í n L á z a r o ha p r o n u n -
ciado u n a conferencia sobre el Dere-
cho m a r í t i m o en el C ó d i g o de 1829. Su 
autor , S á i n z de A n d i n o — d i c e — l l e v ó a 
cabo u n a o b r a per fec ta . Es el funda-
dor de l a escuela e s p a ñ o l a del Derecho 
m a r í t i m o . F u n d i ó S á i n z de A n d i n o en 
u n solo Cuerpo l e g a l e l Derecho m a r í -
t i m o y el t e r res t re , cont inuando asi 
u n a o r i e n t a c i ó n t r a d i c i o n a l en E s p a ñ a 
a n t e r i o r con m u c h o a l C ó d i g o de Co-
merc io f r a n c é s . 
R á p i d a m e n t e , empleando t a n só lo las 
pa labras precisas, v a e l conferenciante 
anal izando las indiscut ib les ventajas 
que sobre los d e m á s C ó d i g o s m a r c a el 
e s p a ñ o l de 1829 en m a t e r i a de buques, 
responsabi l idad de l m a r i n o , c a p i t á n , 
t r i p u l a c i ó n , fietamento, a v e r í a , e t c é t e -
ra . A S á i n z de A n d i n o se debe que sea 
l a e s p a ñ o l a l a p r i m e r a l e g i s l a c i ó n del 
m u n d o en que el v a l o r de l o perd ido 
e n caso de a v e r í a se d i s t r i b u y a p ro -
porc iona lmen te entre l o salvado. 
E l C ó d i g o de 1829 h a seguido v i v i e n -
do p o r s u notable in f lu jo en las legis-
laciones poster iores , no s ó l o de Espa-
ñ a , sino de F ranc i a , P o r t u g a l , H o l a n -
da, e t c é t e r a . 
E l s e ñ o r M a r í n L á z a r o ha concluido 
su conferenc ia proponiendo como el me-
j o r modo de r e n d i r homenaje a S á i n z 
de A n d i n o t r a b a j a r p o r l a u n i f i c a c i ó n 
de l Derecho m a r í t i m o de E s p a ñ a y de 
los p a í s e s h ispanoamericanos . 
E l s e ñ o r M a r í n L á z a r o ha sido m u y 
aplaudido y fe l ic i t ado . 
*,» * 
C o n m o t i v o de este centenar io t a m -
b i é n h a n p ronunc iado interesantes con-
ferencias d o n A n t o n i o S a c r i s t á n , don 
J o s é de B e n i t o y don E m i l i o Lang le . 
E l agobio de espacio nos imp ide ocu-
parnos de e l las con m á s e x t e n s i ó n . 
L a conferencia que hoy h a b í a de dar 
e l s e ñ o r S e m p r ú n (don J o s é ) h a sido 
suspendida p o r i n d i s p o s i c i ó n del confe-
renc ian te . 
L a ve lada en h o n o r d é d o n Pedro 
S á i n z de A n d i n o , a u t o r de dicho C ó d i -
go, se c e l e b r a r á el d í a 3 del cor r ien te , 
a las ocho de "a t a rde . T o m a r á n par -
t e los s e ñ o r e s Fuelles, Garr igues , U r e -
ñ a y B e r g a r o í n . 
Extraordinario de " E l Liberal" 
d í s t i c a . P r o f u s i ó n de grabados, f a c s í m i l 
de l a p r i m e r a p l a n a del p r i m e r n ú m e r o , 
in formaciones m á s impor tan tes , recuer-
do de los m á s famosos de sus colabora-
dores, opiniones de personalidades sobre 
el pe r iód i co . . . E n rea l idad, u n pedazo de 
h i s t o r i a v i v a cen sus mat ices pecul iares 
y su á n g u l o especial de v i s i ó n como es 
s iempre un p e r i ó d i c o . 
Los antiguos alumnos 
de las Escuelas Pías 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n su sexta fiesta del 
ahor ro los an t i guos a lumnos del Real 
Colegio de Escuelas P í a s de San A n -
tón . E l p r o g r a m a del acto s e r á : d i scur -
so po r el pres idente de l a A s o c i a c i ó n , 
conciertos de Banda , discurso del padre 
rec tor , rec i tado de p o e s í a s , canto por el 
O r f e ó n i n f a n t i l del Colegio, r e p a r t o de 
c a r t i l l a s y , finalmente, discurso po r el 
presidente de l a A s a m b l e a Nac iona l , don 
J o s é Yanguas Messia. 
A m e n i z a r á el acto l a Banda del Co-
legio de l a Pa loma . L a fiesta se celebra-
r á a las cinco de l a tarde . 
Peticiones de los gremios 
de restaurantes 
E n l a A s a m b l e a genera l celebrada 
por los g remios de M a d r i d se a c o r d ó 
r a t i f i c a r l a p e t i c i ó n hecha a l m i n i s t r o 
del Traba jo , de que sean desglosadas 
estas i ndus t r i a s del C o m i t é p a r i t a r i o 
in t e r loca l de l a I n d u s t r i a Hote le ra , pa-
sando a f o r m a r su C o m i t é con los ca-
f é s - r e s t a u r a n t s y c a f é s - b a r e s y d e m á s 
indus t r i a s que les sean s imi lares . 
I g u a l m e n t e acordaron r a t i f i c a r 1as de-
nuncias de los con t ra tos de t r aba jo con 
cocineros y camareros , po r l a i m p o s i b i -
dad e c o n ó m i c a p a r a cumpl i r l o s . 
Acuerdos de la Cámara 
de Comercio 
L a C á m a r a de Comerc io se h a r eun i -
do bajo l a pres idencia de don Carlos 
Pra t s , el cua l i n f o r m ó a l Pleno de las 
del iberaciones y acuerdos del Consejo 
Super io r de las C á m a r a s de Comerc io . 
Q u e d ó enterado el Pleno de l a sus-
c r i p c i ó n de acciones del Banco E x t e r i o r 
hecha por los electores de las C á m a r a s 
de Comercio , que no sólo h a n cub ie r to 
el cupo to t a lmen te , sino que h a nab i -
do que p r o r r a t e a r las demandas de t í -
tulos . 
Se d i ó l e c t u r a de una c a r t a del vocal 
de l a C á m a r a don A n d r é s G a r r i d o pre-
sentando l a r enunc i a de su cargo de 
representante de l a C o r p o r a c i ó n en la 
J u n t a C e n t r a l de Transpor tes y se acor-
d ó designar p a r a dicho cargo a doa 
T o m á s Sanz. T a m b i é n se c o n s i g n ó u n 
vo to de g rac ias po r l a l abo r real izada 
por dichos s e ñ o r G a r r i d o y f e l i c i t a r l e 
por su n o m b r a m i e n t o de d i r ec to r ge-
n e r a l de A g r i c u l t u r a . 
Q u e d ó aprobada l a p ropues ta de u n 
p r e m i o de 1.000 pesetas p a r a el de-
pendiente don D i m a s J e r ó n i m o G u t i é -
r rez F e r n á n d e z y las condiciones p a r a 
el concurso a n u a l i n s t i t u ido po r i a Ca-
l m a r a de Comerc io con objeto de elegir 
'e l dependiente que se h a y a d i s t i ngu ido 
por su constancia, honradez y l abor io -
sidad. 
. A s i m i s m o f u e r o n aprobados los t r a -
bajos de l a C á m a r a sobre las modi f i ca -
ciones en l a l e g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a de ac-
cidentes del t raba jo , exc lus iva de ven ta 
de b i s u t e r í a en l a E x p o s i c i ó n de Sevi-
l l a ; t ab l a de valorac iones p a r a 1927, 
v e n t a a m b u l a n t e y n o m b r a m i e n t o de 
inspectores del g r e m i o de hueveros. 
A c o r d ó e l P leno r e i t e r a r a las au to-
ridades guberna t ivas l a p e t i c i ó n de que 
se c u m p l a n las disposiciones Vigentes 
sobre r i f a s en las verbenas, ev i tando 
per ju ic ios a l comerc io . 
Boletín meteorológico 
IBONES y 
Secretarios de A y u n t a m i e n t o de segun-
da c a t e g o r í a . — S e g u n d o ejercicio.—Ayer 
por la m a ñ a n a aprobaron el 1.752, don 
J o s é Manue l M a r t í n Deal , 11 ; 1.764, don 
Donato Alva rez G ó m e z , 11,25; 1.773, don 
Juan V e r a G a r c í a , 11, y 1.776, don J o s é 
G a r c í a G o n z á l e z , 11. 
P o r l a tarde aprobaron el 1.783, don 
Ja ime N a v a u S e ñ é , 11,05; 1.792, don M a -
riano Diez V á z q u e z , 11,05 y 1.810, don 
L u i s N ú ñ e z Maza, 12,65, y 1.812, don M a -
x i m i a n o Escr ibano Escr ibano, 11,50. 
P a r a hoy quedan citados, a las nueve 
de l a m a ñ a n a , del 1.825 a l 2.000. 
D e s p u é s de los ocho de ayer, han apro-
bado hasta ahora el segundo ejercicio, 
293 opositores. 
Oficiales terceros de J u s t i c i a y Culto.— 
P r i m e r ejercicio.—Ayer ta rde no a p r o b ó 
n inguno de los opositores presentados. 
P o r lo tanto , siguen siendo siete los 
opositores aprobados hasta ahora en el 
p r i m e r ejercicio. 
P a r a hoy e s t á n citados del 15 al 30, a 
las cinco de l a tarde, pa ra ac tuar en se-
gundo l l amamien to . 
Pe r ic ia l de Aduanas .—Primer ejerci-
cio.—Ayer finalizó este p r i m e r ejercicio, 
en el que en las dos vuel tas han apro-
bado los 60 siguientes opositores: 
N ú m e r o s 18, 27, 37, 39, 43, 44, 48, 60, 72, 
73, 87, 95, 102, 104, 140, 160, 161, 163, 177, 
183, 185, 197, 199, 202, 211, 212, 218, 241, 
250, 252, 259, 260, 265, 285, 300, 302, 303, 
311, 313, 314, 316, 325, 336, 355, 357, 378, 
388, 395, 396, 402, 403, 436, 438, 439, 440, 
443, 451, 455, 462 y 467. 
Quedan l lamados p a r a el p r ó x i m o l u -
nes, a las nueve y med ia de l a m a ñ a n a , 
todos estos aprobados en el p r imero , 
pa ra real izar el segundo. 
Abogados del Estado.—Para el lunes, a 
las nueve de l a m a ñ a n a , e s t á n ci tados 
para real izar el cuar to y ú l t i m o ejercicio, 
los siete opositores que han aprobado el 
tercero. 














N A D A E N C O N T R A R A M E J O R O U E UN B A Ñ O C O N 
S A L - B A N 
( Paquete para un baño: 3 5 cénts . I 
Las P E R L A S " N A K R A " 
poseen las mismas cualidades que las fi-
nas por su belleza, or iente y d u r a c i ó n . 
Venta exclusiva: 
84, Car re ra San J e r ó n i m o , 34. 
C A F E V I E N A 
Restaurant, E l mejor de M a d r i d . E l m á s 
confor table e h i g i é n i c o . Vis í t e lo , ee con-
v e n c e r á . Especial idad comidas a la car ta . 
L U I S A F E R N A N D A . 2 L Cubier tos a 3.50. 
T e l é f o n o 8K298. — M A D R I D . 
Deseo comprar f inca 
de c u l t i v o y, a ser posible, con pastos y 
arbolado. D i r i g i r s e Indicando precio y 
datos a l Apa r t ado 9068. M a d r i d . 
E l Vendaje Neo Barreré 
es su braguero; verlo, es adoptar lo 
F A J A S M E D I C A S para descensos. 
V. S O B R I N O , In fan tas , 7, M A D R I D 
(STOMALlX> 
o recetan !os médicos de las cinco 
partes dei mundo porque quita el 
dolor, .'as acedías, ias diarreas en 
niños s adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre. 
curanoc las enfermedades de! 
i l i ü i 
ESTIOS flWEOLOGiCQS 
L A J O Y E R I A 
L a recomendamos pa ra l a a d q u i s i c i ó n 
de medallas religiosas, incluso escapula-
rios de oro y plata , C. San J e r ó n i m o , 29 
(esquina a plaza de Canalejas). 
N u e s t r o co lega " E l L i b e r a l " p u b l i c ó 
aye r u n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de 18 p á -
g inas p a r a c o n m e m o r a r el c incuentena-
r i o de s u f u n d a c i ó n . 
E l n ú m e r o e ra como u n resumen de 
las m á s destacadas actuaciones de l co-
l ega y c o n t e n í a el r ecuen to de los ins-
t an tes m á s salientes de s u v i d a per io-
Es tado g e n e r a l . — C o n t i n ú a con esca-
sas var iac iones el r é g i m e n a t m o s f é r i c o 
de los ú l t i m o s d í a s en todo el Occiden-
te de E u r o p a . E n toda E s p a ñ a el cielo 
e s t á con bas tantes nubes. 
Para hoy 
UN R E M E D I O CONOCIDO 
EN EL MUHDO EKTERO 
t e ro 
tnrmadas Paulaubcrne 
R e a l Sociedad E c o n ó m i c a Mat r i t ense 
de A m i g o s del P a í s (Plaza de l a V i l l a , 2 ) . 




ciones de H i p ó l i t o H i d a l g o de Caviedes 
y E m i l i a n o B a r r a l ( p i n t u r a y escultura, 
respect ivamente) , instaladas en l a Socie-
dad E s p a ñ o l a de A m i g o s del A r t e (Pa-
lac io de l a B ib l io t eca ) , h a n sido pro-
r rogadas hasta l a semana, p r ó x i m a . 
L a Casa de M u r c i a . — L a colonia m u r -
c iana en M a d r i d c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las 
once, una r e u n i ó n en Mesonero Roma-
nos, 3, p a r a t r a t a r de asuntos relaciona-
dos con la f u n d a c i ó n de l a Casa de M u r -
cia en M a d r i d . 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
F o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
&f 9r. '/¡certa 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garant izada, sin o p e r a c i ó n n i pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doc to r I L L A N E S : H O R T A L E Z A , 17. De 10 a 1 y de S a 7. T E L E F O N O 15970 
Se harían en colaboración con 
los arqueólogos españoles 
La anuncia el profesor Stanley 
Riggs en la A. de la Historia 
ESTADOS UNIDOS EN DEU-
DA CON ESPAÑA 
Habló con entusiasmo de la obra 
de nuestros misioneros 
L a Real A c a d e m i a de l a H i s t o r i a ce-
l e b r ó ayer s e s i ó n p ú b l i c a p a r a escu-
char la conferencia del profesor no r t e -
amer icano A r t h u r S tan ley R i g g s sobre 
"Es tudios a r q u e o l ó g i c o s en los Estados 
Unidos y nues t r a deuda a E s p a ñ a " . E l 
i lus t re a r q u e ó l o g o , secre tar io de l a So-
ciedad A r q u e o l ó g i c a de W a s h i n g t o n , 
fué saludado con breves palabras de 
s i m p a t í a p o r el duque de A l b a , p res i -
dente de l a A c a d e m i a . 
E l conferenciante a n u n c i ó a l final de 
su d i s e r t a c i ó n el p r o p ó s i t o n o r t e a m e r i -
cano de i n i c i a r una c o l a b o r a c i ó n con 
los a r q u e ó l o g o s e s p a ñ o l e s , m e j o r dicho, 
de acen tua r l a con u n a g r a n c a m p a ñ a , 
cuyo contenido reserva, porque las obras 
só lo deben conocerse po r sus f ru tos , 
recuerda que hace dos a ñ o s le h a b l ó el 
R e y de E f p a ñ a de lo ú t i l que ser ia una 
c o l a b o r a c i ó n de ambos p a í s e s . 
S e g ú n nues t ras no t ic ias , el p r o p ó s i -
to a ludido debe re fer i r se a u n va'sto 
p l an de excavaciones a r q u e o l ó g i c a s . 
C o m e n z ó el o rador con una c i t a cer-
v a n t i n a y luego p i n t a el desar ro l lo de 
los t raba jos nor t eamer icanos sobre ar-
q u e o l o g í a que se i n i c i a r o n con pocos 
recursos y doce socios en 1879. L a obra 
ba crecido y hoy ex i s t en c incuen ta y 
c u a t r o sociedades, con 2.796 socios, y 
se rea l izan expediciones a zonas i n t e -
resantes del p a í s , a A m é r i c a e s p a ñ o l a 
y se es tud ia en Bagdad , J e r u s a l é n , 
Atenas.. . , pun tos donde los americanos 
rea l izan obras t a n i m p o r t a n t e s como 
las excavaciones del á g o r a de Atenas . 
Nues t ros t raba jos c o n t r i b u y e n a l acer-
camien to a Eu ropa . 
An te s se d e c í a en N o r t e a m é r i c a que 
era malgas tado el d inero i n v e r t i d o en 
A r q u e o l o g í a ; pero y a no se op ina asi . 
E l p ú b l i c o se h a interesado por l a h i s -
t o r i a de las edades remotas , cosa que 
en g r a n pa r te se debe a l a ayuda de 
la Prensa. Hace poco p u b l i c ó el diser-
t an te en u n d i a r i o de g r a n c i r c u l a c i ó n 
una p lana y cua r to dedicada a las ex-
cavaciones de Mesopo tamia . A d e m á s el 
a r q u e ó l o g o y a no despoja los lugares 
del hal lazgo. R e t r a t a los objetos, los 
reproduce p a r a el estudio. L a arqueolo-
g í a es y a i n s t r u m e n t o p o l í t i c o . A este 
respecto c i t a los acuerdos firmados por 
l a I n s t i t u c i ó n Carnegie con M é j i c o y 
(Guatemala, con e l c o m p r o m i s o de que 
los objetos que se h a l l a r a n en las ex-
pediciones no s a l d r í a n de los p a í s e s 
respectivos. A o t r a e x p e d i c i ó n a Gua-
temala env ia ron de d i r e c t o r el m e j i -
cano.-Gamir , q u e s e ó m e , a . ú l t i m a .hora 
el o rador no encon t r a r a d inero sufi-
ciente, r e n u n c i ó a su r e m u n e r a c i ó n en 
b ien de l a ciencia. E l o g i a l a l abo r de 
los mej icanos sobre estudios a r q u e o l ó -
gicos. 
l i a b l a del v a l o r de l a A r q u e o l o g í a 
p a r a el conoc imien to de l a H i s t o r i a , 
ampl i ando é s t a , es tudiando l a causal i -
dad de los hechos, sa lvando vac íos . . . , 
y se detiene de una m a n e r a especial en 
los p roblemas que se presentan sobre 
los pueblos a b o r í g e n e s de A m é r i c a , su 
a n t i g ü e d a d , procedencia, o r igen , absor-
ciones de c u l t u r a , e t c é t e r a . 
Sobre estos pun tos son m u y ú t i l e s 
las obras escri tas p o r los conquistado-
res y mis ioneros e s p a ñ o l e s . H o y y a e l 
estudio del i nd io p o r el a n t r o p ó l o g o y 
el e t n ó g r a f o poco puede decirnos de su 
pasado. L o s sabios e s p a ñ o l e s nos h a n 
dado toda clase de fac i l idades y en los 
a rchivos de este p a í s no hemos ha l l a -
do o b s t á c u l o s p a r a h a l l a r datos prec io-
sos. N a d a m á s hace d í a s que u n inves-
t i g a d o r amer icano a v e r i g u ó en E s p a ñ a 
muchos pormenores r e l a t ivos a l SO. de 
los Es tados Unidos , y nombres de go-
bernadores has ta a h o r a desconocidos 
a l l í . L a H i s t o r i a h a y que hacer la de 
nuevo, a f i rma . 
H u b o una é p o c a en que no se reco-
n o c í a l a ob ra de E s p a ñ a en t e r r i t o r i o s 
que hoy per tenecen a Es tados Unidos . 
Pero h o y e l estudio de las fuentes ha 
hecho f o r m a r idea m á s exacta . Es u n 
o rgu l lo p a r a nosotros dec la ra r que las 
regiones del SO. r ep resen tan e l flore-
c imien to de l a c u l t u r a l l evada a l l í por 
E s p a ñ a . E n l a á r q u l t e c t u r a , en l a v i d a 
f a m i l i a r , en los vocablos p e r d u r a n de-
r ivaciones del c a r á c t e r e s p a ñ o l . E n el 
lenguaje se dice f a m i l i a r m e n t e m u c h a -
cho, vaquero, mezqu i t a , bodega, v i n o 
B o d a » 
E n l a p a r r o q u i a de San Pablo, de 
Salamanca, se c e l e b r ó aye r l a boda de 
don Fe l ipe Manzano, c a t e d r á t i c o del 
I n s t i t u t o de aquel la c iudad, con l a "be-
l l a y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a d o ñ a L u i s a 
Mendoza. B e n d i j o l a u n i ó n el t í o de 
l a novia , don Jac in to Esteban, c a n ó -
n i g o de l a Ca t ed ra l de Salamanca. 
F u e r o n padr inos don J u a n Manzano, 
padre del novio, y d o ñ a L u i s a Es te -
ban, t í a de l a novia . 
F i r m a r o n el ac ta como tes t igos los 
s e ñ o r e s H e r r e r a (don A n g e l ) , G i l Ro-
bles, don N i c o l á s R o d r í g u e z An ice to , 
presidente de l a D i p u t a c i ó n y c a t e d r á -
t i c o de l a U n i v e r s i d a d de Salamanca; 
d o n M a r i a n o A r e n i l l a s , don A n t o n i o 
P r i e t o , he rmano p o l í t i c o del nov io ; don 
Isaac A l m a r a z , t í o de l a nov ia ; don 
¡ J o s é Mendoza, he rmano de l a novia , 
y don J o s é D u r á n . 
Los novios, a los que fe l i c i t amos cor-
jd ia lmente , a s í como a sus respectivas 
i f ami l i a s , h a i ' á n u n v ia je p o r I t a l i a . 
•—En casa de l a condesa de San ta 
Teresa, en Sevi l la , se c e l e b r ó ayer t a r -
de, a las cinco, el enlace de su be-
l l í s i m a h i j a l a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n M e n -
daro y Romero con don Gonzalo S á n -
chiz, h i jo p r i m o g é n i t o de los marque -
ses de M o n t e m i r a . 
Bend i jo l a u n i ó n el reverendo padre 
agust ino Franc i sco M a r c o s del R í o . 
F u e r o n padr inos l a m a d r e del con-
t rayen te , marquesa de M o n t e m i r a , y 
el m a r q u é s de A n g u l o y de Casa-Men-
daro, t í o de l a desposada. 
P o r é s t a fue ron tes t igos el m a r q u é s 
de S p í n o l a , el conde de Mejo rada , el 
m a r q u é s de L a G r a n j a y don Sant ia -
go Mendaro , he rmano de l a novia , y 
por el novio, el conde de N i e u l a n t , don 
M a n u e l R u i z de l a Prada , don A n t o n i o 
T a v i r a y el m a r q u é s de M a r c h e l i n a . 
L a ceremonia re l ig iosa se c e l e b r ó un 
l a i n t i m i d a d , a causa del l u t o que v i s -
te l a nov ia p o r muer t e de su hermana , 
l a m a l o g r a d a s e ñ o r a de Coello. 
L o s inv i t ados fue ron obsequiados con 
u n t é . 
Los nuevos esposos, a los que desea-
mos muchas felicidades, sa l ieron p a r a 
Barcelona, P a r í s , N o r u e g a y Cabo Ñ o r - , 
te . A su regreso o c u p a r á n en esta 
Cor te u n . cua r to de l a casa en que 
v i v e n los marqueses de M o n t e m i r a , en 
l a calle del M a r q u é s de Risca l , n ú m . 8. 
— E l 24 de los corr ientes , d í a de San 
J u a n Bau t i s t a , se u n i r á n en eternos 
lazos l a l i n d a s e ñ o r i t a B l a n c a Alonso 
N i e u l a n t , h i j a de los marqueses de V i -
l l a f r anca del Cas t i l l o y n i e t a de los 
marqueses de Sotomayor , con don Jo-
sé M a r í a Gamis . 
F i e s t a 
E l d í a 11 de los corr ientes l a d u -
jquesa v i u d a de Pa rcen t d a r á una fiesta 
jen su residencia en honcA" de los de-
legados en l a Sociedad de las Naciones. 
E n f e r m o 
\ A l duque de T o v a r le han sido ad-
I m i n i s t r a d o los Santos. Sacramentos, 
.siendo, su estado, po r desgracia, de ex-
t r e m a gravedad. 
| Deseamos el res tab lec imiento del i l u s -
t r e p rógev . 
A l u m b r a m i e n t o 
L a be l la consorte de don A n d r é s del 
Pozo N a r a n j o (nacida C o n c e p c i ó n Ca-
m a r ó n Ca l le ja ) ha dado a luz con fe-
l i c i d a d a u n hermoso n i ñ o , su h i jo p r i -
I m o g é n i t o . 
Rec iban los" padres y abuelos nues-
| t r a c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n . 
E l Abate F A R I A 
—ahora só lo se le nombra—, pat ios, 
galeones..., " l a siesta t a n c ó m o d a y 
agradable" . L a s casas a l rededor de pa-
t ios , los azulejos, las fuer tes tejas..., 
todo recuerda a E s p a ñ a . E n Cal i fo rn ia , 
con firmes p a r a a u t o m ó v i l e s , a ú n per-
d u r a el camino real que r e c o r r í a n s in 
rendirse a l a f a t i g a los f ra i les espa-
ñ o l e s . E n F l o r i d a hay poblaciones que 
só lo t i enen ñ o r t e a m e r l c a n o el nombre ; 
sus calles conservan t í t u l o s e s p a ñ o l e s . 
Pe rduran , enhiestas o der rumbadas , las 
misiones, a veces regentadas a ú n por 
sacerdotes e s p a ñ o l e s . 
Pero el t í t u l o m á s glor ioso pa ra vos-
: o t ros es haber l levado a l l í l a r e l i g i ó n 
; c r i s t i ana . E n este pun to nues t ro pueblo 
i es a lgo descuidado. E l Es tado no t iene 
i r e l i g i ó n y h a y quien dice que los ha -
i h i t an tes t ampoco ; pero sea ello lo que 
, quiera, es lo c i e r to que admi ramos , r e -
verenciamos e l h e r o í s m o y l a car idad 
i de vuestros franciscanos que fue ron 
; m á r t i r e s o su f r i e ron s in quejarse y es-
j c r i b i e r o n con sus sacrif icios una p á g i -
! na de oro de l a H i s t o r i a . 
I D e s p u é s de hablaros de l o que hace-
l mos en a r q u e o l o g í a he quer ido demos-
j t r a ro s que a muchos nor teamer icanos 
I no nos f a l t a a lma . E n t r a en seguida en 
! lo r e l a t ivo a l a f u t u r a c o l a b o r a c i ó n con 
E s p a ñ a . 
F u é m u y aplaudido y fe l ic i t ado . 
E l duque de A l b a le d ió las gracias 
por su in teresante conferencia y le 
d i jo que en su estancia en N o r t e a m é r i -
ca h a b í a conocido el a l m a n o r t e a m e r i -
cana. 
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MME. GOURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión e s p a ñ o l a expresamente h e c h a 
para E L D E B A T E por Emi l i o C a r r a s c o s a ) 
sinceras demostraciones de a fec tuosa s i m p a t í a , y 
apresuraron a p rod iga r l e s todo g é n e r o de atenciones. 
roiT §'ai1 tlste<3es l a bondad de seguirnos— les d i j e -
v a ^ o n o r y a J u a n a de K e m o e l — ; vamos a p r e -
^ mam&, ^ue est& €n su cua r to . Seguramente 
han tC , rá COn t0da su a l m a ^as c i rcuns tanc ias que les 
P Q s . t ra ído a ustedes has ta a q u í . ¡ P a s a m o s t a n t o t i e m -
cer d*1 Ver a nadie' s i n podernos p roporc iona r el p l a -
gr e Conversar con seres humanos! ¡ Q u é a l e g r í a t a n 
^ t e d e ^ 6 Vatl:ios a ^ a r cuando 1103 presentemos con 
Una noble familia en el destierro 
í a rem^g S^0 una suerte . de l a que n u n c a nos r egoc i -
^a que n 61 n i á s g i ' a t a a u n p o r l o inesperada, 
tePas d T Ilevado a encont rar , e n med io de las es-
^ s p i t a l S a ? 0 1 1 ' entrC 103 marc s N e g r o y Caspio, l a 
habitada ^ Uria Casa t a n eilcaJltadora como é s t a , 
fctancéa POr persorias a m a b i l í s i m a s , que h a b l a n el 
^iateu c o i Se hab la 6X1 e l c o r a z ó n de P a r í s y que se 
11 -a su inoma d i s t i n c i ó n con que lo hacen los 
par is inos eleg'antes p a r a a c u d i r a l a s funciones de 
l a Opera C ó m i c a . 
— S í — d i j o sonr iendo l a baronesa L e v i n s k a — ; pero 
que no puede r ec ib i r a sus h u é s p e d e s como se recibe 
a los amigos en las casas de P a r í s . 
— ¡ Y m u c h o me jo r , t a m b i é n ! — r e s p o n d i ó l a s e ñ o r a 
R e v i l l a u . 
— T e m o m u c h o que n o puedan ustedes segui r lo d i -
c i e n d o — i n s i n u ó l a d a m a con voz du lce—. Somos de 
u n a m u y noble f a m i l i a , pero no ricos. M i m a r i d o , el 
b a r ó n Sergio N i c o l a é l v i c h , c a y ó en desgrac ia en l a 
corte , donde ocupaba u n a l t o cargo, y aunque e l m o -
t i v o f u é ins igni f icante , nos v i m o s obl igados a expa-
t r i a m o s . Como p e s e í a m o s este re fug io v i n i m o s a ins -
t a l a m o s en é l , y a q u í nac i e ron todos nues t ros h i j o s : 
Ve ra , Na tacha , Monucha , M a r í a , A n a y N i c o l á s , que 
es el m á s p e q u e ñ o . 
— ¡ O h , s e ñ o r a , q u é dichosa debe u s t e d sent i rse en m e -
dio de t a n numerosa y b e l l a p r o l e ! — e x c l a m ó e n t u - i 
s iasmada Leonor . 
— E s c i e r to . Soy u n a m a d r e fel iz . Y usted, a m i g a 
m í a , ¿ n o t iene m á s h i j a que esta s e ñ o r i t a ? — p r e g u n -
t ó l a baronesa, s e ñ a l a n d o a Juana. 
— ¡ A y ! N o tengo esa s u e r t e — c o n t e s t ó suspi rando l a 
m u j e r del pele tero—. E s t a s e ñ o r i t a es u n a j o v e n f r a n -
cesa que se d i r i g e a A s t r a k á n , lo m i s m o que nosotros, 
y que nos h a sido conf iada p o r s u a l t e z a l a pr incesa 
Z a m o i s k a p a r a que h a g a el v ia je e n n u e s t r a c o m p a ñ í a . 
— ¡ O h , A s t r a k á n ! T o d a v í a t i enen ustedes que c a m i -
n a r m u c h o . 
J u a n a de K e m o e l con templaba con m i r a d a l lena de 
s i m p a t í a el apresurado i r y v e n i r de los c inco hi jos 
de los barones L e v i n s k a . L a s muchachas , b e l l í s i m a s 
todas, representaban edades escalonadas ent re los ca-
torce y los v e i n t e a ñ o s . Con los ro s t ro s sonrientes, de-
m o s t r a n d o una g r a n a l e g r í a y u n a s ince ra sat isfac-
ción, r i v a l i z a b a n en a c t i v i d a d y lo d i s p o n í a n todo p a r a 
l a cena, c u i d á n d o s e de los menores deta l les . U n a de 
ellas, Na tacha , e n c e n d i ó l a l á m p a r a pendiente de l te-
cho, que d e r r a m ó su l uz sobre la mesa ova lada dis-J 
pues ta en el cen t ro del comedor, es tanc ia de ampl ias 
dimensiones, que ocupaba toda l a p l a n t a b a j a del ed i -
ficio. E n l a g r a n chimenea s i t uada en uno de los á n -
gulos de l a h a b i t a c i ó n ch i spor ro teaba a legremente u n 
buen fuego de lefia, que l a noche, b r u m o s a y exce-
s ivamente fresca, h a c í a m u y agradable . De lan te del 
fuego, en u n a g r a n ol la , h e r v í a e l caüdo substancioso 
que h a b í a de s e rv i r p a r a hace r l a sopa. M o n u c h a y 
M a r í a colocaban platos y cubier tos sobre e l b lanco 
m a n t e l m i e n t r a s A n a c o m p l e t a b a el se rv ic io d i s t r i -
buyendo copas y vasos. V e r a , l a m a y o r de las h e r m a -
nas, p r epa raba e n o t r a mesa m á s p e q u e ñ a los "za-
k o u s k y " , como l l a m a n los rusos a los entremeses, com-
puestos de rebanadas de cav ia r , pescado curado a l 
h u m o y en s a l a z ó n , man teca , ensalada de pepino, r e -
m o l a c h a en conserva y rodajas de s a l c h i c h ó n . Pero lo 
que m á s a sombro l e c a u s ó a l a s e ñ o r i t a de K e m o e l 
f u é l a e n t r a d a e n el comedor d e l p e q u e ñ o N i c o l á s , 
a q u i e n s e g u í a n su padre e l b a r ó n L e v i n s k a y Cons-
t a n t i n o R e v i l l a u : el heredero de l a b a r o n í a era por -
t a d o r de u n a l i t e r n a , y los dos hombres l l evaban so-
bre sus hombros sendas gav i l l a s de paja de g r a n t a -
m a ñ o . L o s r e c i é n l legados a t r avesa ron el comedor s i n 
p r o n u n c i a r p a l a b r a y se d i r i g i e r o n a l a escalera que 
c o n d u c í a a l p iso superior , po r l a que no t a r d a r o n en 
desaparecer. Cuando es tuv ie ron a r r i b a se o y ó e l m i -
do de sus pisadas, y a los o ídos de las muje res l l ega ron 
los rumores de una c o n v e r s a c i ó n m a n t e n i d a en voz 
a l t a y los ecos de grandes r isas . A l cabo de u n 
r a t o v o l v i e r o n a aparecer e n e l comedor, y afectando 
u n a c ó m i c a seriedad, fue ron a sentarse en el banco de 
m a d e r a que h a b í a adosado a l a pared, a u n lado de l a 
chimenea y enfrente d e l que ocupaban l a baronesa 
L e v i n s k a y sus dos h u é s p e d e s , que era de madera , 
t a m b i é n , con a l t o respaldo esculpido. 
L o s ojos r i s u e ñ o s y v iva rachos del comerc iante en 
pieles i b a n a l t e r n a t i v a m e n t e , con m i r a d a i n t e r rogado-
ra , del ros t ro de su m u j e r a l de l a joven b re tona , que 
con templaba gentes y cosas con un gesto de estu-
p e f a c c i ó n ind is imulab le . 
—Les t raemos a ustedes no t i c i a s de f u e r a — d i j o e l 
b a r ó n con amab i l i dad , d i r i g i é n d o s e a sus i n v i t a d o s — y 
qu ie ro ap re su ra rme a c a m u n l c á r s e l a s p a r a que e s t é n 
t r anqu i l a s . E l a u t o m ó v i l no c o r r e el m á s p e q u e ñ o 
pe l ig ro , porque l o hemos dejado en s egu r idad ; S t a r o 
y P a r í s se h a n quedado al l í g u a r d á n d o l o , c o m o m e d i -
d a de p r e c a u c i ó n . P a r a que n o se a b u r r a n — a ñ a d i ó 
r iendo—he dispuesto que m i s cr iados les l l even p r o -
visiones de boca con abundacia y a lgunas botel las , con 
las que el cosaco e n t r a r á en calor ; t a m b i é n le he en-
v i a d o a l chofer una l i n t e r n a pues los fa ros del coche 
no lucen. 
E l b a r ó n h izo una breve pausa, como si qu i s i e ra ob-
servar e l efecto que h a b í a n p roduc ido sus palabras , y 
luego p r o s i g u i ó : 
— Y a h o r a creo, s e ñ o r a s m í a s , que ha l legado el m o -
m e n t o de que pensemos en r e s t a u r a r nuestras fuerzas . 
De sobremesa les p r e g u n t a r é a ustedes muchas cosas 
de F r a n c i a y h a s t a m e a t r e v e r é a rogar les que m e re -
ga l en a l g ú n p e r i ó d i c o de Par i s . L o l e e r é con avidez. 
— A l g u n o s t raemos, en e f e c t o — r e s p o n d i ó L e o n o r — 
pero son de fechas a t r a s a d í s i m a s . 
— ¡ O h ! N o se apure po r eso, a m i g a m í a — c o m e n t ó 
h u m o r í s t i c a m e n t e el b a r ó n — ; aunque sean de hace u n 
a ñ o a m á s r e s u l t a r á n a q u í actuales y t e n d r á n p a r a 
nosot ros e l i n t e r é s que ofrecen las cosas nuevas o 
las ignoradas, que parecen nuevas s iempre p o r v ie jas 
que sean. 
L a cena fué excelente. Siguiendo l a c o s t u m b r e rusa , 
los comensales saborearon, p r i m e r o , los entremeses, a 
los que los v ia jeros les h i c i e r o n los honores con b u e n 
ape t i to , y luego, anf i t r iones y convidados se s e n t a r o n 
en t o r n o de l a mesa p repa rada p a r a el banquete. U n a 
c r i ada—la baronesa e x p l i c ó con su f ranqueza l l e n a de 
s i m p a t í a que e r a l a ú n i c a que f o r m a b a l a s e r v i d u m b r e 
f emen ina de l a casa—trajo l a sopa, de l a que e l s e ñ o r 
R e v i l l a u h izo elogios bastantes p a r a que j u s t i f i c a r a n 
l a n u e v a r a c i ó n con que por segunda vez l l e n ó su p l a -
to . T r a s de l a sopa v i n i e r o n dos fuentes, cada u n a de 
las cuales c o n t e n í a u n magni f ico pa to asado. E l pos t r e 
l o c o m p o n í a n el t r a d i c i o n a l "baba" y unas soberbias 
manzanas olorosas y dulces. E l t é , a l que cada comen-
s a l a d i c i o n ó u n a cucha rad i t a de aguard iente , puso í in 
a l a substanciosa comida . 
L o s d u e ñ o s de l a casa y sus inv i t ados se l e v a n t a r o n 
de l a mesa p a r a agruparse cerca de l a chimenea, a l 
a m o r de la l u m b r e . L a s c inco j ó v e n e s a y u d a r o n a l a 
c r i a d a a recoger el servicio, y , t e rminado este quehacer, 
se sen ta ron en u n banco cubie r to po r una p i e l de carne-
r o , que h a c í a las veces de c o j í n o a l m o h a d ó n . Todas 
se p a r e c í a n m u c h o en las facciones del r o s t r o , todas 
e r a n l i n d í s i m a s y p a r e c í a n gozar de u n a envidiable sa-
l u d . Cons tan t ino R e v i l l a u , s iempre ga lan te , t u v o una 
f rase fel iz . 
— A s i , j u n t a s — d i j o — , estas cinco s e ñ o r i t a s se ase-
m e j a n a vm" r a m i l l e t e de flores t empranas . 
— H á b l e n o s u s t e d de P a r í s — l e p id ió l a baronesa Le -
v i n s k a a l comerc ian te—. Só lo una vez, siendo m u y n i -
ñ a , estuve en l a c a p i t a l de F r a n c i a . F u i con m i padre, 
que t u v o que a c o m p a ñ a r en su v i a j e a nues t ro emba-
j a d o r el s e ñ o r Y v o l s k i . ¡ M e g u s t a r í a t a n t o volver . . . l l e -
vando conmigo a m i s hi jos! 
" A v o s " — r e s p o n d i ó el b a r ó n con voz g r a v e de acen-
t o e n s o ñ a d o r . 
— ¿ Q u é qu ie re dec i r esa pa labra , "avos", a la que 
parece que ha quer ido usted d a r l e u n sent ido en c ie r to 
modo m í s t i c o ? — p r e g u n t ó Juana de K e m o e l . 
—Es u n a pa labra , s e ñ o r i t a , que no t iene t r a d u c c i ó n 
e x a c t a en e l i d i o m a f r a n c é s . " A v o s " signif ica, a l m i s -
m o t i empo , confianza en Dios , fe en uno m i s m o , espe-
r a n z a en e l po rven i r , s u m i s i ó n res ignada a l a fuerza 
de las cosas. 
— B e l l a pa labra , en verdad , y , sobre todo, sabia— 
e x c l a m ó l a s e ñ o r i t a de K e m o e l — . N o l a o l v i d a r é n u n -
ca, porque me figuro que t e n d r é que r e p e t i r l a muchas 
veces en m i v i d a . 
L a s h i jas de los barones sonreiian dichosas. Sus po-
cos a ñ o s y su inexper iencia no les p e r m i t í a n n i aoa-
( C o n t i n u a r á . ) 
S á b a d o 1 de j u n i o de 1929 E L D E B A T E 
M A D K Í Ü . — A ñ o X I X ^ ü m , ¿ j u 
i P O R 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(¿74 20) , 74,40; E (74 20) . 74,40; D 
(74 20) . 74,40; G (74,20). 74,40; B 
(74.20). 74.40; A (74,20). 74,40; G y 
H (74.20). 74,20. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(85 25) , 85,25; E (85,25). 85,25; D 
(85,75). 85.50; G (85,75), 85,50; B 
(86 40) . 85,50. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e 
C (79) , 78,75; B (79) . 78.75; A (79), 
79. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie F (92,50). 92.40; E (92 50) . 92,40: 
D (92,50). 92,40; G (92,50). 92,50; B 
(92 50) . 92,50; A (92 50) , 92,50; D i f e -
rentes (92,50). 92,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A L E 1917.— 
Serie G .(90 75) . 91.25; B (90,75). 91.25; 
A (90,75). 91.25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E ' 1926.— 
Serie B (101,20), 101,45; A (101.20), 
101,45. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impues to ) . — Serie F (101.30) 
101.40; E (101,30), 101.40; D (10130) , 
101,40; G (101,30), 101 40; B (101.30). 
101,40; A (101,30), 101,40. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impues to) .—Ser ie E (89,40). 89.50: 
D (89 40) , 89,50; G (89.40). 89 50: B 
(R9 40) . 89 50: A (89.40). 89.50. 
4,50 P O R ' 1 0 0 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie G (93) . 93,25. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
F (72,65). 72.75; E (72.65), 72,75; G 
(73) . 73.10; E (73 ) . 73,10; A (73) , 73,10; 
G (73 ) , 73,10. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R . 100.—Serie F 
(89) , 89,10; G (89 ) , 89,10; B (89) , 89,10; 
A (89) , 89,10. 
F O M E N T O D E L A I N D U S T R I A . — 
Serie R (100), 1 0 1 ; G (101.25), 101. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. 
Serie A (100 7 0 ) . 100,75; B (100.70). 
100.75; G (100.60). 100,70. 
F E R R O V I A R I A . 4 Y - M E D I O P O R 
100.—Serie A (92 ) . 92; R (92) , 92. 
AY U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — 
Ensanches, 1915 (94 ) , 94; E m p r é s t i t o de 
1914 (91.50), 91,50; í d e m de 1918 (91.50). 
91,50. 
V A L O R E S G O N G A R A N T I A D E L 
ESTADO.-^-Gaja de emisiones (92) , 92; 
T á n g e r a Fez : p r i m e r a , segunda, terce-
ra y c u a r t a (103.40), 103.50. 
R A N G O H I P O T E G A R I O D E E S P A -
Ñ A . — G é d u l a s , 4 po r 100 (92,75). 92,75; 
5 por 100 (100) , 100; 6 po r 100 (110,90). 
110,90. 
R A N G O D E G R E D I T O L O G A L . — C é -
dulas a l 6 por 100 (101.75). 101.75; 5.50 
por 100 (97,40), 97,50; 5 po r 100 (91,75), 
91,50. 
E F E G T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgen t inas (3,00) 3,03; 
Obligaciones Mar ruecos (91,50), 91,50. 
A C C I O N E S . — R a n e o de E s p a ñ a (588) , 
588; H ipo t eca r i o (531,50), 532; C e n t r a l 
(195,75), 196; E s p a ñ o l de C r é d i t o (475) , 
476; I n t e r n a c i o n a l (122), 122; Ghade, fin 
cor r i en te (721), 730; fin p r ó x i m o (725) , 
733; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a (150) , 
150; T e l e f ó n i c a (104,20), 104; M i n a s 
Rif , n o m i n a t i v a s (610) , 610; fin co r r i en -
te (649) , 642,50; fin p r ó x i m o (660) , 644; 
D u r o F e l g u e r a (87 ) , 87,50; L o s Guindos 
(114), 115; Tabacos (236), 236; P e t r ó -
leos (143,25), 1 4 3 , 2 a ^ M » S N . A . ( 586) , 
586; fin cor r ien te , 586; " M e t r o " (179) . 
178; Nor t e s ( 6 3 2 ) . 632; T r a n v í a s 
(128,25), 1 2 7,5 0; fin p r ó x i m o (128) , 
128,50; A l c o h o l e r a (128), 128; A z u c a r e -
ras o rd inar ias (63,75), 63.75; fin co r r i en -
te. 63.75; Explos ivas (1.352), 1.354; fin 
cor r ien te , 1.357; fin p r ó x i m o , 1.362; L e -
c r í n (130) , 129,50; A lbe rche (127), 127; 
R í o de l a P la ta , nuevas (238), 236. 
O B L I G A C I O N E S . — G a s M a d r i d , 6 po r 
100 (105,50), 105,50; H i d r o e l é c t r i c a , se-
r ie D (91,90), 91,90; Sevi l lana, novena 
(103) , 103; D u r o Fe lguera , 1906 (92,50), 
92,50; Ponfe r r ada (91,50), 91,25; T r a n s -
a t l á n t i c a , 1920 ( 96,50 ) , 96,75; 1922 
(101,50). 101.60; N o r t e , p r i m e r a (72,50), 
72,65; segunda (71,75), 71,65; N o r t e , 6 
po r 100 (103,85), 104; M . Z . y A. , p r i -
m e r a (335,50), 336,50; í d e m ( A r i z a s ) , I , 
6 po r 100 (103,25), 103,30; M a d r i d a A r a -
g ó n (100,75), 100,75; Andaluces, p r i m e -
ra, va r i ab le (43,75), 43,25; í d e m , p r i m e -
ra, fijo (65) . 65; Cen t r a l de A r a g ó n , 5 
gueses. 108. 1/8; dracmas, 375; leí, 
817,50; m ü r e i s , 5,7/8; pesos argent inos , 
47,1/8; Bombay , u n c h e l í n 5,7/8 pen i -
ques; Changai , dos chelines 5.25 pen i -
ques; H o n g k o n g . dos chelines; Y o k o h a -
ma, dos chelines. 
B O L S A D E P A R I S 
(Radioprama espacial de EL, D E B A T K ) 
Pesetas, 358,50; l ibras , 124,045; d ó -
lares, 25,5825; Belgas, 355,75; f lor ines , 
1.028,25; l i ras , 133,75; coronas checas, 
75,90; suecas, 683.75; leí, 15,20; f r a n -
cos suizos, 692,50. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Radiograma especial de K l . D E B A T E ) 
Pesetas, 58,84; d ó l a r e s , 4,195; l ib ras , 
20,344; francos, 16,40; coronas checas, 
12,428; mi l r e i s . 0,498; escudos p o r t u -
gueses 18.75; pesos argent inos , 1,758; 
f lor ines , 168,60; l i ras , 21,955; chelines 
a u s t r í a c o s , 58,91; f rancos suizos, 80,76. 
B O L S A D E R O M A 
(RadiosTama especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 269,37; francos, 74,69; l ibras , 
92,66; francos suizos, 367,77; d ó l a r e s , 
19,09; peso a rgen t ino , 18,81; r e n t a 3,50 
por 100, 70; L i t t o r i o , 81,32; Banco de 
I t a l i a , 1.925; Comerc ia l , 1.378; de C r é -
d i t o I t a l i a n o , 752; N a c i o n a l de C r é d i t o , 
534; F i a t , 533; Gas Tor ino , 260 50; 
E l é c t r i c a s Roma, 698; M e t a l ú r g i c a s , 
184,50; F e r r o c a r r i l M e d i t e r r á n e o , 665; 
P i r e l l i , 199. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Francos , 14,65; marcos, 89,225; be l -
gas, 52,00; f lor ines , 150,40; coronas da-
nesas, 99,675; noruegas, 99,70; marcos 
finlandeses, 9 ,41; l i r a s , 19,61. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,10; francos, 3 9 1 ; l ibras , 
4,8493; f rancos suizos, 19,255; liras.-
5,2337; coronas noruegas, 26,65; flori-
nes, 40,1925; marcos, 23,845. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 31 . — Cable recibido de l a 
Bo l sa de Londres po r l a Casa Bon i f ac io 
L ó p e z de B i l b a o : 
Cobre S tandard , 73-12-6 f ; í d e m elec-
t r o l í t i c o , 83,10; Bent-Selec tcd , 75,10; es-
t a ñ o S t r a i s t en l ingotes , a l contado 
por tador , fin p r ó x i m o , 646 y 644; Cha-
de, fin p r ó x i m o , 735. 734, 732 y 733. 
* « « 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r . 358.900; E x t e r i o r , 76.000; 4 
por 100 A m o r t i z a b l e , 17.000; 5 po r 
100. 1920, 116.000; 1917, 118.000; 1926, 
19.000; 1927, sin impuestos , 1.838.000; 
con impuestos, 239.000; 3 po r 100, 
238.500; 4 po r 100, 62.000; 4,50 por 100, 
10.000; F o m e n t o I n d u s t r i a , 17.000; Fe-
r r o v i a r i a , 5 por 100, 43.500; 1929, 
UNA PETICION DE LA JUNTA 
SUPERIOR D E L CATASTRO 
A l confeccionar los proyec tos de ley 
y de r eg lamen to sobre ca tas t ro parce-
l a r i o que l a J u n t a Super ior de Catas-1 
t r o e l e v ó a l a a p r o b a c i ó n del Gobier-] 
EL MERCADO GANADERO EN MADRID, POCO CONCURRIDO. 
BAJAN CEREALES Y PIENSOS. 
Buena cosecha en la Mancha 
C I U D A D R E A L . — E l hermano F r a n -
cisco, conocido en toda la comarca por 
pa, los d e m á s a r t í c u l o s acusan una f ran-
ca baja de precio y pierden en sus co-
tizaciones de una a dos pesetas en cien i "Claveles 
ki los . 
Programas para el día 1 de Junio: 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J 7 
metros).—11,45. S in tonía . Cálendario ast 
nómico . Santoral. Recetas culinarias — T*" 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa deM 
bajo. Programas del día.—12,15, Señales h 
rarias.—14. Campanadas. Señales horart 
; c  y rosas" (pasodoble). Vidal- "jj3-
no. hubo de recoger las re i teradas de- e] apodo de "Tragacantos" , t iene carai L a a l fa l fa del nuevo corte se e 
mandas que los ag r i cu l to res v e n í a n ha-
ciendo p a r a que se les exc luyera del 
pago de c o n t r i b u c i ó n u r b a n a por aque-
l las edificaciones enclavadas en fincas 
r ú s t i c a s po r considerar las necesarias y 
a l b a c e t e ñ a de su p r o m o c i ó n , un p u i i l l o 
m a l encarado, que se nos anto ja la re-
sul tante de un proceso digest ivo laborio-
so, "acaecido" en las anfractuosidades 
l a b e r í n t i c a s de un in tes t ino perruno. E n -
1914, 5.000; 1918, 11.500; Ca ja de e m i - | L a J u n t a Super io r del Ca tas t ro r e - j t r e t a n t o sostiene, pegado al labio infe-
15.000; Ensanche, 1915, 2.000; V i l l a , adecuadas Para la . e x P l o t a c i ó n a&r í co l a 
nón Lescaut" ( g u á r d a l e , trazzo son) p, ; 
; s t á Cjnj; intermedio de "Goyescas", Grann^J? 
de Pascua. Sentado sobre un taburete!pagando a 20 c é n t i m o s k i l o y la v i e j a ' " c h i q u i t a " (vals), Gi lber t : "Smlie" ( r k „ ' 
en el po r t a l de su casa, corta, con una ¿E 2?. a 24. 
siones, 24.000; T r a n s a t l á n t i c a , 1926, c o n o c i ó clue esas construcciones ane-
10.000; T á n g e r a Fez, 11.500; H i p ó t e - p a s a l a e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a , e Indis-
car io , 4 po r 100, 10.000; 5 po r 100, 
21.500; 6 por 100, 123.000; C r é d i t o L o -
cal , 6 por 100, 40.500; 5,50 por 100, 
pensables pa ra su n o r m a l desarrol lo es-
t á n í n t i m a m e n t e unidas y compenet ra - sos insecticidas que^ se ^onocen 
das a l a t i e r r a , f o rmando con e l la u n 
A c o n t i n u a c i ó n damos los precios que 
r igen pa ra los a r t í c u l o s que se men-
cionan: 
E l t r i g o se e s t á pagando entre 55 y 
156 pesetas los 100 k i los ; la cebada, a 
44; la avena, de 42 a 43; las ha-bas, a 
r io r , una hoja de papel, que s e r á la en - ¡45 ; las algarrobas, a 40; la h a r i n a de 
volvente de aquella tenebrosa picadura,]tasa, a 62.50; la especial a 69; los sal-
para cons t i tu i r uno de los m á s podero-ivados, de 30 a 34; el m a í z , a 47; la 
4.500; I n t e r p r o v í n c i a l , 25.000; C é d u l a s i conJunto indisoluble p a r a l a f u n c i ó n 
a rgent inas , 2.000 pesos; Mar ruecos , 
5.000. 
Acciones .—Banco de E s p a ñ a , 2.500; 
H ipo teca r io , 5.000; Cen t ra l , 8.000; en 
dobles, 50.000; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
3.000; í d e m fin p r ó x i m o , 12.500; en do-
bles, 31.250; In t e rnac iona l , 2.500; B a n -
co S á i n z , 5.000; L e c r í n , 15.000; Ghade, 
fin cor r ien te , 5.000; í d e m fin p r ó x i -
mo, 22.500; en dobles, 5.000; Alberche , 
43.000; M a d r i l e ñ a , 4.000; T e l e f ó n i c a , 
p roduc to ra , cua l sucede con los c a m i -
nos de servicio, albercas, canales pa ra 
riegos, e t c é t e r a . 
E l r econocimiento de este concepto y j t a n t e , n inguna , 
de l a consecuente e x e n c i ó n de la con- — ¡ ¡ M a a l e e e n a a a a ! ! . . . T r a i l e un serijo a 
don Carlos pa que se siente y haz media 
— ¿ C ó m o vamos a escapar este a ñ o ? 
—pregunto al hermano Francisco. 
— ¡ P c h s ! . . . Como escapar, no vamos a 
escapar ma l , pero... ;. l leva usted mucha 
pr isa? 
—Si me va usted a contar algo impor-
t r i b u c i ó n u r b a n a t iene su f o r m a de 
p r á c t i c a a p l i c a c i ó n legal en el a r t í c u l o 
37 de l a ley sobre ca tas t ro pa rce la r io 
y en el r eg lamen to de los servicios. 
Pero, s in embargo, ta les disposicio-
nes v igentes s ó l o son apl icables a los 
pref. , G7.000; ord., 2.500; Ri f , al p o r t a - t r a 1 ? ^ catastra:ies que se rea l icen a 
dor, fin cor r ien te , 25 acciones; í d e m fin P.artir1de su a g e n c i a , y l a J u n t a supe-
p r ó x i m o , 50 acciones; nomina t ivas . 155 rior' allf ' f art,<;ul0S ^ o l f -
acciones; Fe lguera , 6.500; Guindos, e5 d.e la l ey y reg lamento , o m i t i ó de-
42.500; P e t r ó l e o s . 6.000; Tabacos, 2.000 ' t e r m i I l a r Un medl0 e( lu l ta t lV0 de aPl1-
car su c n t e n o respecto a l a e x c l u s i ó n A l i c a n t e . 25 acciones í d e m fin c o m e n - , , .v * wu ^ i„ / v * - M . or ' . „ ' no_ . Idel t r i b u t o u rbano de las edificaciones te, 25 acciones en dobles, 225 accio-i , . . , , ^ • ' . , „ „ ' n n ^ > , t- de servic io a g r í c o l a que hub ie ran sido nes; " M e t r o " . 3.500; C é d u l a s de Conc , 5 „ „ ^ ^ ^ ^ „ ^a*,oAoH 
d é c i m a s ; N o r t e , 15 acciones; en dobles, 
300 acciones; T r a n v í a s , 18.000; í d e m fin 
p r ó x i m o , 25.000; en dobles, 137.500; 
Alcoho le ra , 18.500; ord inar ias , 17.500; 
í d e m fin cor r ien te , 25.000; en dobles. 
les tón) . Hoywood; "Pan y loros" (fantasiai 
Barbier l . Bole t ín meteorológico. Inforrn 
ción teatral . Bolsa de trabajo. "No te ni 
vido" (zorzico). V i l l a r ; "La ciudad I n v J " 
ble de Kitege" (coro), Rlmsky-Korsakof» 
"Final del concierto de viol in". Mendel ' 
sohn; "Los ojos negros" (canción), Alv*' 
rez. Revista de libros. "Reverle".' S ,^ ' 
mann ; "Por ú l t ima vez" (tango), sica" 
"Himno de la Exposic ión de Valencia", go' 
rrano.—15,25. Noticias de Prensa. Indice ri" 
conferencias.—19. Campanadas. Bolsa. Hú! 
sica de baile.—20.25, Noticias do Prensa" 
22. Emis ión retransmit ida por Sevilla v 
Barcelona: Campanadas. Señales horarias 
Bolsa. Emis ión de la Unión de Ridiovpr, 
ete Ult imos d í a s v a n o tes: se lecc ión de la ó p e r a de Mozart, "D0 
los precedentes; siguen! j u a n ^ cantantes, coro y orquesta.'Notu 
*" c ías de ú l t i m a hora suministradas por E¿ 
i a l fa l fa seca empacada (nueva) , a 20; 
í d e m vieja , de 22 a 24, y la pulpa seca 
de remolacha, a 27. 
Mercado de ganados 
M A D R I D , 31.—La marcha del merca-
do en estos si  ú l t v r i ó 
m u y poco con 
r igiendo los mismos precios y la con-
cur renc ia de ganado es regular . 
C o n t i n ú a h a c i é n d o s e no rmalmen te la 
matanza de corderos, y no se han efec-
tuado nuevos contratos. 
De ganado de cerda, se no ta a lguna 
escasez y t a m b i é n hemos de consignar 
que hay escasa demanda. 
y a ca tas t radas y gravadas . 
N o siendo t a l o m i s i ó n del iberada, los 
representantes agrar ios , con las f i r m a s 
de don J o s é A r a g ó n , don Pedro G a r c í a , 
de l a B a r g a , don A g u s t í n Robles y d o n i d e a l S O m u y serio, se a rma el jol l ín , y te-
l í b r i c a del de la t i n a j i l l a que hace tres 
en l a cueva entrando a la derecha. 
—Gracias; a m í no me gusta la l imo-
nada. 
— G ü e n o , pero me gusta a mí . Y estro-
za u n j a m ó n de los de la c á m a r a , que ya 
van pa tres a ñ o s , y no vayamos a que 
se fijen en ellos las moscardas. 
—Usted siempre t an famoso, hermano 
Francisco.. . Eso del j a m ó n de tres a ñ o s , 
y a t iene o t ro cariz. ¿ E s t a r á du r i l l o? 
— S í ; pero menos que los dientes. 
A c u d e n los amigos; surge el pugilato;precios, 
sobre l a clase de jamones y la ca l idad | Rigen los precios siguientes por pe-
de los v in i l lo s . Que si m i Pantaleona cu- setas y por k i l o canal : 
r a m e j o r los jamones entre yeso del po- Ganado v a c u n o . - V a c a s leonesas bue-
zuelo; que si la Melchora los mete entrejnas, de 2.78 a 2.83 pesetas k i l o ; í d e m 
candia l , que es lo mejor ; que si la B r u n a ' 
no necesita p i m e n t ó n . . . Y como se t r a t a 
DEBATE.—0,30, Cierre. 
I ÍARCELONA (E. A. J. 1. 350 metros)... 
11, Parte meteoro lógico para las líneas aZ 
reas.—12 Campanadas. Servicio meteorol6(ri' 
co.—13.30. Bols ín . Tr ío Iberia. InformaWóti 
teatral . Cr í t i ca c inematográ f i ca . Informa-
„ ción de actualidad referente a la Ev-nnd 
U n poco nc ier to esta el mercado de Internac!0nal de Barcelona. -T S í 
ganado vacuno, por lo que nos hmr ta - Rad io ._ i8 , Bolsa. - 18,5, S e S 
mos hoy a consignar los mismos pre- ' or. of. ' , f..0„„x oe*!Gw 
cios de "la semana anter ior . Se esperan 1 S f ' ? - 2 0 ' ^ ^ o S n Bolean ^ ^ ,L!r-
nuevas compras m u y en breve y no ^ r " n ; 7 ^ 
, ' , J • ¡A 1 -1.5, L a orouesta de la estación. Inrormo 
creemos haya mucha v a n a c ó n en los q . - de fl(;tualidad referente a ^ Expost 
ción Internacional de Barcelona,.—22. Cam-
panadas. Servicio meteorológico. Noticias 
de Prensa. — 22.5. Re t r ansmis ión desde 
Union Radio de Madr id . 
í d e m regulares, de 2,70 a 2,78: vacas ex-
t r e m e ñ a s buenas, de 2.78 a 2,83; í d e m id . 
regulares, de 2,70 a 2,78; vacas de l a t ie-
r r a buenas, de 2,78 a 2.83; í d e m í d e m re-
25.000; Explos ivos , 6.300; í d e m fin ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ ^ [ i o s j a m o f i ^ H í t i r a d o » p ó r Paatalfeona, Mel - p i a r e s , de 2 J O a 2,78; vacas serranas 
- i e n t e 15.000; Í d e m fin p r ó x i m o , 7.500; I ^ a r U ^ x c ^ y a dTla ri^T- ^ ^ r u n a , . Pero como en este pueblo ^ ^ 2 . 7 6 ^ ^ , 8 1 ;J>ue .?s buenos , de 
en dobles, 50.000; R io de la P la ta , 21 2¡óll po r el concepto de urbana, de t o -
„ . , . • . . . „ „ r t „ , , . , das las edificaciones enclavadas en pre-
O b l i g a c i o n e s . - G a s , 17.000; H i d r o - dios á t i c o s comprendidas en el sSso-
e l é c t n c a , 500; Sevi l lana novena 6.500; dicho concepto y cua lqu ie ra que sea la 
190?;. l ^ ^ l L l 0 ± T T ^ s i t u a c i ó n de los términos municipale* I 6 . 0 O O ; T r a n s a t l á n t i c a , 1920, 8.500; 1922, 
22.500; N o r t e , p r i m e r a , 2.000; segunda, 
5.000; Especiales N o r t e , 11.000; M a d r i d 
a Zaragoza y a A l i c a n t e , p r i m e r a , 20 
obl igaciones; serie I , 3.000; Andaluces , 
197,10; cordero y bandera, i n g l é s , en l m - | P " m e r a , v a r 12.500; fijo, 2.000; A n d a - ! tancTas dichas,' tr ibutan ¿ o r l l w ñ e e p -
gotes, 197,10; í d e m en ba r r i t a s , 199,10; l"ces, segunda, fijo, 10.500; G a m i n r e a l ! t o urbano. r e m i t i e n d o dichas re lac io-
p lomo e s p a ñ o l , 23,10; p l a t a ( c o t i z a c i ó n | f - ^ a r a g o z a , 31.000; M a d r i d a A r a g ó n , neg en un p]az.0 prudenc ia l , a los ar-
J o s é M a r í a A z a r a ,piden por medio del"6111.03 ^ue h a c Z S 
' los jamones curados por Pantaleona, Mel-
ero como en este pueble 
el apotegma de quo esta ¡2.50 a 2.00; í d e m regulares, 
v i d a pe r ra hay que pasarla a tragos, sur 2.50; novi l los buenos, de 2,90 
J\ÍMÁ 
con rerpecto a los t rabajos del Gatas-
t r o . 
Y que se f o r m e por l a J u n t a pe r i c i a l 
de cada pueblo una r e l a c i ó n de las edi-
ficaciones que, reuniendo las c i rcuns-
por onza) , 25 chelines 9/16; su l f a to de 
cobre, 30; r é g u l o de an t imon io , 55; a l u -
m i n i o , 95; mercu r io , 22-5. 
. N O T A S I N F O R M A T I V A S 
C o r r o l ib re de l a m a ñ a n a : E x p l o s i -
vos, 1.370 fin p r ó x i m o ; 1.362 fin de mes. 
Ghade, 731 ñ n p r ó x i m o . A l i can te s a 590 
p r ó x i m o . 
* * * 
Los Fondos p ú b l i c o s reaparecen con 
l a m i s m a i r r e g u l a r i d a d que en l a se-
s i ó n del m i é r c o l e s . L o s valores indus-
t r i a les parecen ^ « c i a r una leve m e j o r í a , 
y las divisas siguen su curso ascenden-
te, aunque solamente h a sido publ icado 
el cambio of ic ia l del d ó l a r , a 7,11. 
1.500; " M e t r o " , serie B , 1.000; P e ñ a -
r r o y a y Puer to l lano , 5.000; A z u c a r e r a 
s in e s t ampi l l a r , 1.000; bonos, segunda, 
15.500. 
manchego existe de 2.30 a 
a 2,06; to-
ros cebados, de 2.90 a 2,96. 
Ternera^-.—De Cast i l la fina, de pr ime-
gen "los hombres" de Pantaleona, Me l -
chora, B runa , que son los hermanos 
Benceslao. T r i b u c í o y Meter io . que pre- r,a' ^ ^ a 4.26: de í d e m de segunda, 
sumen de tener el mejor v ino que puede dp a.eo a 3,91: de la t i e r ra , de 3.04 a 3,26: j r i    
sa l i r del Cenc íbe l , y apor tan sendas botas 
llenas del r i co caldo ma.nchcgo, que, con 
el j a m ó n de l a t i e r ra , hace una l iga como 
para envidar el resto. 
Y con la i m a g i n a c i ó n en el Parnaso y 
el e s t ó m a g o en la t u m b a de H e l i o g á b a l o , 
se c o l u m b r a el p e r i e s p í r i t u de K a n t , i n -
f lamando aquellos cerebros, que se meten 
de pat i tas en el campo abstruso de l a 
F i l o s o f í a . 
¡ V a de cuento!, dice m u y resuelto V i -
cente el Cabezón , que gana por la mano : 
qui tec tos jefes provinc ia les del Gatas-
t r o de l a riqueza u r b a n a a f i n de que 
las of ic inas correspondientes d é n l a opor- É n ' c i e r t a o c a s i ó n el tfo P i n i l l a el M a r a -
¡ t u n a t r a m i t a c i ó n a l a s baja?, de acuerdo!ga to l l evó a M a d r í a u n m a y o r a l de su 
L A S E S I O N E N B I L B A O con l o que dispone a estos efectos e l 'casa que t e n í a sesenta a ñ o s y no h a b í a 
B I L B A O , 31.—En l a s e s i ó n de hov i r e&,amei l to v igen te de Ga tas t ro parce-1 montado en el t ren . L o que m á s l l a m ó 
las acciones del B a n c o de E s p a ñ a se i l a r io . la a t e n c i ó n al buen m a y o r a l fueron: el 
n i r U o T - r m a ^o^ ^ „ ^ „ „ T J ^ p o j i o - se. Palacio Real y todos sus anexos. ¿ T u 
S , Í - ^ n ^ _ ? ! * ' . d U r ^ ^ _ d d Banco ihas vigto algo que va lga m á s que é s t o ? . 
asturianas, de 3,48 a 3,69; gallegas, de 
3,2?; a 348; m o n t a ñ e s a s , de 3,69 a 3,83. 
Ganado de cerda. — E x t r e m e ñ o s , a 3; 
blancos, de 3,05 a 3,15. 
Ganado lanar.—Corderos e x t r e m e ñ o s y 
toledanos, a 3.10. 
Nota.—Los precios a r r i b a consignados 
son pa ra ganado bueno y los del ganado 
vacuno y lanar, son l ibres de todo gasto 
para el franadero. 
Personal de Agricultura 
Ingenieros a g r ó n o m o s . — D o n Francis-
co E s p á r r a g o F e r n á n d e z es nombrado 
d i rec tor de la E s t a c i ó n Agropecuar ia 
D I A 1 .—Sábado.—Stos . Iñ igo , ab.; Re. 
veriano, Ob.; Pablo, Pánf i lo , pbros.; Va-
lente, dr . ; Tespesio, Juvencio Segundo, 
mrs . ; F o r t u n a t o , pbro. ; S imeón , mj. 
L a misa y oficio d iv ino son de la In-
f raoctava del Corpus, con r i t o semidoble 
y color blanco. 
A . Noc tunm.—S. Is idro . 
Ave M a r í a . — 1 1 , misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Bernardas del Sacramento, 
Corte de M a r í a — N . Sra. de la Almu-
dena, en Sta. M a r í a (P . ) ; L a Blanca, 
en S. S e b a s t i á n ; Consuelo, en S. Luis; 
Olvido, en S. Francisco el Grande, 
Pa r roqu ia de las Angustias.—7. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del B u e n Consejo. — 7,30 a 
11, misas cada m e d í a hora. 
Pa r roqu ia del Carmen.—Novena a San-
• | le p r e g u n t ó el t ío P i n i l l a a su buen cr ia -
1.969 a f i n de j u n i o . C e r r a r o n con de-
mandas a 1.950, y ofer tas a 1.955. L a s 
de l a serie B se demanda ron a 487,50 
pesetas, y se ofrecieron a 490. L a s del 
H i spano A m e r i c a n o ope ra ron con de-
! mandas a 224 por 100. 
E l I n t e r i o r sube de 74,20 a 74.40. E l LoS NOVÍQS se ofrecieron a 635 pese-
E x t e r i o r queda sostenido. E l 4 po r 100 tas a f i n de jun io . Los A l i can te s opera-
B i l b a o se p id i e ron a 2.205 pesetas. L a s 
del Banco de Vizcaya , serie A , o p e r a - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i d o . ^ " ¡ P u s y a lo creo!, r ep l i có casi i n d í g -
r o n a 1.955 pesetas a l contado, y a | $ H n v « á h a d o nnrhA ^ ¡ n a d o : ; ¡ U n mayo pardo!! Y este mayo „ ^ J * „ l | s á b a d o noene X j v a pardo y b.en pard0i a ñ a d i ó el Cabe. 
I N A U G U R A C I O N 
de l a a r i s t o c r á t i c a 
A m o r t i z a b l e cede u n c u a r t i l l o en las se-
ries B y G, rep i t iendo 79 en l a A . E l 
1900 r ep i t e 92,50 en las series peque-
ñ a s , y pierde 0,10 en las o t ras . E l 1917 
m e j o r a m e d i a peseta, de 90,75 a 91,25. 
E l 1926 cede 0,05, a 101,25. E l 1927, l i -
bre sube de 101,30 a 101,40. E l con i m -
puesto consigue i d é n t i c o avance, de 
89,40 a 89,50. Los 1928 salen beneficia-
dos. E l 3 por 100 pasa de 73 a 73.10. 
E l 4 por 100, de 89. a 89,10, y e l 4.50 
por 100 gana u n c u a r t i l l o , a 93,25. L a 
F e r r o v i a r i a a l 5 por 100 sube cinco y 
diez c é n t i m o s . L a 1929, firme, a 92. 
Los Bancos aparecen b ien cotizados. 
E s p a ñ a , firme, a 588. Hipo teca r io , a 532 
sobre 531,50. Cen t ra l , a 196, sobre 
195,75. E s p a ñ o l de C r é d i t o , a 476 sobre 
475. 
L a Ghade sigue en buena o r i e n t a c i ó n , 
a p u n t á n d o s e nuevas alzas. C i e r r a a 730 
c o n t r a 721. Fe lgue ra pasa de 87 a 87.50. 
Rif , po r tador , me jo r an medio punto , a 
642,50. Guindos suben de 114 a 115. T a -
I Z l " ! ( ¿ 0 ; S ^ i l ^ ^ l b-os y P e t r o s o s no v a r í a n . T é c n i c a , por 100, B (93) , 93; P e ñ a r r o y a y Puer-
to l lano (100), 100; Azucare ras s in es-
t a m p i l l a r (82,50), 83; Bonos A z u c a r e -
ra, preferente (94,25), 94,25. 
Monedas Precedente D í a 3 1 
Francos 
L i b r a s . 







N o t a . — L a s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
N o r t e s , 126,55; Al ican tes , 117.90; 
Orenses, 42,20; " M e t r o Transve r sa l " , 
60; Banco Colonia l , 124,50; Banco de 
C a t a l u ñ a . 116,50; Chades, 729; E x p l o -
sivos, 274; Felgueras, 87,75; M i n a s del 
Rif , 128,50; Islas Guadalquiv i r . 94; 
Aguas , 226,25. 
* * * 
B A R C E L O N A , 31.—-Francos, 27,90; 
l ibras , 34,51; marcos, 1,705; l i ras , J7,95; 
belgas, 98,85; suizos, 136,85; d ó l a r e s , 
7,12; argent inos , 2,97. 
Nor tes , 126,40; Al icantes , 117.90; A n -
daluces, 76,90; Transversa l , 60,25; G'is, 
16(5; M i n a s Ri f , 129,50; F i l ip inas , 386; 
Explosivos, 272,75; Colonial , 124,75; Ca-
t a l u ñ a . 116,50; Felgueras, 87,50; Aguas, 
226; Chades, 733; T r a n v í a s , 20,55. 
Algodones .—Nueva Y o r k , j u l i o . 18,38. 
L i v e r p o o l , j u l i o , 9,84; septiembre, 
9 84; octubre, 9,84; d ic iembre , 9,82; ene-
ro, 9,83; marzo, 9,87; mayo , 9,82. 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s Hornos , 187, papel; . >.ó¿uv0s. 
1.365; Resineras, 55; Papelera, 199; 
F . C. A l i c a n t e . 591,50; í d e m Vasconga-
dos, 890; Banco Vizcaya, 1.955; í d e m 
Hispano Amer icano , 224; Rif , n o m m a -
preferentes c i e r r an a 104, perdiendo 0.20. 
r o n con ofertas a 591,50 a f i n de j u n i o . 
L a s H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, se 
of rec ieron a 199 duros, y las acciones 
nuevas se demandaron a 171. Las Ibá - i 
ricas, vfejas, opera ron con demandas a 
673 pesetas. L a s nuevas se demandaron 
a 650 pesetas, y las n o v í s i m a s tuv ie -
r o n peticiones a 310, y ofer tas a 312 
y m e d í a . 
L a s E l ec t r a s de V í e s g o operaron con 
ofer tas a 610 pesetas, y demandas a 
605. Los Sal tos del Duero , con c é d u l a , 
se demandaron a 250 pesetas, y ofer tas 
a 275.Las acciones o rd inar ias se ofrecie-
r o n a 160 pesetas. L a s So ta y A z n a r 
ope ra ron con ofertas a 1.265 pesetas. 
L o s Nor te s se demandaron a 850 pe-
setas, y t u v i e r o n ofer tas a 875. Los Pe-
t r ó l e o s se ofrecieron a 144 duros . L a s 
Papeleras t u v i e r o n operaciones a 198,75 
y 199 duros, y ce r r a ron ofrecidas a 199. 
L a s Resineras opera ron a 55 pesetas. 
Los Explos ivos t u v i e r o n operaciones a 
1.365 pesetas a l contado; a 1.375 a f i n 
de j u n i o ; a 1.395 a este plazo, en a lza; 
J a r d í n , bar, ascensores, f o rmida -
ble orquesta, m a g n í f i c o s progra-
mas c i n e m a t o g r á f i c o s 
1 Sí que e s t a r á n ustedes satisfechos de 
' mesecito, dije yo. No deja de l lover , ha-
' ce fresco sin exceso y los campos ofre-
! cen u n aspecto de b e n d i c i ó n que con-
jsuela. Se van ustedes a h inchar , amigos|;¿^0"d¿"7a"puYntV,'a"ingeniero segundo; 
m í o s . De seguir asi l a cosa, ¡bien se van don AgUSt;n V i r g i l e Q u i n t a n i l l a . don I 
de B u r g o s ; don J e s ú s A n d r e u L á z a r o . | t a R j t a de Casia. 11, misa cantada con 
jefe del Negociado de E n s e ñ a n z a e I n - | E X p 0 S i c j ó n ; 6 t., manifiesto, es tación, ro-
v e s t i g a c i ó n A g r o n ó m i c a de la D i r e c c i ó n ; isari0( s e r m ó n . s e ñ o r S u á r e z Faura; re-
don L u í s G o n z á l e z Verdejo es ascendido jserva y gozos. 
a Inspector general ; don A n t o n i o Jerez de S- ÚQ i a M o n t a ñ a (Cara-
y Fer re r , a ingeniero jefe de p r i m e r a ; c a s ) _ 3 a e t , E x p o s i c i ó n ; 5,30, rosa-
don Fernando Espejo R o d r í g u e z , a í d e m 
de segunda; don A n t o n i o R u i z de A l a u -
r i . a ingeniero de p r i m e r a ; don J e s ú s 
H e r n á n d e z Montes, a ingeniero segundo, 
cont inuando supernumerar io ; don Juan 
Salmarza Felez, a ingeniero segundo; 
don Fernando O r i a de Rueda es nom-
brado ingeniero tercero; don Carlos Ca-
a sacar la espina del a ñ o an te r ior ! 
E l he rmano Francisco remata con una 
filigrana un buen t rago de v ino , l i m p i á n -
dose con el dorso de la mano diestra . I n i -
cia con la cabeza u n leve m o v i m i e n t o 
no y b e n d i c i ó n . 
Bernardas del Sacramento (40 Horas), 
Novena al S a n t í s i m o Sacramento. 8. Ex-
p o s i c i ó n ; 11, misa solemne; 6 t., maiti-
nes; 7, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n P. Sanz, 
y reserva. 
Calatravas.—11,30, misa y ejercicio del 
mes. 
Carmel i tas (C. de los Angeles).—6 t. 
a 1.410 y 1.415 a f i n de j u n i o , con p r í -
Los " f e r ros" permanecen s in a l t e r a c i ó n , i m a de seis duros. C e r r a r o n con ofer-
a 586 Al icantes , y 632 Nor tes . " M e t r o " ¡ t a s a 1.305 al contado y 1.375 a f i n del 
cede un pun to a 178 y sus C é d u l a s de ¡ p r ó x i m o mes. Las T e l e f ó n i c a s operaron J.era cobre formac 
c o n c e s i ó n reaparecen desde febrero, a jeon ofertas a 104,50 duros. Los A l t o s ; acejte e^ mercados ex 
concurso pa ra trabajos destinados a re-
solver el p roblema del a n á l i s i s del acei-
te, e t c é t e r a . 
Igua lmente hace la extensa M e m o r i a 
Fernando Blanes Eovxel , don Brau l io ¡ E x p o s i d c n y ejercicio del mes; 8,4o, bea-
O r t i z Novales y don Francisco Z o r r i l l a i d ic ion solemne y reserva. 
Dor ronsoro son nombrados ingenieros I ^ c a r n a c i ó n . - 10, misa solemne con 
terceros ' E x p o s i c i ó n y reserva. 
E s t o s ' ascensos y nombramientos se I N . Sra. de A t o c h a . - 7 , 8, 9 y 10, misas; 
dub i t a t i vo 5', como si se le hubiese agr ia- e f e c t ú a n por ascenso a presidente del 6 t., ejercicio. 
do el zumo ae la parra , nos la rga el si- |Consejo A g r o n ó m i c o de don J o s é Vicen- ^ v ^ . ^ . v T R í T m < ™ AT S C DE 
i g u í e n t e parraf i to , solera fina de Schopen-jte Ar¿he> por fa l lec imiento de don J o s é N O V E N A S 1 
hauer: ^ ^ _ I Or t igosa y don A n d r é s Ru iz y pase a 
Y o no se que ic i ros de esto de los anosj SUper.numerariOS de don M a r i a n o Aguí lo 
g ü e n o s , que son s e g ú n se m i r e n . Los se-ly don Fernando M a r t í n S á n c h e z . 
gaores se van a sa l i r por peteneras y es D o n pascual C a r r l ó n y C a r r i ó n se ¡ s e ñ o r M o n t e r o R u i z ; ejercicio y re-
claro que h a b r á que darles lo que p idan , r e i n t e g r a r á a l a p l a n t i l l a de l a Div i s ión ¡ se rva .—S. A n t o n i o de la F lor ida : 6 t.. 
L a t r i l l a va a d u r a r m á s que unas bo- de Exper imentac iones de Barcelona. E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , s e r m ó n , señor MaT-
"Don Por f l l io Palacios L ó p e z es n o m - i t í n e z M a y o r d o m o ; ejercicio del triduo, 
brado jefe de l a S e c c i ó n de C a s t e l l ó n . desagravio y reserva.—S. J e r ó n i m o : 8,30, 
Ayudantes del Servicio A g r o n ó m i c o . — I misa de c o m u n i ó n , E x p o s i c i ó n , sermón, 
D o n Francisco Fe r r i z A m o r ó s es d e s t i - i p . Puyal , S. J . ; ejercicio, bendición f 
nado a la de J a é n . reserva.—S. J o s é : 10, misa solemne y 
¡ E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de manifiesto 
Ma-
J E S U S 
P a r r o q u i a s . — C o r a z ó n de M a r í a : 8 t„ 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, sermón, 
tas estrechas, y ya. ver is c ó m o llegamos 
_ a San M i g u e l con las eras e m p a n t a n á s , 
í e í d T en k l e u n t ó n ' u n a " d e s c r i p c i ó n l a mi,tá mies- s t el ai?0 . . » j , . „ J 1 ' t j „ es corto, la r e c o l e c c i ó n es mucho mas m o v i m i e n t o de los precios del aceite de bara ta ' en a ñ o , t ó que i r e m 
o l i va desde el ano an te r io r y o t r a d e ! b r o l l a o y ¡Vengan p é r d i d a s ! Pero l o peor! Vacantes-
la ac t iv idad de l a J u n t a d i r ec t i va en|es qUe pasa con esto lo que con la Lote- Se anunc ia concurso para el cargo de ¡ h a s t a las 1 2 ; 11,30, ejercicio; 7 t , 
cuestiones de menor detalle sobre nom-1 r í a de N a v í d á : jugamos veinte mil lones ingeniero en la E s t a c i ó n de V i t i c u l t u r a |niflest0) e s t a c i ó n , rosario, ejercicio, ssr-
b ramien to de vocales y representantes de e s p a ñ o l e s y les toca a unos cuantos. 
pa ra diferentes Juntas. Los papeles empiezan a hablar de ellos, 
T a m b i é n ha realizado el estudio e saca? sus retratos y hasta ^ los tontos 
i m n l a n t i c i ó n de una C o o n e r a t i v a - e n P61-^08 que no lei3 ha caido na y que son i p l a t a c i    coope ra t iva en el resto de los mil lones e e s p a ñ o l e s , se 
J a é n — p a r a la e x p o r t a c i ó n de aceite por ponen t a n cont8ntos ai enterarse de los 
los productores. ¡ d e t a l l e s g r á f i cos de los agraciados; que 
Tras de interesante d i s c u s i ó n sobre si el del p remio "gordo" estaba pa ra ca-
medios de hacer la p ropaganda en el sarse, que si la noche antes h a b í a s o ñ a -
extranjero, sobre la necesidad de in ten- do con cerdos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . Y al 
sificar nues t ra f o r m a c i ó n t écn i co -o l i va - a ñ o siguiente, m á s d é c i m o s de l o t e r í a y 
y E n o l o g í a de V i l l a f r a n c a del Panados ¡móni s e ñ o r M a r t í n e z Vega; ejercicio y 
(Barce lona) , y el de ayudante en la E s - ¡ r e s e r v a _ _ s Q i n é s : 8, c o m u n i ó n general 
t a c i ó n de Estudios de A p l i c a c i ó n de! y e jerc ic io; 6,30 t.. Manifiesto, sermón. 
2.500 ganando, 250 pesetas. T r a n v í a s , 
d e c a í d o s , a 127.50 c o n t r a 128.25. A z u c a -
rera, firme, a 63,75. Explos ivos , m u y 
pesados y m á s bien cor. tendencia a 
flojear. Quedan a 1.354, con do.--, pese-
tas de ventaja , a l contado, y 1.362 a f i n 
tíf j u m o . E l cor ro l ibro r!o.Cf ba ja r esta 
p u n t u a c i ó n has ta 1.357. fin p r ó x i m o . 
h « <i 
Cor ro l i b r e : Explos ivos , 1.357 .Chade, 
734. Al ican tes , 589, fin p r ó x i m o . 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a Sindica l ha resuelto proce-
der a la n i v e l a c i ó n de las operaciones 
real izadas a fin de j u n i o en acciones de 
l a Chade al cambio de 735. 
L a en t rega de saldos se e f e c t u a r á 
el d í a 4. 
N U E V O A G E N T E Y A P O D E R A D O S 
Hornos se ofrecieron a 187 duros. 
L a s S i d e r ú r g i c a s se ofrecieron a 128; íf168' fue aProbaf por u n a m m . d a d l a clad (que de casualidades esta lleno el 
A,,*™ T 0 0 -DoKô r.ir w ; i ^ o v o . . ™ ' Mernoria- E n esa d i s c u s i ó n t omaron par - jmundo) , y ar rea un cuar t ico e guel ta al 
^ ^ f l ^ entre otros, los s e ñ o r e s Solis, R u i z t o r n i q u ^ , que y a s_e queda _paSiempre. ofer tas a 148 duros. L a s Bascomas t u - , „ „ , , ,„„ _ ^ 0rtr. bantael la , Bermudez C a ñ e t e y Viedma. v i e r o n operaciones con demandas a 1 . 3 0 0 ^ , , u i i i T T-i i „ ~ „ - J - - orr\ Txas de aprooado el balance, y reele-pesetas. Las Felgueras se p id ie ron a 87! , . . . , , Z, c • _ o o T „ „ / - i IVT„ l gidos los miembros de l a J u n t a direc-duros , y se ofrecieron a 88. Las C. Na - f. , t i v a que d e b í a n cesar, se d i s c u t i ó una vales, serie blanca, t u v i e r o n ofertas a 
i i r . - ^ i t - j . „ „ „ y Que p r e s e n t a r á la A s o c i a c i ó n al Gb-L a s M i n a s del Ri f , a l por tador , opera- " •,. , , r.,^ \.c I bierno pa ra ped i r que se conceda l a h -ron con demandas a 640 pescas , y ofer- bre t a c i ó n del a c e ¡ t t an to a los 
tas a 645. Las n o m i n a t i v a s h i c i e ron ope-' 
E n cambio, en un a ñ o endeble le da lás -
t i m a e musotros, y no se le ocurre sub í -
nos l a c o n t r i b u c i ó n . 
Los circunstantes se m i r a n convenci-
dos y el buen Benceslao, en cuyo es tó -
ins tancia redactada por el s e ñ o r Z u r i t a mago reposa el contenido í n t e g r o de una 
bota, y cerca de medio j a m ó n casero 
a fuerza de pan, exclama c o n v e n c i d í s í -
m o : " ¡ V a y a si t i é r a z ó n el hermano 
^ ™ ^ ^ ^ . . ^ ^ ^ . . ^ ^ , (y a los productores sin pago Franc isco! ¡Y yo que fu i el que tuvo 
raciones con ofertas a 605 pesetas Las , matriculay) comoPa los extranjeros v ! l a 0 l d t e i c a „ ^ 9U« sacaran al Santo en 
Setolazar a l po r ador, es tuvieron of re- | .tadores matriculados. La f ^ ^ l r o g a t i v a s ! ' - a ñ a d e . 
c idas a 2 /o pesetas, y las nomina t i va s , , . . . i J i 
- . „ o-.-. ' „ „ . „ T „„ o;^ ; c í a fue aprobada por unan imidad se of rec ieron a 255 pesetas. Las Sierra , , . ^ ,, • i. • • , , c • ~ -IOÍ» T la d i s c u s i ó n sobre ella i n t e r v " Menera se ofrecieron a 136 pesetas. L a s i . . , _ entre otros, los s e ñ o r e s A l c a l á 
Riego de B i n é f a r (Huesca) . 
Por fa l l ec imien to del ayudante p r in -
cipal don F i l l b e r t o Toledo a s c i e n d i ó don 
A n t o n i o Carrasco Azaba l ; a ayudante 
p r imero , don A d r i a n o M a r t í n e z Morales ; 
ingresa como ayudante segundo don E n -
sebio Carque Aniesa, que es destinado 
a Falencia . 
Don L í o s R a m ó n y M a r í n es destinado 
a la E s t a c i ó n Agropecua r i a de Avi les . 
Persona! de Montes H . misa solemne con E x p o s i c i ó n : 
_ , . T. . _ i Manifiesto, rosario, ejercicio, sermón, w 
Ingenieros.—Don Lu i s J i m é n e z R a d i x lño r V á z q u e z Camarasa; reserva e himno. 
^ ^ ^ t ^ D ^ H ^ g í c o l . « . - B u e n Suceso: ¿ 3 0 t M 
Foresta, ( M á l a g a ) . Don R ica rdo S á n - | ^ ; ^ S i o T ^ e ^ ^ e l l chez Belda. í d e m , í d e m , í d e m . D o n F r a n - l ^ 3 ! e3erclC10./ r f ^ ) t _ r ^ ' " o ser-
cisco Prados M a r t í n e z es trasladado de ^ t.. E x p o s i c i ó n e s t a c i ó n rosario. | | 
la q u i n t a a la s é p t i m a D i v i s i ó n H í d r o - ¡™on' s e ñ o r Benedic to ; « b e i y a X 
s e ñ o r p á r r o c o , ejercicio, reserva y g0" 
zos—S. Marcos : 10, misa solemne on 
E x p o s i c i ó n ; 7 t., Manifiesto, estación, 
rosario, s e r m ó n , s e ñ o r S u á r e z Faura, 
ejercicio, b e n d i c i ó n e himno.—S. Milla'1' 
7,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , rosario, ser-
m ó n , s e ñ o r Sanz de Diego; ejercicio J 
gozos.—Salvador: 7 t., Expos ic ión , esta-
ción, rosario, s e r m ó n . P. Basilio 4e * 
Pablo, pasionista, y reserva.—Sta. CrUi-
11 on frSr r- r,rm TT-,-T r̂t C 1 f" I ñn '. 6 VI 
Don 
guada clase, pasa a supernumerar io a^ '010- 1;eb,eiva' \imno * ^ Z r m ó n 
pe t i c ión propia . Don Nicasio M i r a A l - i * " m a c u l | d a : 6 t., resano seinion 
bert , jefe del D i s t r i t o Fores ta l de c¡u-!Gomez- S - J - ejercicio y rc.-e. v a . -
irosos 
M i n a s de A f r a u es tuv ie ron pedidas a 
800, y ofrecidas a 1.000 pesetas. 
El recarsro de Aduanas 
E l recargo que debe cobrarse por la,a 
Aduanas en las l iquidaciones do los de-
rechos de Arance l correspondientes a las 
m e r c a n c í a s impor tadas y exportadas pol-
las mismas durante l a p r i m e r a decena 
del mes de jun io y cuyo pago haya de 
efectuarse en moneda de p la ta e s p a ñ o l a 
o bi l letes del Banco de E s p a ñ a . en_ vez 
de hacerlo en moneda do oro, s e r á de 
H a sido declarado apto p a r a ac tua r 
de agente de Cambio y Bolsa e i n c l u í -
do en el Colegio de M a d r i d don L o r e n -
zo A g u í l a r y A r n á u . Es e l p r i m e r 
n o m b r a m i e n t o que se hace con a r re -
g l o a l nuevo r é g i m e n de p r o m o c i ó n y 
en v i r t u d del cua l el aspi rante debe 
someterse a un examen. E l s e ñ o r A g u í - 35 enteros 60 c é n t i m o s por 10Ó. 
l a r ha sufr ido dicho examen ante u n 
T r i b u n a l , compuesto por el s í n d i c o pre-
sidente don A g u s t í n P e l á e z ; el s e ñ o r 
S á i n z de los Terreros , m i e m b r o de la 
J u n t a S ind ica l ; los le trados asesores 
De D i e g o y M i ñ a n a , los funcionar ios 
del m i n i s t e r i o de Hacienda s e ñ o r e s Re lg 
y H o n t á n y el secretar io de la J u n t a 
s e ñ o r Varona . E l T r i b u n a l d i c t a m i n ó 
t ivas, 605; al por tador , 640; Sota . l 
3.265; Bilbao. T e l e f ó n i c a . 104,50; H . i favorablemente p a r a ei examinado, w i e 
Vicsgo, 610; Babcuck. I b é r i c a , 673; 
148. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 34,39; francos, 124,04; d ó l a -
res. 4.849; francos belgas, 34,9012; í d e m 
suizos, 25.1937; l i ras , 92 665; coronas 
suecas. 18.14; í d e m noruegas. L8.19S7; D O B L E S D E F I N D E M A Y O A F I N 
ayer j u r ó su cargo de agente. 
T a m b i é n ayer j u r a r o n el ca rgo de 
apoderados de los agentes s e ñ o r e s Pe-
l á e z y P é r e z Ceniceros, don L u i s P e l á e z 
y don Dionis io de C é s p e d e s , h i jo e h i j o 
p o l í t i c o de los respectivos agentes. 
Las cotizaciones que han de servi r de 
base durante el mes de j u n i o para l i -
quidar el t an to por 1 0 0 a que han de es-
t a r sujetas las m e r c a n c í a s producto y 
procedentes de naciones a las que se ap l i -
que la p r i m e r a co lumna del Arance l o 
de aquellas cuyas divisas tengan una de-
delegado de l a A s o c i a c i ó n de 
y Montane r . 
El Banco Exterior 
E l lunes, 3 de j u n i o , se c o n s t i t u i r á el 
Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a , del que s e r á 
d i rec to r don L u i s Olar iaga. 
Aumenta el descuento en Alemania 
B E R L I N , 31.—La A s o c i a c i ó n de Bancos 
alemanes ha acordado aumentar , a par-
j t l r del d í a p r i m e r o de j u n i o , el t ipo de 
descuento en un 1 por 100 y en igua l 
'medida el t ipo de i n t e r é s . 
citación cual : 10, misa cantaca; 
t r í t o Fores ta l de C á d i z al de A v i l a . Don i 
A N U N C I O O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo 
cuando e s t á n i luminados por los frutos 
benditos de la t i e r r a . ¡H i jo s de m i a lma! 
E l mercado de vinos m u y animados. 
De 19 a 20 reales l a a r roba en bodega, 
se opera mucho. L a propiedad se hace 
a las piernas, sin duda a ñ o r a n d o las 
ocho p e s e t í l l a s de otras veces. Nos aho-
ga de nuevo la e x c l a m a c i ó n , que no po-
demos r e p r i m i r : ¡ ¡ H i j o s de m i a lma! ! 
¿ L a s patatas?... De este tube rcu l i t o 
sólo se habla con verdadero conocimien-
to de causa en V a l d e p e ñ a s . E n el resto 
de la p rov inc ia se recogen limosnas pa-
ra decir misas a Pa rment i e r . 
E l aceite, cada vez menos estimado. 
E l queso, en alza de dos pesetas, co t i -
¡ á n d ó s e a 42 pesetas arroba. 
Candeal, 53 pesetas los 100 ki los . Ce-
bada, 37. Avena, 32. Cominos, 1,40 k i lo , 
y a z a f r á n a 3,50 pesetas onza. 
Carnes.—Carnero, a 3,50 pesetas k i l o , 
sicion, E m i l i o T o r r e Bayo asciende a ingeniero I (5fgu.n,do M o n a s t e r i o ) : 6 t , m 
jefe de segunda clase, Don Anice to C e r - | ^ n . e j e r c i c i o ^ s e i ^ o ^ . P J ^ g 
lana-
C M 
vero Lapuente asciende a ingeniero p r i - cente de Santa Teresa, C. D-j e : 
mero. D o n L u í s de L l a r t o H e r r e r o re- ^ r ^ e r v a - S . del C o r a z ó n de 
ingresa como Ingeniero segundo. 
Ayudantes .—Don Juan M u ñ o z Reja 
del R e a l es t rasladado de la qu in ta D i -
6,30 t., rosario, s e r m ó n , P. Ayuso 
ejercicio y b e n d i c i ó n . 
E n l a cap i l l a de l a V . O. T. d e , , i 
v i s ión H i d r o l ó g i c a Fores ta l a la s ép t í - Francisco de Asis, San Buena'' uito3 
ma ( M á l a g a ) . D o n L u i s Rfediero del | n ú m e r o 1, se c e l e b r a r á n solemnes c ^ 
R í o es destinado a l a s é p t i m a D i v i s i ó n ¡al S a n t í s i m o Sacramento man3!ii,.isti' 
H i d r o l ó g i c o Foresta l ( M á l a g a ) . D o n Ja- mingo, inf raoctavo del Corpus J-̂ 1 • 
cin to Cuello, í dem, ídem, í d e m . Don A n - A las 8,30. misa de comunión. 
bendición 
sicid' 
sejo Fores ta l al D i s t r i t o Foresta l de ;v i s i t a de altares, b e n d i c i ó n y 16 ¿a-
A v i l a . idel S a n t í s i m o , responso por los 
jnos y bienhechores difuntos, t?1"1111"^ 
£ ! estos solemnes cul tos con l a imp'-'5' 
^ ^ ^ í ^ ^ t $ ^ ^ ^ $ ^ ^ ^ ^ t / l d e hábitos y píofesioncs 
T u r q u í a , tres enteros 413 m i l é s i m a s . 
Bu lga r ia , 5 enteros 53 m i l é s i m a s ; Yugoes- de Mazarredo y Echazarre ta . se anun-
lavia , 12 enteros 304 m i l é s i m a s , y Gre- cia al p ú b l i c o por segunda y ú l t i m a vez 
c ía . nueve enteros 56 m i l é s i m a s . para que el que se crea con derecho a 
\sk A c a m M e n A* l a A s o c i a c i ó n reclamar, lo v e r i ñ q u e den t ro del plazo L a s a b l e a d e l a A s o c i a c i ó n k u n m e g a c o n t a r d e g d e e l 2 2 d e m a y o 
N a c i o n a l d e O l i v a r e r o s actual , fecha de p u b l i c a c i ó n del p r i m e r i d e i mercado de t r igos ," y 
,.1 anuncio en el p e r i ó d i c o oficial "Gaceta pone peor para los téne( 
de j u n i o de 1901 a f avo r de don Carlos cabras, a 2,10, y machos " c a b r í o s , a 3 j 
pesetas k i lo . Es te ú l t i m o ganado, en ba-
la, y los d e m á s sostenidos.—C. M . A 
Mercado de cereales y piensos 
H o y s á b a d o noche 1 I 
F U N C I O N D E M l j í E U V A 
de la a r i s t o c r á t i c a 
í d e m danesas. 18.2075; florines. 12.0668; 
marcos, 20,3425; pesos argent inos , 1.715. 
(C ie r re ) 
(Radiograma especial de EL. D E B A T E ) 
Pesetas, 34,525; francos, 124,045; d ó -
Lááiea, 4 84 29/32; belgas, 34 9025; f r a n -
cos suizos, 25,19 5 /8 ; florines, 12 06 5 /8 ; 
l i ras , 92,67; marcos, 20,3375; coronas 
Éuecaa , 18,14; danesas, 18,205; noaue-
g a s , 18.1975; cheliines a u s t r í a c o s , 
54.525; coronas checas. 163,11/16; m a r -
ras finlandeses, 193,45; escudos p o r t u -
JUNIO 
Banco Cent ra l , 1,10; E s p a ñ o l de 
d i to , 2,50; Chades, 3,50; Al icantes 
Nor tes , 2,875; T r a n v í a s , 0,70; A . o r d i -
nar ias , 0.325; Explos ivos , 8. 
Pres id ida por su presidente, don Pe 
M A D R I D , 3 1 . — N o me jo ra la s i t u a c i ó n 
cada d í a se | 
 e dores de este! 
de M a d r i d ' y dos diar ios de esta Corte, re rea l Convencidos de ello, acuden 
Valores cotizados a m á s de un c a m - : e n la a c c i ó n de Aranceles; en la Co-
b lo : ¡ m i s i ó n m i x t a del aceite; en la Comi-
A m o r t i z a b l e 3 por 100, 1928, A y C i s i ó n de propaganda g e n é r i c a del aceite 
73 y 73,10; Explos ivos , 1.357 y 1.354; I e s p a ñ o l ; en la i n s t a l a c i ó n de pabellones 
í d e m , fin p r ó x i m o , 1.365 y 1.362; T r a n - i e n las Exposiciones de Sevi l la y Barce-
vias, fin p r ó x i m o , 128,25 y 128,50; K ^ . ¡ l o n a ; en l a p r o p o s i c i ó n y premio de un 
„ o p e r a c i ó n que no se ajustase a 
novas del Castillo, de l a M e m o r i a en n i a c i ó n de tercero, se e x p e d i r á el c o r r e s - ¡ s u s intereses. H o y procuran, dentro de 
pendiente duplicado del resguardo, anu- i i a p a r a l i z a c i ó n de operaciones, alcanzar 
lando el p r i m i t i v o y quedando el Ban- |e l mejor precio, y aunque en la actua-
co exento de toda responsabil idad. ' l idad se e s t á pagando con dos pesetas 
M a d r i d , 29 do mayo de 1929.—P. E ! menos en 100 ki los que en l a p r i m e r a 
vk-.esecretano. 
X i E n l a pa r roqu ia de la A1'nU^flnerVÍÍ 
S c e l e b r a r á m a ñ a n a func ión de M"' c0. 
4>'al S a n t í s i m o Sacramento. A las • ^ 
m u n i ó n genera!; 11, mi3a_ solcn^"gdito; 
a ; E x p o s i c i ó n y s e r m ó n , s e ñ o r ^ ^ y j g j l a 
X por la tarde, a las 5, completas y 
^ de altares, y d e s p u é s p'ocesion V ¿fa 
•£ que r e c o r r e r á las calles Mayoi". e> ^ 
X y plaza de la A r m e r í a , regresan^" 
templo. 
que se anota lo m á s saliente de la ac-
t i v idad de esta A s o c i a c i ó n durante el 
a ñ o t ranscur r ido . E l l o ha sido: A c t u a r 
Nombi-
a l d i 
EL DEBATE 
~ t e i a n t e s 
C O M U N I O N M E N S l ' . A L 
J a r d í n , bar, ascensores, f o r m i d a -
ble orquesta, m a g n í f i c o s progra^ 
mas c i n e m a t o g r á f i c o s 
de 
. i L a J u v e n t u d M a r i a n a de _N. ^ _ la 
H a F lo r de L i s t e n d r á m a ñ a n a iiij5a 
> pa r roquia de Sta. M a r í a , a las e-f"- ^¡¿a 
ñ 
decena de mes. se dan por m u y sati 
fechos si consiguen el precio medio de i 
55.50 pesetas. N i que decir tiene que elj 
mercado e s t á con exceso de existencias! 
y con precios flojos. 
Salvo las har inas , habas, m a í z y p u l - | 
^ roquia a  tsia. ivi -ri .. o, i -0 Z'ñ* ni|íii 
^ ^ ^ ^ ^ V ^ < . ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ . ^ cie comunión mensual; a las jU. 
« ^ ^ ^ ^ © © ^ ^ © ^ © ^ í ^ ^ ^ í S í í © : ^ ^ ^ ^ cantada para los jóvenes ds cat»0-
——— ventud. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
^ . r o n ^ V n ? ' ^ r ^ 0 3 . 0 0 . . (Este p e r i ó d i c o se publica con 
71500, 71501, 71509 y 72805 ra e c l e s i á s t i c a . ) 
MAL>H11>.—^"so X I X . — N ú a i . $,ÍÚ2 E L D E B A T E SábadQ 1 rte jumo 
de 
y r r i i r i i w « i ¡ i ! i m i : i ! ^ ^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
j , i ! 111 n i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¡ 111 m 1 1 1 1 1 1 1 1 m á iii i i iTM 1111 ru in 1 i i i i iiiiiiiin i i 
•putos anuncios se reciben 
en 1» Administración de E L 
P E B A T B , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
flloriefc» de Bilbao, esquina 
a Fnencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-
nardo. Y E N TODAS L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
^ M O N E D A urgente, alco-
ba, comedor, mesa consejo, 
tresillo, salonclto, arcón , 
bargueño, candelabros. Cru-
cifijo, piano. Principe, 25. 
POR cesación comercio l i -
quldanse 60.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del An^el, 6. 
MARCHA Extranjero, múe-
bles piso, bargueño, auto-
piano, cuadros, objetos. Rei-
na, 85. 
AUTOMOVILES 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantí a-
dos), piezas repuesto. Car -
men, 41, taller. 
C A M I O N E S "Minerva". 6m-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
H E R R A M I E N T A S " O r a n 
surtido. Precios Increíbles. 
Ferretera Vascomadrl leña; 
Infantas, 42. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión: especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones . 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coeilo, 79. Teléfono 
54638. 
NEUMÁTICOS ocasíóm C u -
biertas desde 80 pesetas cá-
maras desde 8. Reparaciones 
garantizadas, compra venta, 
Malasaña, 24. 
R E A L . Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
L O N E , Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
AUTOPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
ABMARIO luna de haya, 
barnizado, 70 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
fiOLCHON lana y almohada 
80 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
i'OR grandes reformas l i-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores 
mesa-1!, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
ALQUILERES 
VERANEO Vitoria, planos. 
Informes. Glorieta Quevedo, 
9. Evaristo García. 
CASTRO Urdíales alquilo 
piso amueblado, frente mar. 
Capitán Rodríguez. Wad-
Ras. Pabellón, 4. 
SE alquila Hoyocasero (Avi-
la) buena casa, Independien-
te, jardín, arbolado, luz eléc-
trica, agua, habitaciones, 
treinta metros, carreteras 
Avila, Arenas, Credos, auto 
diarlo, hermosos y extonsoa 
pinares, altura 1.230 metros. 
Dirigirse: Florencio Nieto. 
Hoyocasvo. 
ALQUILO pisos precioslsl-
mos, cuatrocientas pesetas. 
Príncipe Vergara, 17. 
CASAS de campo. Zona Nor-
to Madrid, completamente 
independientes, jardín, arbo-
lado, agua, luz eléctrica, ca-
rretera, distan poco , Asilo 
Paloma. Apropósito para en-
fermos nerviosos. Verdade-
ros sanatorios. Razón: C a -
darso, 12. 
f K I X C I P A L lujo, amplio, 
calefacción central, calle 
S. Lorenzo, 11. 
AVILA. Pisos amueblados, 
cuatro, nueve camas. Cen-
drero, 25. Viuda Losada. 
PLAYA SaiTnas (Asturias). 
Piso con jardín. Ramón 
Cruz, 51. 
MAETIÑ^^^loTl i eros , 47, 
najo, o c h o habitaciones, 
cuarto de baño, con lavabo 
y bidet, calefacción central, 
cuarenta duros. 
• PI80S hermosaaThabitacio-
"es baño, ascensor, teléfono, 
*tc., frente Metro y Merca-
««. desde 28 duros. Avenida 
Reina Victoria, 10. 
LOCALES industria, oficina^ 
^vienda, doce huecos. L a -
?asca, 28. 
AÍQUILARIA solar próxÑ 
'"o estaciones Mediodía o 
"elidas. Escribir a Ingenie-
La Prensa. Carmen, 18. 
JÜARTOsT'todo "confort" 
ü _ ^ 0 ^ d u r o s . Castelló, 27. 
I ' I U Ñ c T p a i , céntrico, nue-
^ balcones, oficinas, aca-
demia, huéspedes, vivienda, 
^alle^de León) 1 3 . 
^ R M O S I L L A , 51, precioso 
;uarto interior. 75, teléfono, 
ascensor. 
í.nQ^*L0 llotel paseo Cas-leilana, 64. 
" E R M d s o ' l í o t ^ r o c h o ca-
¡nas, arbolado, agua abun-
f ™ * . hotel Miralmonts. 
7 ^ P r ^ T - Se alquila. 
' W : l-úcar. 20, tercero d^-
Í ^ M a d r l d . 
^ f ^ p ^ á ^ - A Í i ^ í ¡ J ¿ 
bert A cama3- Avenida L l -
^ R u i z 8 6 ^ 0 ' 3-500p€-
f ^ T l C Ü L A l T ^ d i " gabine'-
bínrt ior, con alcoba amue 
¿ e c h a . ^ * 6 ^ 23' tercer0 
^ Q l - I L A S E ^ u a r t o prlncll 
Gulll/rÜ btloones' espacioso J^^eroio Roliand, 7. 
« í e v í J ^ P ^ c o a ) . piso 
m ¿ 0Ua^Ueblado. doce ca-
« • Razón: Pascual, Goya 
^jercero. 
^ ñ o ^ í ^ ^ ^ o s o ' p i i a 
^__^aile^Recol€tos, 12. 
lla(jaSe solar, 6.000 pies, va-
lOi. " ^aseo Extremadura, 
SoÑÍTo" ¡— 
^a-nci^v, ^ S 0 ' 14 duros-^ ^ 2 o _ N a v a c e r r a d a i 3 3 , 
^ la ¿Clos- ^ f o r m a c i ó n 
^ l a d o ^ ' ^ Urbana-
^ X T E ^ u r T r - - ^ - • 
^a . U-, " ' Se13 habitacio-
ê, 35 Pcsetas. Gaztambi-
K I S S E L seis y o.cho cilin-
dros. Entrega Inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
T R E S taxis con patente, 
2.000 pesetas. Alenza, 18; de 
3 a 6. 
A U T O M O V I L magnifico es-
tado, inmejorable, vendo ba-
rato. Medrano. Argensola. 2 
Camisería. 
^ d V v e i í ^ ^ 1 ^ ^ -
£in<* due^te a cuarenta y 
^ e r n o S- Z u r b " o . 51 
Pesetas. Orense, 2 1 . 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S9LO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados, "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s i s t encías embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos C a -
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echeparay, 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487 
< OMPUO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veint i trés; esqui-
na Ciudad Rodrigo, 
A L H A J A S ^ objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos Manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga, su valor. 
A L H A J A S oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45. y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
COMl'KO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería . Te-
léfono 10708. 
A L H A J A S , mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
COMPRO grabados, Goya, 
primeras tiradas. Otermin. 
Villanueva, 12. 
P A G O bien, muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíritu San-
to, 24. Compra-venta. Telé-
fono 17805. 
CONSULTAS 
A L V A B E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces.. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
E N F E R M E D A D E S es tóma-
go, hígado, intestinos. Rayos 
X . Diatermia. San Bernar-
do, 23. Honorarios módicos. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos g c o -
nómlcos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23. 
quilates, 80; trabajos a l día. 
Barradas. Montera, 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 




Academia Cela. Número 1 , 
últ imas oposiciones Cuerpos 




rreos. Preparación por señor 
Dorda. Aeádcmt^ BÍftroi Pla-
mo;Ue, 19. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística, Policía, Aduanas. 
Hacienda. Correos, Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración ; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
A L E M A N , inglés (método 
Berlitz), gramática, conver-
sación, literatura, corres-
pondencia, 20 pesetas mes. 
Bárbara Braganza, 16. 
P O L I C I A : convocatoria 
anunciada. Preparación, cla-
ses particulares por funcio-
nario técnico. Fomento. 16 
(noches). 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N moderna desde 7 
pesetas, baño. Narváez, 19, 
primero. "Metro" Goya. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
B E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
C L A S E S durante verano. 
Para ingresar Bancos, ofici-
nas, ortografía, aritmética, 
caligrafía, contabilidad, fran 
cés , taquigrafía verdad , 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
P O L I C I A . Academia Miner-
va. Costanilla Angeles, 3. 
Apuntes gratis. 
B A C H I L L E R A T O S , Adua-
nas militar. Facultades. An-
tigua Academia Glmeno. 
Arenal, 8. 
¿ B U S C A I S buen maestro 
Taquigrafía? García Bote, 
taquígrafo Congreso. L e c -
ción postal. 
B N S E S A N Z A individual. 
Reforma da letra. Cálculo, 
partida doble, Gramática, 
Taquimecanografía. T a m -
bién por correspondencia. 
Calle Mayor, 44. Clases 
Blasco. 
ESPECIFICOS 
B E U M A , para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
uge lodasa Bellot, Venta en 
farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante, acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Pefial-
ver. 7 (Gran Vía) . 
L A Central. Carretas, 12, 
segundo. Casa formal, pen-
slnó de 6 a 7.50. _ 
PENHiON Koüilguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 2 6 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Confle de Pcñalver. 16. 
P E N S I O N Hernández, fami-
lias, estables, todo "confort" 
Avenida Conde Peñalver, 1. 
No hay muestra. 
C ! E D E N S E habitaciones. 
F r a y Ceferino González, nú-
mero 8, segundo derecha. 
A L Q U I L O gabinete exterior 
económico, sacerdote, caba-
llero, estables. Cuchilleros, 3 
tercero. 
CASA seria ceden doa alco-
bas a sacerdote, caballero 
estables. Martín Heros, 11, 
primero izqda, puerta dere-
cha. • 
C E D O g a b i n e t e alcoba, 
amueblados, caballero, sin. 
Pelayo, 5 duplicado, tercero. 
S E ceden amplios gabinetes 
pensión u oficina. Infantas, 
36, segundo izquierda. 
P E N S I O N . Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
P A R T I C U L A R desea esta-
ble, con. Trujillos, o, segun-
do, cerca Sol. 
H A B I T A C I O N E S exteriores 
comida sana y abundante; 
Postigo San Martín, 9, se-
gundo izquierda. 
ADMITO uno, dos amigos, 
gabinete, frente Madrid-Pa-
rís. Chinchilla, 8, primero. 
H O T E L Iberia. Arenal, 2 . 
Habitaciones grandís imas a 
treinta duros mensuales. 
P E N S I O N Comercial. Habi-
tación para dos, tres caba-
lleros, desdo cinco pesetas 
pensión, teléfono, baño, du-
chas. Madera, 9, tercero. 
G A B I N E T E S caballeros. 
Casa serla. Postigo San 
Martín, 9, principal derecha. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. P l y 
Margall, 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
V K N j J O noiei v 1.10,1 od, jar -
din, Invernadero, aeromotor, 
garage. Grasier. Treviño, ñ. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
H E R M O S A casa, en campo 
Chamartín, u r g e vender. 
Razón: Reina, 21, taller ' a -
plcero. 
CASAS en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J . M. 
Brlto. Alcalá. 98. 
F I N C A S , compra-venta, nu-
das propiedades, créditos 
hipotecarios, etc. L a Inmo-
biliaria, 6-8. Mayor, 8. " 
B A R A T O , por ausencia, 
véndese solar, 6.541 pies, en 
colonia próximo a formarse 
y a Sanatorio y hermosos 
pinares. Secretario Ayunta-
miento. Carabanchel Alto. 
V E N D O hotel en Cercedilla, 
hermoso jardín y huerta, fa-
cilidad en pago. R a z ó n : 
Atocha, 3. 
P E R M U T O casa próxima 
Quevedo por solar, 40.000 
duros. Chamberí o Sala-
manca. J . Barallat. Colón, 
1; cuatro a seis. 
U R G E vender casa céntri-
ca, renta 40.000 pesetas, pue-
de adquirirse por 200.000 pe-
setas. Apartado 957. Abstén-
ganse corredores. 
H O T E L I T O confortablemen-
te amueblado, ocho habita-
ciones, Sierra Guadarrama, 
junto estación ferrocarril, 
precio 15.000 pesetas. Manuel 
Silvela, 14; dos-cuatro. 
V E N D E S E hermosa casa, 
siete habitaciones, cuarto 
baño, 7.00O pies, hermoso 
jardín, 19.000 pesetas Eduar-
do Requena, 12. Puente V a -
Uecas. 
COMPBA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado; Alcalá. 173, te lé fo-
no 55383. Madrid. 
FOTOGRAFOS 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡ E l 
mejor fo tógrafo ! 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S para In-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8.50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53. segundo. 
P E N S I O N L a u r i a . Gran 
"confort", aguas corrientes, 
teléfonos. Avenida Eduardo 
Dato. 6 (Gran Vía) . 
P E N S I O N para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes .trato excelente, buena 
y abundante comida, 5,50, 
Plaza Santo Domingo, 18, 
segundo izquierda. 
H O S P E D A J E serio, exce-
lente alimentación, comodi-
dad. Pensión del Carmcn.._ 
Fuencarral, 3 3 . 
M A T B I M O N I O respetable 
busca hospedaje tranquilo. 
Escribid precios. X . Prensa. 
Carmen, 18. 
! DOS, tres huéspedes alqui-
lo habitación. Cruz Verde, 8 
primero. 
C E D O gabinetes con, sin, 
gran "confort". Miguel Mo-
ya, 4, primero, frente Pala-
cio Prensa. 
SEÑORA cede habitación. 
Calle Delicias, 13, tercero. 
H A B I T A C I O N E S lujosa-
mente amuebladas, servicio 
limpieza, luz, alquílense ofi-
cinas representaciones, no-
tario, médico, etc. Glorieta 
Bilbao, 1. 
G A B I N E T E S Independlen-
tes. Casa honorable para 
caballero. Jesús del Valle, 
30, principal. 
H E R M O S A S habitaciones , 
dos, tres amigos, con, sin. 
Montera, 20. Canalejas. 
C E D O caballero estable, ha-
bitación casa particular, ba-
ño, ascensor. Apodaca, 9. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, t. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
O C A S I O N , máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas, tomadas a cambio 
por la Super-Joya "Regina", 
baratís imas. Montera, 29, 
entresuelos. 
M A Q U I N A S escribir, oca-
slón, todas marcas, la casa 
m á s surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganítos . 1, y 
Clavel, 13. Vegulllas. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
A L C O B A S , comedores, des-
pachos, precios baratís imos. 
San Bernardo, 2 , almacenes 
"Roli^ 
M U E B L E S de todas clases 
los encontrarán a precios 
muy económicos en San Ber-
nardo, 2 , almacenes "Rolí". 
M U E B L E S nuevos y de oca-
sión, San Bernardo, 2 , a l -
macenes "Roli". 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o cedlmientoa modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
S I tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas, 8. 
P A R A ver bien, cristales 
"Punktal Zeiss". V a r a y Ló-
pez. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
SEÑORAS, ondulación Mar-
cel, pesetas 1,50. Corte pelo, 
75 cént imos ; tintes. 15 pe-
setas, visiten el salón eco-
nómico. Peluquería Milo. 
Corredera Baja . 9, principal. 
PERFUMERIAS 
SEÑORAS, cutis hermosí-
simo, tendréis usando Agua 
Divina Ideal. Probarla es 
adoptarla. 
SASTRERIAS 
S A S T R BR1A Merchante. 
Mayor. 82, entresuelo. T a -
lleres modernamente organi-
zados, hechura forros de 70 
pesetas, por 40. Corte, con-
fección, últ ima palabra. 
S A S T R E R I A Aracil . Trajes 
a pagar, en pequeños pla-
zos semanales o mensuales, 
a precios limitados. San Ber-
nardo, 46, entresuelo. 
n / i ! t i l l taUÍA i- Ugueiras. ilt;-
chura traje. 50 pesetas. Hor-
taleza. 9. segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono 4960. 
P O R T E R Í A S dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers. cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados. 83. Con-
tratación servicios. 
C O C I N E R A S : ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de " L a Perfecta Coci-
nera" en Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
M E C A N O G R A F O S , insiitu-
trices, profesores, contables 
secretarios, administradores, 
g e s t ionamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
N O D R I Z A S montañesas y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 83. 
L I C E N C I A D O S Ejército. 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera. 20. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
C E N T R O do colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
C H I C O para recado, necesi-
to, buenos informes. Argen-
sola, 2. Camisería. 
D E S E A S E señora compañía 
dos horas, 30 pesetas. Jua-
nelo, 20, segundo. 
Demandas 
SEÑOR de cincuenta años, 
soltero, ofrécese guarda fin-
ca rústica, bosque o dehesa, 
con capilla o demandadero 
de Casa religiosa; poquísi-
mas pretensiones, buenos in-
formes. Dirigirse: Plazuela 
Basilios, 9. Martin. Sala-
manca. 
C O N T A B I L I D A D , corres-
pondencia, trabajos escrito-
rio, ofrécese horas tardes. 
Hermosilla, 94, E n a . 
P E L E T E R A corsetera, es-
pecialidad gruesas. Bola, 11. 
SEÑORA acompañarla, sal-
dría veraneo, sabe coser, 
informes. Serrano, 25, pro-
tección trabajo. Bolívar. 
V I A J A N T E inmejorables re-
ferencias, conociendo toda 
España, se ofrece. Diríjan-
se: D E B A T E 11.005. 
J O V E N católico con infor-
mes, desea colocación a tra-
bajo con personas catól icas . 
Dirigirse: Alvarado, 8. V a -
quería. 
J O V E N casado, empleado 
importante firma, dedicaría 
tardes trabajos oficina, co-
brador, análogos. D E B A T E 
número 11.009. 
O F R E C E S E preceptor íe^ 
tras, ciencias, bachillerato. 
Inmejorables informes. Se-
rrano, 9. Portería. 
SEÑORA informada, joven, 
educada, cuidaría niños. Pa-
seo Atocha. 18. Colegio. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S , 20 pesetas . 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S locales y* 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
T R A S P A S O pensión acredi-
tadís ima, vistas Puerta Sol, 
no poderla atender. E s c r i -
bir. Boni. Carretas, 3. Con-
tinental. 
I N D U S T R I A acreditada, 
restaurant en 3.500 pesetas, 
traspasaría, amplios salones 
buen sitio. Informarán: Ris -
cal, 6. Droguería. 
A N T I G U A droguería, tras-
paso, por ausentarme de 
Madrid (ocasión) . Apartado 
6.015. !£ 
VARIOS 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t ín) . Descuento 10 %a sus-
criptores presenten anuncio. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. C a v a 
Baja , 16. 
H E R M O S I L L A , 83 tfábrica) 
Arreglamos, hacemos me-
días , calcetines, cogemos 
puntos, procedimiento» pa-
tentados. 
S O M B R E R O S . Bravo. Re^ 
forma, teñido, planchado, 
limpieza pajilla, blanqueo, 
1,25; especialidad en Jipis. 
Valverd*. 6 4 . 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Móato-
les. Cabestreros, 5. Telé lono 
71742. 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera. 20. 
P I N T O habitaciones, 4 pe-
setas, temple. Preciados, 7. 
Portería. 
L A Casa de los Filtros. E s -
peclalidades filtros y cera 
para pisos "Achuri". Plaza 
del Angel,9. 
M A R Q U E T E R I A . dlbujosT 
sierras , maderas, herra-
mientas todas clases. Aztl-
rla. Cañizares. 18. 
P I N T U R A , empapelar y de-
coración. Precios económi-
cos. Avisos. Hortaleza, 24, 
droguería. Teléfono 13084. 
SEÑORAS, señores : Vien-
tres dilatados cura nuestra 
faja. Desengaño, 10. Orto-
pédico. 
" L A Golondrina". Casa espe-
cializada en abanicos, som-
brillas, bolsillos, medias, pa-
raguas, velos, pañuelos, cor-
sés- fajas , superior calidad: 
precios reducidos y siempre 
regalos. No olvide; Espoz y 
Mina, 17, casi Plaza del An-
gel. 
R E G A L O míi pesetas sí 
chinchlcida Duqual no des-
truye i n s t a n t áneamente 
chinches y todos Insectos. 
Venta: droguerías, cacharre-
rías, jabonerías. 
C H O C O L A T E para dlabéti-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
A L T A R E S , Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
SEÑORAS: Arre i í o todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
S~ÓMBRERÓS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 




nos. Ocasión, baratísimos, 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez.. Ventura 
Vega, 3. 
100 cupones Progreso, Mun-
dlal. Cadenas o Madrid, 200 
Nacional. Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fó do 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemén-
te en kilo de "Estrella". 
"Cafeto", "Gullis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guills". E n los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo Indicado. 
E n cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 6 
50 cupones se regalan Inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
C U A D R O S . Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata. 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32950. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
V E N D O perro lobo un año, 
ausentarme. R a z ó n : Jesús 
Giráldo. Camarero. Café 
Puerto Rico. 
F O N O G R A F O S , discos, au-
topianos, rollos, pianos, con-
tado, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4 . 
C A S A Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarlos, 
crucifijos, benditeras, placas 
art ís t icas religiosas. Fabri-
cación propia. 
M A N T O N E S de Mani la . 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Calatrava, 9. Preciados, 60. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
V E N D O ma-gnífico ejemplar 
perra loba, un año, sin cu-
brir. Portería Atocha, 117. 
O R N A M E N T O S para igU-
sia. Imágenes . Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarlos. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Cadcrot. 
Regalado. 9. ValladoMd. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
115. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
CAMAS turcas desde 27.50. 
Casa de las Camas. Torrl-
Jos. 2. 
D E S D E 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2 . 
P A R A toda clase do camas 
somier acero Vitoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños , limpia-
barros y pasos para porta-
les, José Más. Hortaleza. 98. 
Teléfono 14224. 
P I E L E S : tinte, curtido, con-
servac lón; renares baratísi-
mos. Italianos, Cava Baja , 
16. 
U N O L E Ü M incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
r a inglesa para pisos. Cas-
télls . Plaza Herradores, 12. 
V E N D E N S E baratos dos la-
vabos higiénicos, una mesi-
l la caoba, alcoba roble, com-
puesta de cama, mesilla, ar-
mario. Monte Esqulnza, 40, 
entresuelo • izquierda. 
P A R A G U A S Vélez. Abani-
cos. sombrillas, bastones, 
artículos piel, grandes sur-
tidos. Despachos: Arenal, 9; 
San Bernardo. 18 (Gran 
V í a ) ; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) . 
U R G E venta traspaso res-
tos instalación avícola, aves 
raza Leghorn, baratísima. 
Beloso. Apartado 285. 
V E N D O armonlum traspo-
sitor, pequeño. San Mateo, 
2 , segundo Izquierda. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, baratís imos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
L I N O L E U M 
6 ptaa. m2. Persianas, gran 
spldo a mitad precio. Sa-
Mnos Carranza. 5. T iwHnt 
k m\L\ 
E l a r m a e f i c a z c o n t r a e l o l v i d o . . . 
L o q u e s u s o j o s v i e r o n u n a v e z , l o v e r á n l u e g o s i e m -
p r e e n s u s f o t o s " K o d a k " , c o n i g u a l i n t e n s a e m o c i ó n . 
El que no lleva un "Kodak" desperdicia admirables 
ocasiones de perpetuar sus instantes más felices. 
Cuando usted asiste a un concurso hípico, a un partido de f o o t - b a l l , 
a una carrera de caballos, a una corrida de toros .*.. y en sus pa-
seos, excursiones y viajes, usted disfruta momentos de intensa 
emoción y alegría, que puede conservar toda su vida en bellas 
instantáneas, y vivirlos de nuevo luego, cada vez que vea o mues-
tre usted a sus amigos su preciado álbum de bellas fotos "Kodak". 
"Kodaks" Autográficos. desde 48 Pfas. — "Brownies", para niños, desde 21 Ptas. 
K O D A K . Sociedad Anónima. Puerta del Sol. 4.-Madrid 
No queda unac^jan^el Insecticida " E L R A Y O " . Botes 
a 1,35, 2,50 y'tT.joesetas. D r o g u e r í a s , y en la de E L 
R A Y O . Hortalezá* ^ y Sucursal, Fuencarra l , 39. Madrid 
S O M R R F R O ^ Caballero, ¿qu iere us-\ J I V l L> n . SL, Í \ \ J i j ted uno barato? v a y a 
a la calle Conde Barajas , 1 . Los tengo desde 3,90. 
Patente de Invención num. 47.838, por veinte años . 
E l mejor y m á s e c o n ó m i c o aparato para reproducir 
escritos, m ú s i c a , dibujos, etc., hasta 200 C O P I A S , en 
una o en V A R I A S tintas con U N S O L O O R I G I N A L . 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Ki lo , 
1 1 ptas. P í d a n s e prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
¿ l l l l l l l l i l f i l i l i l l i i l M I I l i l l i l l l i l i l i i i l i l l l l i n i i l l i l l i l l l l i l l l l i ; : ' ! ^ 
C o m p a ñ í a s F r a n c e s a s de N a v e g a c i ó c 
| C H A R G E Ü R S R E U N I S y S ü M T L A N T i p i 
Servicios B R A S I L - P L A T A E 
E P r ó x i m a s salidas ~ 
5 L í n e a e .vtrarrápida = 
S - - - — D E VIGO-— Ü 
28 de julio 
25 de agosto 
L i n e a rápida. 
De Bilbao D e C o r u ñ a 
" M A S S I L I A * 
" L U T E T I A " 
5 1 julio 2 julio 
29 julio 




"Belle Is le" 
" C c y l á n " 
"Kerguelen" 
Re ina de las da mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y E 
agradablf. E s t ó m a g o , r íñones e Infecciones gastro- ' 
intestinales (tifoideas). 
C O L O N I A A L F O N S O X I I I ! 
A PAGAR EN 15 AÑOS. 
A G U A C A N A L I Z A D A Y E N E R -
G I A E L E C T R I C A / T R A N V I A S T A R I F A E S P E C I A L . 
ETÍLLES: L A G A S C A , 6 , OE 9 íl I 
Agentes generales en E s p a ñ a 
" N O G A T " 
P R O D U C T O E S P E C I A L M A T A - R A T A S 
E l mata-ratas "Nogat" constituye ei producto m á s 
c ó m o d o , rápido y eficaz que so conoce para matar 
toda clase de ratas y ratones. S s vende a 0,50 ptas. 
paquete en las principales farmacias y d r o g u e r í a s de 
E s p a ñ a , Portugal y A m é r i c a . 
Producto del Laboratorio S ó w a t a r g . calle del Ter , 1 6 . 
T e l é f o n o 564 a M., Barcelona. 
Nota. Mandando previamente su importe, m á s 50 
c é n t i m o s para gastos al Laboratorio, é s t e , a vuelta de 
correo, verifica el envío de 's cantidad pedida. 
C A L L E D E L U I S T A B O A D A , 4, V I G O = 
= B I L B A O : F é l i x Iglesias & C;% Ribera , 1 . 5 
E C O R U Ñ A : Antonio Conde Hijos, P.0 de Orense, 2. E 
E M A D R I D : C." Intnal . Coches-Camas, Arena l , 3. E 
ñ í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n f i i i u i n i i n i g n i n n i i i i i m n i i i i i ü i i i i n i i ^ 
A P O P L E J I A 
A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y \ t 
demás enfermedades originadas por la A r t e - ' 
r ioeacleros is e H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y se 
e v i t a n por completo tomando 
Los s'ntpnias precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeeo. rampa o columbres, zum-
bidos de o ídos , folla ds tacto hormigueos, vahí-
dos (desmayosj, modorra. ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
cartícíer, congestiones, hemorragias, vahees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R n o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser oiciima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meion'a hasta el 
tóiaí rcsiablccimiemo y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V e n t a : Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona. Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
'es farmacias de España, Portugal y América 
ni »• «il•1——BMmi»mn« «iiibiiiimiMM»nm-nro 
u i o s c o d e E L D E B A T i i 
( C A L L E D E A L C A L A , F R K N T E 
A L A S C A L A T H A V A S ) 
L L E D 
P A R A ' A D Q U I R I R L A S MEJORES 
A M A S 
d i r i e j i n s e a l a F Á B R I C A 
3 4 . C A L L E D E L A C A B E Z A , 3 4 . 
i » 
MUEBLES PARA , 
OFICINAS 
Marcos. 36 y SS. T . i : s rf 
Colafflata. i . 
V I N O S V C O Ñ A C 
Casa f undada en el 
año 1730 
P R O P I E T A R I A 
de tío» tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
DirecciAn: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerex de la Frontera 
Malihs 
do I B A 
'ÍCTAft 
M a H r i d . - A f í o X I X . - N ú m . 6 L 2 0 2 SáBaHo X de junio de Ll 929 
EXITOS DEL "BOERENBOND 
L a famosa organización agrícola ca-
tólica da Bélgica acaba de hacer el ba-
lance de pasar revista a las activida-
des que desarrolló durante el año 1928. 
¡Magnifico desfile, sugestivo siempre, 
profundamente conmovedor, el de estas 
obras e instituciones, cuando se piensa 
que ellas constituyen de alguna manera 
la coraza protectora de la fe y del bien-
estar del pueblo! 
EJ1 "Boerenbond" estaba integrado el 
día 31 de diciembre de 1928 por 1.203 
agrupaciones locales (los "Gildes"), y 
contaba dentro de su organización con 
121.455 afiliados. Como se sabe, todos 
los miembros del "Boerenbond son par 
dres de familia, pues és tas se hallan 
adheridas a la organización por medio 
de sus jefes respectivos. ¡Es t ruc tu ra -
ción feliz, hábi lmente concebida para 
subrayar, acentuándolo, el principio 
Gamba!! Recientemente surgió, dentro 
de las cuadros generales de la organi-
zación agrícola católica, una Asociación 
de jóvenes que comprende 409 secciones 
y que agrupa a 15.000 miembros. A la 
jornada, verdaderamente triunfal, de la 
Juventud Flamenca en Amberes, consi-
guió llevar el "Boerenbond" a m á s de 
30.000 jóvenes campesinos. De este mo-
do, a la seguridad de su presente, aña-
de la promesa de un risueño porvenir. 
Las instituciones económicas que im-
plantaron el "Boerenbond" siguen te-
niendo hoy un estado floreciente, y su 
prosperidad aumenta de día en día. A 
fines de 1928, el número de Cajas lo-
cales afiliadas a la Caja Central de 
C r é d i t o . e r a de 989. Los depósitos he-
chos en esta Caja Centra! se elevaban 
en total a la suma de 1.098.315.244 fran-
cos, es decir, 102 millones de francos 
m á s que el año anterior. 
Durante el año últ imo se concedie-
ron 255 prés tamos sobre tierras por un 
tota l de 12.519.100 francos, mientras 
que el saüdo de los p rés tamos hechos 
por las cajas locales en el transcurso 
del año 1927 alcanzan una cifra supe-
r ior a 180 millones. 
Este aumento que se ha producido en 
su movimiento de fondos le ha permit i-
do a! "Boerenbond" acrecentar los me-
dios de acción de su servicio financie-
ro. E l Banco que venía sosteniendo se 
ha fusionado con otro Banco, para cons-
t i t u i r l a "Asociación General Banca-
r ia" , que ha adquirido en el corazón 
mismo de Bruselas el magnífico edifi-
cio en que estuvo instalado hasta el f i -
nal de la guerra europea el "Deustche 
Bank".. 
La Sociedad aseguradora del "Boe-
renbond" cobró durante el año 1928, en 
concepto de primas de seguro, 32 mi* 
Uones de francos. Y su Cooperativa, t i -
tulada " E l Bien Estar", que surte a 
los obreros, realizó durante el mismo 
año, operaciones de venta por valor de 
57 millones, contra 43 millones, que im-
portaron las ventas en 1927. Esta Co-
operativa ha obtenido un beneficio del 
6 por 100. 
Pero no son menos brillantes las ac-
tividades educativas del "Boerenbond". 
Se sirve para este objeto de sus órganos 
flamenco y francés, de sus semanas de 
estudio, de sus conferencias. En 1928 
dió m á s de 1.388 conferencias sobre te-
mas de ca rác t e r religioso y moral, y 
5.655 conferencia, en términos redon-
dos, sobre temas de diversos órdenes. 
El "Boerenbond", por otra parte, ha 
prestado su colaboración a 342 cursos 
agrícolas postescolares y a 33 escuelas 
regionales de agricultura. Se ha intere-
sado también de una manera muy v i -
va en la enseñanza profesional de los 
jóvenes. Los concursos y exposiciones, 
las bibliotecas agrícolas, que actualmen-
te son 250, completan esta enorme ac-
tividad educativa. 
Me he limitado aquí a citar no m á s 
que lo esencial de la obra de nuestra 
organización, que en el conjunto de sus 
servicios, no deja de parecerse mucho 
a u n verdadero ministerio de Agricul-
tura, ministerio que le ahorra al país 
los gastos exigidos por un departamen-
to del Estado, y que corresponde exac-
tamente a la mentalidad y a las nece-
sidades de la población campesina. 
Esta aprecia y agradece siempre la 
util idad que le reporta nuestra orga-
nización. Antes de la guerra los cam-
pesinos afiliados al "Boerenbond eran 
35.000. ¡Ahora son 121.000! Cincuenta 
mil agricultores han recurrido desde la 
guerra a los servicios de p rés t amo de 
este providencial proveedor de la co-
modidad y del bienestar rurales. 
¿Qué influencia podr ía ser m á s per-
suasiva y m á s eficaz que és ta para re-
tener en su vocación a los trabajado-
res del campo y para impedir que la tie-
r r a muera? 
Giovanni HOYOIS 
Bruselas-mayo-1929. 
A N I B A L G 0 N Z A L 
Ha muerto Aníbal González, cuando ín t ima que podemos y debemos reali-
bri l laron las iluminaciones de la Plaza 
de E s p a ñ a y cuando—en la cultura del 
pa ís—irradió la luz de su genio. E l 
cuerpo leve del glorioso arquitecto, no 
pudo soportar el volumen de su obra, 
l a curva de la Exposición y el insigne 
renacimiento español que inició su fan-
t a s í a morisca y toledana. Para la Pa-
t r i a es su muerte un dolor hondo y 
sereno, de los que perpe túan su re-
cuerdo porque nacieron—como las le-
g í t imas glorias—del silencio magnífico 
de los hechos y de esa majestad de lo 
bello, que sólo permite Dios muy de 
tarde en tarde. 
Aníbal González (que ignoraba esen-
cialmente las robusteces de su fama) 
era uno de los pocos hombres cuyo 
concepto ar t ís t ico pudo sobreponerse a 
Ja cortedad de su escenario. Cuando 
prendió en Sevilla el pensamiento de 
la Exposición, no había términos com-
parativos n i realidades animadoras, ca-
paces de marcar el t amaño futuro de 
la gran plaza. Era preciso un arre-
bato gigantesco que se adelantase al 
porvenir y que planease un anfiteatro 
digno de los tiempos de hoy. U n re-
cinto capaz de conservarse como in imi -
table ante las naciones del universo 
contemporáneo. Para esta h a z a ñ a no se 
podían hallar hombres determinados 
por el afecto público ni arquitectos ele-
gidos por una simple designación. Era 
necesario que apareciese un espíri tu d 
raras cualidades intuitivas, de un enor-
me poder sintét ico y de una v i r tud de 
trabajo verdaderamente inusitada. Y , 
como este hallazgo era consecuencia 
de una idea toda gracia y flexibilidad, 
fué la gracia misma quien hal ló en 
el m á s silencioso de los parajes—en 
el paraje de la modestia—al sevillano 
m á s extraordinario. ¡Bendito día para 
todos nosotros! Tan bendito fué, que 
su regocijo es coronado por la muerte, 
en prueba de que no hay j a m á s en el 
mundo felicidades plenas. 
El inmenso artista deja de vivir 
cuando nos ha convertido en dueños 
orgullosos de su fina y egregia con-
cepción. Nos deja el orgullo—lo que él 
nunca tuvo—y se lleva el genio—lo 
que no tenemos nosotros—. Aníbal Gon-
zález ha sido una de las almas com-
pletas que pasaron por España . Sen-
cillo, recto, valiente, enamorado de su 
arte, ajeno a la rivalidad, claro y es-
pléndido, de benevolencias increíbles, 
de s impat ía irradiadora. Uno de esos 
hombres sin pareja, que ejecutan sus 
pensamientos guiados por luces invisi-
bles para los demás. U n Hércules de 
Ja emoción, que no pudo tener otro lí-
mite a sus energías que el horizonte 
que pusieron los cielos a su obra, ha-
ciéndole morir bajo el arco de triunfo 
que él mismo—sin saberlo—había cons-
truido para adornar su tumba. 
Los que le quer íamos aún m á s que 
le admirábamos, sentimos hoy una i m -
presión augusta de dolor. ¡Todo el do-
lor que nos transmite su recuerdo, pa^ 
sando por las emociones del arte espa-
ñol, desde que aparecen con gal lardía 
en los siglos de oro, hasta que se re-
únen en el cofre de l a Exposición se-
villana, como a t ra ídas por la magia del 
úl t imo trovador andaluz! ¡Hay un lu -
to solemne en las plazas de España y 
de América, hay una angustia que en-
sombrece las maravillas de sus par-
ques, hay una niebla que amortigua el 
brillo de sus flores y que apaga el ru i -
do de sus fuentes! Muriendo él, nos 
falta la esperanza de nuevos milagros 
de piedra y de cerámica, y de nuevos 
cantos a la raza, en estas sinfonías 
arqui tectónicas que son como la vuelta 
de las almas antiguas, sin el estorbo 
de las impurezas de su tiempo. Los ca-
racteres como Aníbal González son ca-
..gaces de la labor m á s profunda y m á s 
zar: la de encontrarnos a nosotros mis-
mos. Era una columna de la Patria, 
labrada por su ingenio y en la que 
iba escribiéndose el poema de nuestras 
viejas realidades y la crónica de nues-
tras modernas energías. Br i l lan juntos 
el sol de la Historia y el sol de las 
nuevas artes sevillanas. Con éstas, y 
con nuestra imborrable pesadumbre, 
formaremos el sepulcro del inmoftal 
amigo... Labras, azulejos, damascos, 
hierros, maderas, altas torres, lagos de 
ensueño, parques divinos, pedazos de 
cielo azul, agujas de oro... Debajo de 
todo ello debe descansar el cuerpo de 
quien nos hizo—en este atglo—dignos 
y nobles herederos de los siglos que 
nos engrandecieron. 
¡Entre los himnos de festejo que exal-
tan a l glorioso Certamen, debe reso-
nar un himno de amargura, cuyos ecos 
eleven nuestro sentimiento hacia 16 
eterno, con el fulgor de la belleza y 
con las alas de la oración. 
Vicente D E P E R E D A 
La efectuarán, en seis años y en 
bicicleta, dos recién casados 
de Africa del Sur 
ACTUALIDAD EXTRA» 
L a s e l e c c i o n e s b e l g a s 
Lo más saliente de la lucha es el 
triunfo de los extremistas fla-
mencos, que han duplica-
do casi sus fuerzas 
El partido socialista es el único 
que ha perdido votos y puestos 
Los resultados definitivos de las elec-
ciones belgas confirman la primera im-
presión que adelantamos a nuestros 
lectores en el número del martes. DI fe-
nómeno m á s saliiente de ellas es el au-
mento del partido "frontista", de los 
extremistas flamencos, que han duplica-
do sus puestos y sus sufragios. Ese au-
mento se ha conseguido casi exclusiva-
mente a costa del partido católico que, 
probablemente, sin esta división, hubie-
ra podido llegar a tener la mayor ía ab-
soluta de la Cámara . 
Todas las pérdidas de los católicos se 
han producido en las regiones flamen-
cas, mientras en Valonia, en las regio-
nes de lengua francesa, la derecha ha 
ganado votos y puestos. En total ha 
conseguido 42.000 votos m á s que en 
1925, preo esto no podía compensar los 
65.000 votos que han ganado cad)a uno 
de los partidos liberal y "frontista". De 
ahí la pérdida de dos puestos en la Cá-
mara. 
Ciertamente no carece de interés el 
avance liberal n i el retroceso de los so-
cialistas. Sobre esto no parece que ha-
ya influido grandemente la cuestión 
flamenca, sino el otro factor que ya se-
ñalamos. E l socialismo ha perdido mu-
cha parte de su popularidad en cuanto 
el pueblo se ha sentido bien gobernado. 
Muchos de los votos socialistas de 1925 
eran la expresión del descontento que 
producía la mala situación económica y 
financiera de la nación. Por otra parte, 
Vandervelde y sus amigos cometieron 
sin duda un error a l abamdonar el Po-
der por una cuestión que en equellos 
momentos no era urgente ni necesaria. 
No puede negárseles que colaboraron 
en la primera batalla para salvar la 
Hacienda belga, pero no pueden impe-
dir que en cierto modo se les considere 
como desertores. 
Esto, en t ierra valona, ha dado a ca-
tólicos y liberales muchos votos que 
en el año 1925 fueron socialistas. Ade-
m á s no ha obtenido el socialismo ni un 
solo recluta. En estas elecciones han 
votado 160.000 electores m á s que en las 
pasadas y, sin embargo, el socialismo 
ha perdido 13.000 votos. De ahí tam-
bién la pérdida de ocho puestos. 
Pero todo esto pueden considerarse 
oscilaciones naturales del juego político, 
y no pueden influir en la política belga 
como el crecimiento continuo de los 
"frontistas", que desde la guerra no 
han cesado de conquistar posiciones. 
Hace irnos meses la elección de Ambe-
res fué una indicación de los sentimien-
tos populares. Borms, en la cárcel toda-
vía, recogió 86.000 votos, que no perte-
necían al "frontismo"; pero que simpati-
zaban con él. 
La^ mayor pár te de esos votantes han 
vuelto ahora sin duda a la obediencia 
de su partido, pero otros han continua-
do el camino hacia el nacionalismo fla-
menco. La situación es lo bastante se-
r ia para que despierte preocupación. 
Conocido el programa de los socialis-
tas y de los demócra tas cristianos de 
tan amplia autonomíta, es difícil creer 
que los frontistas es tán lejos del sepa-
ratismo y la personalidad de algunos de 
sus elegidos basta para Justificar las 
desconfianzas. 
He aquí ahora en votos y puestos los 
resultados comparados de las elecciones 
belgas. 
NUMEROS D E PUESTOS 
LONDRES, 31.—Una pareja de re 
cién casados, que desea hacerse céle 
bre y conocida en todo el mundo con 
el nombre de "Los extranjeros silen-
ciosos", ha iniciado su viaje de novios 
partiendo de Johannesburgo, con el pro-
pósito de dar la vuelta al mundo en 
bicicleta. 
Calculan que la duración del viaje 
se rá de unos seis años y tienen el pro-
pósi to de guardar el silencio m á s abso-
luto durante este tiempo. 
U n despacho de l a citada ciudad 
anuncia que los nuevos esposos sólo 
hab la rán entre ellos, pero no cambia-
r á n n i una sola palabra con otra per-
sona. A su llegada a los hoteles de 
las poblaciones que visiten en t r ega rán 
a l "maltre" una carta, en la que se ex-
pone su promesa de guardar silencio 
y se solicitan detalles del servicio del 
establecimiento. 
Guardar silencio durante seis años es 
muy difícil—ha declarado el marido a 
un periodista—y, según creo, es cosa 
no realizada a ú n en la historia del 
mundo. Esta razón es l a que nos ha 
inducido a realizar esta idea. Nos ha-
blaremos el uno al otro, pero no cam-
biaremos conversación alguna con na-
die m á s . 
Los expedicionarios se dir igirán des-
de Johannesburgo a Beira y de allí se-
gu i rán a Londres, donde embarca rán 
para los Estados Unidos. Recor re rán 
en bicicleta América, Australia y Asia. 
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C U M P L I D O S , porK-HITO 
—Servidoi* de usted. Juan Pérez, Goya, ciento cincuenta... 
—Otto Franderischwalffend Goeberlaundin Werenginchefunkeins-
trasse... 
E L M U N D A N A L 
Las calles de nuestras antiguas ciu- viejo para este pobre que anda descalco 
Católicos ... 645.486 768.080 799.125 841.207 
Socialistas . 645.124 674.204 820.116 813.125 
Liberales ... 310.876 349.888 304.753 368.976 
Frontistas . 81.136 146.466 
Comunistas. 48.000 48.000 
R . L . 
Ley de represión contra el 
comunismo en Grecia 
A T E N A S , 31.—Después de una iarga 
discusión, la C á m a r a de Diputados ha 
aprobado un proyecto de ley contra loa 
comunistas, acusados por el presidente 
Venizelos de colaboración con la ELI I n -
ternacional. 
IM FAMILIA «HOGilOA EN ITALIA 
Se refugió en una gruta du-
rante una tormenta 
Ñ A P O L E S 30.—En la región de Cas-
sino, y durante una fuerte tormenta, una 
familia de carboneros, formada por siete 
personas, se refugió en una gruta, don-
de se vió sorprendida por una súbi ta 
inundación, pereciendo todos. 
No hay noticias de otras personas que 
se refugiaron en otra gruta cerca de 
aquéllos, y se teme que hayan perecido 
también. 
Estalla una campana de 
buzos en Norteamérica 
Diez muertos, tres desaparecidos 
y nueve heridos graves 
PARIS, 31. — Telegraf ían de Nueva 
York dando cuenta de haberse produ-
cido una explosión en una campana 
de buzos, donde se hallaban trabajan-
do diez y ocho obreros en la construc-
ción de un puente en el río Hooken-
sack, en Nueva Jersey. Diez de ellos 
resultaron muertos y otros tres des-
aparecieron, creyéndose que se hallan 
enterrados en el fango. 
Los restantes, así como cuatro m á s 
que trabajaban fuera de la campana, 
sufrieron diversas heridas de impor-
tancia y fueron trasladados al Hos-
pital. 
dades no han sido nua^a modelo de lu-
gares de silencio. SI no "todo triste 
ruido", algunos bastante molestos ha-
cían an taño en ellas su asiento. Es 
éste un mal crónico, que i rá curando la 
mayor cultura y refinamiento de mues-
tra sociedad. 
Las fuentes del ruido perfectamecte 
evitables eran dos: los cantares y ios 
lamentos de la gente mendicante y de 
la que sin mendigar estaba mal educa-
da. A estas dos causas se añadía otra, 
los pregones, que aún no han desapa-
recido. Empecemos por la música, que 
a tormentó los oídos de nuestros ante-
pasados. 
Los primeros en alborotar la vía pú-
blica eran los ciegos, que en incontable 
turba la invadían todo. "Unos tratan 
de echar coplas de repente y andar por 
todas las casas y estrados y bodegones 
usando de esta habilidad y diciendo sá-
tiras y cosas obscenas, escandalosas y 
de mal ejemplo. Y lo peor de todo es 
que en las fiestas del Sant ís imo y otras 
grandes y solemnes los llevan a las 
iglesias a que usen de esta habilidad, 
y como es tán enseñados a la poca de-
cencia en lo que dicen, ha sucedido mu-
chas veces ser necesario echarlos de las 
iglesias y aun castigarlos. 
Otros andan con diferentes Instru-
mentos, su perrillo y t í teres, de casa 
en casa y de taberna en taberna, jun-
tando gente y ocasionando a que la 
perdida lo sea m á s y que en las casas 
y calles dejen los criados de acudir al 
servicio de sus amos y ocupados en 
este divertimiento pasen a otros v'cios 
mayores. Y es de advertir que cada uno 
de estos ciegos trae consigo un mozo 
o muchacho que podrá ser aprendiz de 
su oficio, y vienen a ser todos vagamun-
dos y parar en ladrones y gente de mal 
vivir . 
Otros, con guitarras y diferentes ins-
trumentos, andan por las casas las 
fiestas, cantando jácaras , sá t i ras y ro-
mances y coplas livianas e indecentes, 
con que enseñan a diferentes vicios la 
juventud, y después, y en particular los 
días de fiesta, se ponen en las plazas 
y lugares públicos sobre unas mesas y 
cantan lo que cada uno les pide, sin 
reparar en que sea indecente o mal so-
nante, sino sólo en su interés. 
Otros inventan relaciones falsas, mi-
lagros que no han sucedido, casos 
monstruosos y muchas cosas de este gé-
nero y las hacen imprimir, y no se con-
tentan con pregonarlas y relatarlas en 
diferentes partes y puestos públicos, 
sino que lo cantan con guitarras, jun-
tando gente y divirtiendo a todos le los 
negocios a que deben acudir; y en esto 
no deja de tener gran culpa el consen-
tir se impriman cosas semejantes.' 
A los ciegos seguían los niños, can-
tando cuantas novedades ocurr ían en 
la ciudad. Siempre hab ía un malicioso 
que se picase de poeta y "diese copli-
tas a los muchachos que cantasen por 
las calles". La autoridad intervino repe-
tidas veces para atajar este " t u t t i " in-
fernal que al parecer tenía lugar lo mis-
mo de día que de noche. E l año 1613. 
los alcaldes mandaron pregonar "que 
ninguna persona sea osada de cantar 
de noche n i de día cantares deshones-
tos n i cosas mal sonantes". Y en 1615 
se volvió a pregonar que nadie, "ansí 
hombres como -mujeres ni muchachos, 
sean osados de cantar n i decir coplas 
ni cantares deshonestos, so pena de cien 
azotes y seis años de destierro... Y a 
los muchachos que no fueren de edad, 
de treinta azotes en la cárcel" . 
Pero ¿quién le ponía puertas al cam-
po? Cantaban romances los buñoleros 
mientras fríen su masa, los herreros 
al son de sus martillos, todos los me-
nestrales en la tarea de sus oficios. 
Hasta hab ía cantares señalados para 
tales días y para tales horas. Los pe-
railes de Segovia, por ejemplo, acos-
tumbraban a cantar "los Viernes los 
"Pasos"; el Sábado, los "Gozos", y to-
dos los días, en dando las diez, "Rey 
Don Sancho, Rey Don Pedro, váyase 
por ello". ¿ Y qué imprudencia e i n -
oportunidad la de aquel labriego que 
sal ía por la madrugada arrastrando el 
cabo del arado por el suelo y cantando 
a voces aquel romance que dice: 
"Mala la hubisteis, franceses, 
En ésa de Roncesvalles?" 
Mas a los cantares seguían los due-
los. Una plaga de pobres cubría la vía 
pública, alarmando los corazones con el 
recuento de sus desgracias. Ellos, d i -
ce un testigo autorizado, saben "inquie-
tar la república con la menor ocasión 
que se ofrece, dando motivos a alboro-
tos y conmociones del pueblo y inquie-
tándolo de día y de noche con voces y 
alaridos, sin tener dolor n i causa que 
a ello les mueva; y unos se arrojan en 
medio de las calles a t í tulo de tullidos 
y otros se tienden a las puertas de las 
iglesias y de los palacios, irnos haciendo 
invenciones para condoler la gente, 
otros valiéndose de habilidades que de-
muestran m á s llagas, impedimentos y 
enfermedades de las que tienen". 
Aquí se oía "bien pronunciado y con 
vehemencia d e palabras recitado: 
"¡Dios encamine sus cosas en su santo 
servicio y las libre de pecado mortal, 
de falso testimonio, de poder de trai-
dores y de malas lenguas!" 
Allí voceaba otro su demanda en el 
mismo lastimero tono: 
y descubierto, al sol y al agua: bendito 
sea el Señor, que libró a*vuesas merce-
des de tanto afán y trabajo como pade-
cemos, que él se lo multiplique y libre 
sus cosas de poder de traidores, dándo-
les la salud para el alma y el cuerpo, 
que es la verdadera riqueza." 
Más allá gritaba un tercero: 
"Una camisilla vieja, rota, desechada, 
para cubrir las carnes y curar las lla-
gas deste sin ventura pobre, que en el 
cielo lo hallen, y los cubra Dios de su 
misericordia; por el buen Jesús se lo 
pido, que no lo puedo ganar ni trabajar, 
me veo y me deseo, bendita sea la l im-
pieza de Nuestra Señora la Virgen Ma-
ría." 
Por último, las voces de ios merca-
deres ambulantes aumentaban con sus 
pregones la algazara continua de la ca-
lle: unos pregonaban aceitunas, otros 
aguardiente, otros escobas y esteras 
de palma, otros mi l objetos de buho-
ner ía francesa. Alguno de estos prego-
nes quedaron impresionados en el sen-
sible disco del teatro popular, como el 
siguiente: 
"¿Compran peines, alfileres, 
Trenzaderas de cabello. 
Papeles de carmesí. 
Orejeras, gargantillas. 
Pebetes finos, pastillas. 
Estoraque y menjüí. 
Polvos para encarnar dientes, 
Caraña, capey, anime. 
Goma, aceite de canime. 
Abanillos, mondadientes. 
Sangre de drago en palillos. 
Dijes de alquimia y acero. 
Quinta esencia de romero, 
Jabón de manos, sebillos. 
Franjas de oro milanés. 
Listones, adobo en masa?" 
La vida no debía ser nada agradable 
en medio de esa gr i ter ía , sobre todo 
para las personas enfermas. En este 
caso, los ricos hallaban medios de pro-
curarse algún silencio atajando con un 
palenque la calle donde vivían. Los po-
bres se aguantaban, rememorando los 
versos del fraile poeta: 
"¡Qué descansada vida 
La del que huye del mundanal ruido!" 
M. HERBEKO-GARCIA 
C H I N I T A S 
"Se convoca a todas las Juntas direc-
tivas de las Sociedades copropietarias de 
la Casa del Pueblo para que asistan 
mañana , viernes, a las diez de la no-
che, al teatro de la casa, con objeto 
de que presencien el ensayo general— 
con todo el decorado—de la obra "El oro 
del Ring", con el f in de que a la ter-
minación de dicho espectáculo den su 
opinión al Consejo de la casa respecto 
al juicio que les merezca una de las es-
cenas de dicha obra y su compatibilidad 
con las doctrinas políticosociales de la 
Casa del Pueblo." 
¡Vengan acá todos los neos, y los 
reaccionarios de toda laya, a aprender 
amplitud de criterio y libertad de j u i -
cio! ¡Vergüenza les debía dar!... 
* * * 
Para el manual del perfecto relator 
de argumentos dramát icos : 
"El nudo en que se aclara el desen-
lace lo rodea una a tmósfera repugnan-
te y falsa." 
El nudo en que se aclara el desenlace 
es nudo peliagudo. 
Muy nuevo se nos hace; 
pues, hasta hoy, sólo observarse pudo 
el desenlace en que se aclara el nudo. 
* * * 
"En Casablanca unos millones de cara-
coles han detenido un tren." 
Nos lo explicamos; pero no creemos 
que sea éste un suceso tan raro.. 
¡A que el maquinista, sin saber por-
Se 
••• 
Una ciudad de ^ 
"Eneida" resucitada 
De "Le Vlngtiéme Siécle": 
"Desde hace ya cerca de cinco afioa 
se es tán efectuando importantes exea, 
vaciones al Sur de Albania, las cuales 
son dirigidas personalmente por el pro. 
fesor Ugolino, perteneciente a la Uni! 
versidad de Bolonia. Tales trabajos (ü 
excavación han llevado en estos últi-
mos días al feliz descubrimiento 
una ciudad' de la antigüedad, conside-
rada hasta la fecha como legendaria! 
y la cual, según todas las trazas, ea 
Butrotrum, citada por Virgilio en el 
canto tercero de la "Eneida". 
En efecto, el canto del poema qu» 
citamos s i túa a Eneas en Butrotrum 
a su regreso de Troya, y es allí donde 
encuentra al hijo de Príamo, el cual 
después de la muerte de Neoptolima 
habia casado con Andrómaca, la viuda 
de Héctor, y, gracias a este matrimo-
nio, se había convertido en el rey de 
aquel país. Y precisamente fué Butro-
t rum la ciudad desde la que salió Eneas 
con dirección a Italia, la tierra pro-
metida. 
En aquel lugar, el profesor Ugolino 
ha descubierto una gran cantidad de 
instrumentos prehistóricos de bronce, lo 
que parece confirmar la hipótesis según 
la cual existió en lo que hoy es Alba-
qué paginaba la máqu'in¿. lo primero que " j f l\na P o t a c i ó n anterior a la invai 
exclamó al advertirlo, fué, precisamente,!S10" de lo* llirios. 
eso: "¡Caracoles!" . ^'^J1 -?S Ĵ J11™6̂ 08 del Pe 
Y esta interjección moluscoide la em-
pleadnos todos, ante un obstáculo cual-
quiera... Por algo será. 
* * * 
"...el primer acuario español estaba 
constituido por unos cuantos recipientes 
con animales del mar." 
Ahora, que el Ayuntamiento se pro-
pone establecer un acuario, no viene 
mal esta, aunque sea imprecisa, defini-
ción. 
Porque, claro que se puede por ahí 
confundir un acuario con el escaparate 
de una pescadería; pero, ya se en-
tiende... 
Allá va la nave... 
"Hace ya muchos años, cuando Espa-
ña, que, sin el concurso de sus costas, 
hubiera dado un rumbo distinto a la 
Historia, volvía sus espaldas al mar, ol-
vidándose de que era la nación marine-
ra por excelencia, madre de argonautas 
audaces, que buscaban puertos descono-
cidos a que amarrar la ruta de sus ca-
rabelas." 
¡Qué mareo, verdad! 
VIESMO 
La expedición del "Italia" 
costó 13 millones 
Han sido aprobados por la Cámara 
italiana los presupuestos de 
Aeronáutica y Marina 
ROMA, 31.—La Cámara de Diputa-
dos ha aprobado los presupuestos de 
Aeronáut ica y Marina. 
Durante los debates, el almirante Si-
riani declaró que la expedición del di-
rigible "I tal ia" , incluidos los gastos 
ocasionados por las expediciones de so-
corro, ha costado a I tal ia 12.992.000 
liras. 
i imimi i i iü i i I U I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ^ 
—Oye, Berenguela, que es la una... 
¡A ver ese "p i r i " , si puede ser! 
—¡Ya me he enterao que es tarde, 
pero eso se Ib cuentas a la Orosia, que 
es la que se retrasa tos los días por 
mor de la lección! 
—Pa mí que a ésa la voy a tener 
que poner "en hora", aunque mayor-
mente no es suya toda la culpa... 
—¡La tendré yo! 
—En parte, pué que sí. 
— ¡ H a y que ver! E s t á una esclaviza, 
sacríficá, reventá de trabajar en la casa 
pa vosotros, y encima ¡la sientan a una 
en el banquillo de los acusaos! Por 
supuesto que to esto va a ser ¡hasta 
que yo me harte! 
la da masaje dos veces por semana y 
la saca brillo en las uñas . 
—¡Casi... na! 
—Bueno, pues to eso lo ve la Orosia, 
y después de eso, ¡dila que se agarre 
al trabajo y a un guisao! ¡Ah! Y te 
prevengo que la tapicera ya no se llama 
Lola García. 
— ¿ L ' h a n bautizao otra vez? 
—No; pero se ha puesto ella misma 
un mote, que dice que es de postín. 
— ¿ Y cómo se apellida ahora esa "emi-
granta" de la ve rgüenza? 
—"La Cleo de Embajadores." 
—¡Uy, mi madre! M i r a que "La Cleo 
de Embajadores", con las patatas y las 
ensalás que se ha cenao, y con lo que 
—No te pongas bélica, que aquí lo i ha fregao esa mocita desde su m á s tier-
que se ha dicho ha sío que es l a una 
y pico y que no se come. Eso es lo que 
he manifestao. Eso únicamente . Aquí 
no se ha hablao del banquillo, ni del 
Código penal, de forma que apea las 
alusiones t rág icas . Y respetive de la 
Orosia, es necesario raparle al cero esos 
moños imaginativos con vistas a tra-
bajar en la opereta pa... no trabajar, 
que es lo que ú l t imamente pretende 
dicho pimpollo. 
— ¡ H a s dicho que yo tengo la culpa...! 
—Te diré, Berenguela. No negarás 
que amas a la chica locamente, que eres 
pa ella pura almíbar, ¡y que así se ha 
puesto de tonta la niña! 
—¿Quiés que la degüelle y la em-
bale en un cajón, expidiéndola a Bur-
gos, en gran velocidad? ¿Qué quires 
que haga, di? La hablas por las bue-
nas, y te contesta que no ha nació 
pa ser una proletaria toda la vida; la 
dices que lo que la corresponde es un 
oficio, el obrador, y te sale con una 
chirigota de mal gusto; la niegas el 
beso materno, y hace mutis tan tran-
quila, como si lo del beso la importa-
ra menos que una papeleta del Monte 
vencía, y, en fin, la armas una "bron-
ca", y se pone bizca y la da el ataque 
his tér ico. ¿ C h a c e s con ella? ¡Habla, 
responde! 
— ¿ L a has apartao de las malas com-
p a ñ í a s ? ¡Ahí le duele! ¡Las amigas 
t ien la culpa! 
— ¡ P e r o si cuando yo me enteré de 
los consejos que la daban, estaba ya 
sugest ioná del to! ¡Ay, si yo lo sé antes! 
¡De dónde ilusionan a la chica de esa 
forma, con el teatro frivolo! Y te pre-
vengo que la que m á s a trabajao pa 
enajenarla con eso de que se haga vice-
tiple ha sío la Lola, l a hija de la viuda 
del señor Colás, el tapicero (q. e. p. d.). 
¡Claro, como a ella la t i ra el arte!... 
— ¿ E l qué l a t i r a a la tapicera? 
—^Primeramente el "recitao", u sea 
salir a los escenarios pa decir versos, 
haciendo contorsiones y poniendo los ojos 
del revés. Y ahora, dicen, que lo que 
la t i r a es el "dancing", y que es tá ma-
t r icu lá en un "cabaret", con diez pe-
setas diarias, aparte las cenas y los 
licores que se zampa. ¡Tú verás ! Creo 
que fuma de esos cigarros elegantes que 
huelen a espliego, y tié una sujeta de 
"Unos zapatilloa viejos o sombrero esas que las llaman "maricuras", que 
na infancia. ¡El desmoche! ¿Y es ésa 
caricatura de mujer decente la que ha 
catequizao a la Orosia, a nuestra hija? 
—¡Ni m á s n i menos! Y ahí la tienes 
soñando día y noche con los vestidos 
de seda, las pieles, las aromas caras, 
los cigarros de espliego y el masaje. 
—¡Ante s la diseco! Esa tie que ser 
chalequera, como la fuiste tú, y a mu-
cha honra, y sin teatro, n i motes, n i 
mentiras. N i mentiras, digo, porque tos 
sabemos que to eso del "arte" es un 
pretexto pa ejercer realmente otro "ofi-
cio" que tie su nombre, y que, ¡pa qué 
va uno a pronunciar! 
—Ella dice que es una carrera, un 
porvenir. 
—¡Sí, un "porvenir" de miseria y de 
desprecio, de lágr imas y de hospital! 
Mi hija, nuestra hija, s e r á Orosia Pé -
rez a secas, honrá y decente, o... ¡ la 
mato! 
—¡Calla, que ya es tá ahí ! 
L a Orosia ha entrado en el comedor 
como una tromba. 
—¡Lo menos las dos! ¿ N o ? ¡He ve-
nido a l " 1 1 " ! Por cierto que tenemos 
que comer de prisita, porque a las tres 
espera la Lola en la esquina del Fénix . 
El señor Sandalio ha sonreído. 
— ¿ D e qué se sonríe usted, padre? 
— ¡ D e ná ! Luego hablaremos despa-
cio, chica. ¡Tú, Berenguela, t r á e t e el 
"cocí", que... ya es hora! 
L a Orosia, hacienda ratimagos y en 
sayando actitudas dramát icas , ha comen-
zado a tararear "Ramona", a l mismo 
tiempo que se retoca las cejas y la me-
lena. 
—Sí, hija, "a r ránca te"—le ha dicho 
su padre irónico—, aprovecha mientras 
tu madre trae la sopa. ¡Venga de ah í ! 
La Orosia ha sonreído ufana y se ha 
puesto a cantar a voz en gri to y de un 
modo... horrible. Entonces el señor San-
dalio, muy serio y muy tranquilo, ha 
abierto la vidriera y se ha asomado 
al balcón. 
—Pero... ¿qué hace usted, padre?—le 
ha dicho la hija sorprendida 
Y aquél, volviéndose, ha respondido 
quedo: 
—Asomarme al balcón para que no 
crean los vecinos que te estoy dando una 
paliza. L a paliza que... ¡pue que te ten-
ga que dar después! 
Curro V A R G A S 
ríodo romano, el profesor Ugolino ha 
podido descubrir las ruinas de un tem. 
pió que, punto por punto, respondan á 
la descripción detalladísima que de él 
habia hecho Virgil io. Además de este 
templo, se han encontrado ruinas ds 
unas termas, cuyo suelo es de mosaico 
y cuyos rincones es tán adornados con 
riquísimas estatuas. Estas estatuas, en-
tre las que destacan la de un macedo-
nio y la de una n:nfa, son particular-
mente caracter ís t icas ." 
¿Quien sueña más: el 
hombre o la mujer? 
De "Novidades", de Lisboa: 
"¿Quiénes sueñan más a menudo, loa 
hombres o las mujeres? Tal es el'pro-
blema psicofisiológico que, desde hace 
mucho tiempo, se propone resolver un 
médico de Viena, especializado en esta 
clase de estudios cerebrales. 
La respuesta ha sido ya publicada, a 
continuación de una larga serie de es-
tadís t icas sobre el asunto, en una re-
vista aus t r íaca . 
Según tales estadíst icas, de cada cien 
hombres sueñan solamente trece, al paso 
que, de cada cien mujeres, sueñan, cla-
ro está que cuando duermen, treinta y 
tres. Estas cifras se refieren a los que 
habitualmente tienen sueños. En cuan-
to a las de los que sueñan con alguna 
frecuencia, el número de hombres es el 
de veintisiete por éíento, mientras que 
el de las mujeres es el de cuarenta y 
cinco. , 
En general puede decirse que la mu-
jer tiene una extremada propensión 3 
soñar... incluso cuando está despierta. 
Finalmente, de cada cien personas, 
nueve ignoran por completo lo que es 
soñar, y otras catorce sólo sueñan muy 
rar ís imas veces." 
Carreteras de algodón 
Del "Chicago Tribune": 
"Como consecuencia de una sene do 
experiencias realizadas por el -nstijlií 
to texti l del algodón, se ha encontra-
do en los Estados Unidos una nueva 
utilización de dicho producto, qué, a 
pesar de lo extraño y lo sorprendente, 
ha dado unos resultados verdaderamen-
te magníficos. El nuevo empleo a que 
aludimos del citado textil, es un poco 
imprevisto, ya que se trata nada me-
nos que de la construcción de carrete-
ras. 
Para ello se emplea un grosero te-
jido de algodón alquitranado, extendi-
do spbre el suelo, entre las d)s cu-
netas del camino. Con ello se consigna 
que el citado tejido preserve a la 
rretera de los efectos erosivos ao i"3 
vehículos, cuyas ruedas no han sidopi*' 
viamente cauchutadas. 
Este novísimo procedimiento ha ^ 
ya empleado en dos carreteras del Es-
tado norteamericano de Carolina del 
Sur. Hasta ahora, según los 'nfor®c 
del citado Instituto textil del ilgodon. 
han dado el máximum de rendim'.enw 
con el mínimum de gasto por erosio 
o por rotura." 
Figura en la colección numismática 
más rara del muncío, ven-
dida en Nueva York 
Hay también una moneda de $ 
centímetros de diámetro y otra del 
colección son rar ís imas, y 
figura un ejemplar de papel mone ^ 
la primera emisión china en el an 
antes de Jesucristo. mavor 
Contiene además la moneda 
acuñada en el mundo. Se trata. g de 
pieza de cobre de 60 centímetro e. 
d iámetro por uno de grueso, y c"yo02da 
so es de 14 kilogramos. Esta • 0. 
circuló en Suecia y tuvo un valor 
ximado de noventa pesetas. ^ 
Contrasta con ella una Pe^e7ia me-
neda de oro procedente de la lo de ün 
ridional, no mayor que la cabeza ds 
de 
tamaño de una cabeza de aif'!8r 
N U E V A YORK, 31.—Acaba de ^ 
vendida en esta capital la colección 
monedas más rara del mundo. &u ^ . 
seedor invirtió cuarenta años en 
unirla, y antes d« la guerra ^ taS, 
fué valorada en 300 millones de pes ^ 
Comprende cuarenta mil tipos a ^ 
nedas, correspondientes a un Pen le la 
cinco m i l años. Algunas monedas 
entre r 
alfiler, cuyo peso 
0,0648 gramos. 
es tan sólo 
El dueño de esta colección er* id0 al 
Ferran Cerbe, quien la ha ve° Se 
"Chase National Bank cf Amf ero se 
desconoce el precio de venta; * ^j^es 
supone que asciende a varios 
de dólares . 
íster 
